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18775. GONZÁLEZ GuzMÁN, PASCUAL: Geografía folklórica: A propósito de la 
«Balada triste» de García Lorca. - «Miscelánea filológica dedicada a 
Mons. A. Griera», 1 (IHE n.O 12948), 305-315. 
Precisa el sentido de los versos 7-8 del poema como referentes a un juego 
infantil y señala la distribución geográfica y variantes de este juego en Anda-
luCÍa. - A. C. 
18776. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Vida y poesía de Gerardo Diego. - Ed. Ae-
dos (<<Biblioteca biográfica», núm. 7). - Barcelona, 1956. - 272 p., 8 lá-
minas. (22 x 14,5). 110 ptas. 
Estudio histórico-crítico sobre este poeta santanderino (n. 1896): biografía, 
comentario a las obras publicadas, estudio temático de su poesía y una com-
pleta bibliografía en la que se incluyen toda clase de escritos referentes al 
escritor.-J. Ms. ~ 
18777. IDUARTE, ANDRÉS, y FLORIT, EUGENIO: Alfonso Reyes: Vida y obra.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXII, núm. 3-4 (1956), 
197-248. 
Semblanza biográfica y literaria del ilustre polígrafo mejicano (n. en 1889), tan 
vinculado a la cultura española del siglo xx. Se complementa con una biblio-
grafía (IHE n.O 18778) y una antología de prosa y verso (p. 337-365). - A. C. O 
18778. BLONDET, OLGA: Alfonso Reyes: Bibliografía. - «Revista Hispánica Mo-
derna» (Nueva York), XXII, núm. 3-4 (1956), 248-269. 
Dividida. en dos partes: ediciones y estudios sobre la obra y personalidad de 
Alfonso Reyes. (Cf. IHE n.O 18777.) - A. C. 
18779. VILA SELMA, JosÉ: Tres ensayos sobre la literatura y nuestra guerra.-
. Editora Nacional. - Madrid, 1956. - 127 p. (22 x 16,5). 30 ptas. 
Ensayo sobre la literatura ·surgida en torno de la guerra de 1936-1939 y estu-
dio especial de la actitud de Gaspar Gómez de la Serna, Rafael García Se-
rrano, José M.a Gironella y José M.a Pemán ante este tema, vista a través 
de sus obras. - R. O. 
18780. SANZ DÍAz, JosÉ: Geografía periodística. Mapa de la prensa alcarreña 
y molinesa. (Provincia de Guadalajara.) - Publicaciones de la Real 
Sociedad Geográfica. Serie B, núm. 339. - Madrid, 1955. - 40 p., 12 lá-
minas. (24,5 x 17). 
Relación comentada de los periódicos y revistas de Guadalajara, Molina de 
Aragón y Sigüenza, ordenados cronológicamente, desde los comienzos en 1811 
hasta la actualidad, con expresión de sus redactores y colaboradores, matices, 
fechas de aparición, núméros aparecidos y demás detalles de formato. 
J. Mr. O 
Arte 
18781. CIRLOT, JUAN EDUARDO: ¿Qué es la pintura abstracta? - «Sinergia» (Ma-
drid), núm. 4 (1956), 57-62, 1 lám. 
Claro resumen de las razones de tal nombre y la esencia propia de esta ten-
dencia, interesada por valores exclusivamente estéticos. Breve historia de la 
misma desde 1911 hasta nuestros días, con particular referencia a los artistas 
españoles, y consideraciones acerca de su futuro. - S. A. 
18782. GASOL PREV., JOSEP MA[RIA]: Les pintures de l'església de Manlleu.-
«Ausa» (Vich), n, núm. 15 (1955-1956), 229-235. 
Noticia de la decoración del nuevo templo parroquial de Manlleu por el pin-
tor Carlos Llobet entre los años 1953 y 1955. - J. C .. 
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18783. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: Hacia la comunidad hispánica de naciones. 
Discursos del Excmo. Señor Ministro de Asuntos Exteriores Don ... , 
desde 1945 a 1955. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1956.-
141 +XI p. (22 x 15,8) . . 
Compilación de discursos pronunciados con motivo. de actos políticos y cul-
turales, sobre diversos aspectos de un tema común: la Hispanidad. Su pen-
samiento general sigue la línea del de Ramiro de Maeztu, Pablo Antonio Cua-
dra, Víctor A. Belaúnde, Julio Ycaza Tijerino, etc, Su carácter de documento 
político dan a estas páginas lo más acusado de su fisonomía. - G. C. C. 
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18784. PÉREZ, GILBERTO S.: l\'1anila gaHeons and Mexican pie ces of eight.-
. «Nvmisma» (Madrid), VI, núm. 18 (1956), 39-54. 
Breves consideraciones sob.re la colonización de España en Filipinas, exten-
diéndose sobre los galeones que desde América llegaban al archipiélago y 
acerca de los envíos de duros desde América hasta las Filipinas. Da datos 
tanto sobre el período austríaco como del borbónico, pero la mayoría de no-
ticias se refieren al siglo XVIII. - J Ll. O 
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18785. BABEL, ANTONY: El Nuevo Mundo y Europa. - «El Correo de la Unes-
co» (París), X, núm. 10 (1956), 15-16. 
Reproducción parcial de conferencias del autor, que versan sobre la aporta-
ción europea a la vida cultural de América. - C. Ba. 
18786. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia negativa de España en América. 
Editora Nacional (Colección «O crece o muere», 106). - Madrid, 1956. 
48+8 p. s. n. (18,5 x 12). 8 pesetas. . 
Texto de una conferencia, a la que se han añadido notas bibliográficas, acerca 
de la leyenda negra hispanoamericana, desde sus orígenes hasta lo que el au-
tor considera su versión en el arte de nuestros días (Montherlant en el teatro, 
Neruda en poesía, Diego Rivera en pintura). - G. C. C. 
18787. MADARIAGA, SALVADOR DE: De Colón a Bolívar. - E. D. H. A. S. A. - Bar-
celona - Buenos Aires, 1955. - 488 p., 3 mapas plegables (22 x 16). 
135 ptas. . 
Selección vulgarizadora de diversos fragmentos de las obras del autor: Vida 
del muy magnífico señor Don Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Cuadro histó-
rico de las Indias y Bolívar. Ordenados cronológicamente, pero sin ofrecer un 
relato histórico continuo. Se han suprimido las notas y la indicación de fuen-
tes bibliográficas y documentales. - E. Rz. 
18788. SCHURZ, W. L.: This New World: the civilization of Lati'n America.-
Allen and Unwin. - London, 1956. - xu+43G p., láins. y mapas. (22,5 
x 16). 25 chelines. 
Edición inglesa sin modificación de la obra (cf. IHE n.OS 7689, 9610 Y 15247) . ....:.. 
~h . 
18789. ONÍS, JosÉ DE: Los Estados Unidos vistos por escritores hispanoame-
ricanos. - Prólogo de Charles C. Griffin. - Ediciones Cultura Hispáni-
ca. - Madrid, 1956. - 376 p. (21,4 x 14.3). 60 pesetas. 
Edición española de la obra reseñada en IHE n.O 9512. Análisis global de la 
actitud de los escritores hispanoamericanos hacia los Estados Unidos, en el 
período de la Independencia (1777-1822) y de la formación de las nacionali-
dades (1823-1890). Se examinan las ideas de los viajeros, pensadores políticos, 
literatos y críticos literarios, y con especial extensión las del presidente ar-
gentino Sarmiento; fundamentalmente giran en torno de la idea de Estados 
Unidos como modelo o como amenaza para Hispanoamérica. Extensa biblio-
grafía. - G. C. C. • 
18790. DEBIEN, GABRIEL: Del Brasil de hoya las Antillas de otros tiempos.-
Traducción de Jorge Chmielewski.- «Estudios Americanos» (Sevilla), 
XI, núm. 54 (1956). 235-241. 
Comentarios' en torno de la obra de Monbeig Pionniers et planteurs de Sáo 
Paulo (París, 1952). A partir de las conclusiones de este libro, compara la 
evolución económico-social del Brasil contemporáneo a la de las Antillas (es-
pecialmente Santo Domingo) a partir de fines del siglo XVIII. - G. C. C. (!) 
18791. CARDONA PEÑA, ALFREDO: Crónica de México. - Antigua Librería Ro-
bredo (México y lo mexicano, 23). - México, 1955. -116 p. 08 x ID. 
Colección de ensayos históricos divulgadores, de carácter muy heterogéneo; 
hay algunos que se refieren a la época colonial. - E. Rz. 
18792. LA RIVA AGÜERO, JOSÉ DE: Paisajes peruanos. - Estudio preliminar de 
Raúl Porras Barrenechea. -Imprenta Santa María.-Lima, 1955 [1956]. 
CLXII+2+202+3 p. s. n. (24,5 x 18). . 
Edición en volumen único de una serie de escritos breves que se publicaron 
en «Mercurio Peruano» a partir de 1926. Se refiere a paisajes del Perú e inclu-
yen multitud de recuerdos históricos. Contienen datos e ideas útiles al geó-
grafo, al literato y al historiador (especialmente:para la época de la Indepen-
dencia). El estudio preliminar es un sugestivo ensayo acerca del paisaje 
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peruano en la literatura y en la historiografía, desde los primeros cronistas 
españoles hasta nuestros días; incluye también una síntesis sobre la perso-
nalidad de Riva Agüero. - G. C C. 
18793. FORO, THOMAS R.: Man and land in Peru. -.University of Florida Press. 
Gainesville, 1955. - IX + 176 p. (22,5 x 15,5). 4 dólares. 
Estudio breve pero enjundioso, realizado por. un sociólogo y que se refiere a 
la época actual, pero que debe conocer el historiador por la proyección his-
tórica que ofrece y por el cuadro de supervivencias culturales que presenta. 
Sobre vna base bibliográfica extensa y correctamente manejada, y . sobre· un 
conocimiento directo y sin prejuicios del país, el autor estudia las relaciones 
entre el hombre y la tierra y la evolución histórica de los sistemas que la han 
estructurado. Contiene verdaderos aciertos de observación y de principio; 
ciertos reparos podrían formularse (así cierta confusión o generalizaciones 
exc~.~ivas acerca de las distintas subculturas indígenas), sin que afecten. al 
valor del trabajo. Buenos índices. - G. C. C. El) 
18794. ORTIZ, FERNANDO: Los tres próceres de las Vi!las. - «La Nueva Demo-
cracia» (Nueva York), XXXVI, núm. 4 (956), 28-38. 
Panegírico de Marta Abreu, Alejandro de Humboldf y fr. Bartolomé de las 
Casas, como representantes de la solidaridad humana, la ciencia creadora Y. el 
idealismo reformista. - C. Ba. 
18795. SÁNCHEZ CAMACHO, JORGE: Marco Fidel Suárez. Biografía. - Academia 
de Historia de Santander (Biblioteca de Autores Santandereanos, 
XXV). - Bucaramanga, 1955. - 235 p. (24,5 x17J. 
Biografía de dicho polígrafo y político colombiano (1855-1927), que contiene 
algunos fragmentos o referencias de interés para esta sección: datos genea-
lógicos sobre la familia Barrientos en Antioquia (siglo XVIII), noticias sobre el 
primer centenario del nacimiento de Andrés Bello (1881), referencias a la épo-
ca de la Emancipación colombiana. - G. C. C. 
Metodología y actividades hist(}ri(}gráficas 
18796. SARMIENTO, DOMINGO F.: Espíritu y condiciones de la Historia en Amé~ 
rica.-«Revista de Historia de América» (México), núm. 41 (1956), 71-87. 
Reedición de la Memoria leída por el político y escritor argentino en el Ate-
neo del Plata en 1858. Es un breve ensayo acerca de la historiografía en Amé-
rica, y resulta de interés porque pretende dar una pauta a seguir respecto al 
espíritu y características con que ha de escribirse la historia americana. - R. C. 
18797. VALCÁRCEL, DANIEL: Algunos problemas actuales de la historia del pe-
'ríodo hispánico peruano, - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 41 (956), 61-63. 
Señala ciertos defectos en la historiografía del Perú colonial:' la preferencia 
concedida al siglo XVI mientras otros períodos son poco estudiados, el olvido 
de muchos peruanos que intervinieron en la vida política de España, la escasa 
atención prestada al aspecto económico, etc. Presenta como medida urgente 
para el estudio de la historia peruana, la formación de equipos de trabajo que 
superen el ámbito del historiador individual. - R. C. e 
18798. ARNOLDSSON, SVERKER: Los momentos históricos de América, según la 
historiografía hispanoamericana del período colonial. - Instituto Ibero-
Americano (Gotemburgo).-ínsula.-Madrid, 1956.-103 p. (21,5 x 13,5). 
25 pesetas. 
Ensayo sobre la historiografía de tema americano y su evolución, en los si-
glos XVI a XVIII. Va apoyado en extensa bibliografía citada en notas. Distingue 
los siguientes períodos: primer impacto del hecho americano en las letras y 
la historiografía europea; la que llama historiografía «moralizadora» (o pro-
videncialista, desde Las Casas y López de Gómara hasta mediados del si-
glo XVIII); la historiografía racionalista de la Ilustración; señala las concep-
ciones de la historia predominantes en cada período. - G. C. C. e 
18799. GOVElA, ELsA V.: A study on the historiography of the British West 
Indies to the end of the Nineteenth Century. - Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, Comisión de Historia (Historiografías, ID.-
México, 1956. -183 p. (24,5 x 18). 
El estudio, que abarca desde los primeros cronistas españoles, está bien ela-
borado y es útil, en general, para el historiador de todos los países del Cari-
be; reúne y enjuicia numerosos datos e informaciones de índole historiográ-
fica. Prescinde de cuanto no ha sido escrito con el propósito estricto de hacer 
historia o no ha sido impreso antes del siglo xx, y limita los materiales de 
22 - índice Histórico Espmtol - III (1957) 
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trabajo a libros que se hallan en bibliotecas de Jamaica. índice insuficiente.-
Q~~. . ~ 
18800. Memoria correspondiente al año de 1954. - Publicaciones del Archivo 
Nacional de Cuba, XLIII. - La Habana, 1955. - 29 p. (26 x 17,5). 
Información sobre las actividades (publicaciones, adquisiciones, donativos, im-
prenta y encuadernación, etc.) del Archivo Nacional de Cuba en el citado 
año.-D. B. 
18801. CÁCERES, MERCEDES: Conferencias pronunciadas en Lima durante el 
año 1953. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), X, núm. 16 
(1953 [1956]), 369-391. 
Reseña de 541 conferencias, dando lugar, fecha, título y nombre del orador. 
Varias se refieren a historia peruana o americana en general. - G. C. C. 
18802. La Sociedad Peruana de Historia en el X aniversario de su fundación 
(1945-1955). - Sociedad Peruana de Historia. - Lima, 1955. - 25 p. (26 
x 18,5). . 
Información sobre la fundación y desarrollo de dicha sociedad, la labor cum-
plida y sus publicaciones en 1951-1953. - A. F. 
18803. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Tercera reunión de consulta de la Co-
misión de Historia. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
Comisión de Historia <Documentos, X). - México, 1955. - 37 p. (24,5 
x 18). 
Información que recoge el programa de la tercera reunión y las resoluciones 
y acuerdos aprobados, que se refieren principalmente a temas de archivología 
e historiografía americanas. - A. F. 
18804. [LA] T[ORRE] V[ILLAR], E[RNESTO DE]: La tercera reunión del progra-
ma de Historia de América. - «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 41 (1956), 99-113. 
Información acerca de las tareas realizadas por dicha reunión (1956), que se 
celebró en Washington bajo el patrocinio del Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia. (Cf. IHE n.O 7697.) Lista de participantes a la reunión y con-
clusiones metodológicas obtenidas. - R. C. 
18805. Memoria correspondiente al año académico de 1955-1956. - Biblioteca 
e Instituto de Estudios Ibero-Americanos de la' Escuela de Ciencias 
Económicas. - Estocolmo, [1956]. -19 p. (24,5 x 17). 
Información sobre las actividades, publicaciones y adquisiciones de dicho cen-
tro americanista. - G. C. C. 
18806. GARCÍA ORTIZ, LAUREANO: Historia y archivos. - «Boletín de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXIX, núm. 106 (1956), 
306-311. 
Consideraciones críticas en torno de la labor historiográfica colombiana en los 
siglos XIX y XX, haciendo referencia a sus principales representantes. - E. Rz. 
18807. OTS, JosÉ MARÍA: La enseñanza de la Historia del Derecho en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. - «Revista del Instituto de Historia 
del Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 (1955-1956), 125-126. 
Información referente a la labor del autor, como profesor de esta disciplina, 
en diversos centros docentes colombianos. - E. Rz. 
18808. Doctoral dissertations accepted on Latin American topics: 1955. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 3 
(1956), 348-380. . 
Autores, títulos y breve sumario del contenido de treinta tesis doctorales pre-
sentadas en centros de enseñanza superior norteamericanos durante el año 
citado. Se refieren especificamente a la época colonial (siglo XVIII): una sobre 
la frontera norte de Nueva España (por James M. Daniel) y otra sobre ar-
quitectura eclesiástica y militar en Texas (por Ernest A. Connally). - G. C. C. 
18809. CARROLL, H. BAILE, Y GUTSCH, MILTON R.: Texas history theses. A check 
list of the theses and dissertations relating to Texas history accepted 
at the University of Texas. 1893-1951. - The Texas Historical Asso-
ciation. - Austin, 1955. -xm+208 p. (24,5 x 16,5). 
Excelente, útil y detallado catálogo de 470 trabajos sobre historia de Texas 
elaborados por estudiantes de dicha Universidad durante los años que el 
título indica. Con noticia y resumen de su contenido. Abundan los que se 
refieren a la época colonial, que se . localizan fácilmente en el extenso índice 
alfabético que cierra el volumen. Se trata en general de trabajos valiosos, 
muchos de investigación directa. - G. C. C. 
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18810. ELLIOTT, CLAUDE: Theses on Texas history. A check list of theses and 
dissertations in Texas history produced in the departments of History 
of eighteen Texas Graduate Schools and thirty-three graduate schools 
outside of Texas. - The Texas State Historical Association. - Austin, 
Texas, 1955. - XI+ 280 p., 1 lám. (24,5 x 16,5). 
Detallado catálogo descriptivo del contenido de 652 trabajos históricos refe-
rentes a la historia de dicho estado en todos sus períodos. Un grupo de ellos 
versa sobre distintos temas en la época de dominio español de aquel terri-
torio, especialmente siglos XVIII y XIX. Buen índice alfabético general. Libro 
de alto valor informativo, por dar a conocer trabajos en general inéditos y 
bien elaborados. - G. C. C. 
Fuentes y biobibliografía 
18811. Historiografía y bibliografía americanista, 1954. - Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos. - Sevilla, [1956]. - 8+258 p. (24,5 x 17). 
Edición aparte de una sección del «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XI (1954 [1956]). De sus heterogéneos ingredientes damos cuenta por separadO 
en IHE n.OS 18827, 18830, 18835 Y 19050. - G. C. C. 
18812. CORDERO TORRES, JosÉ MARiA: Textos básicos de América. - Instituto 
de Estudios Políticos. - Madrid, 1955. - 336 +4 p. s. n. (22 x 16). 125 ptas. 
Selección de fragmentos documentales conocidos, de importancia como prece-
dentes o bases actuales de la organización y cooperación entre los países ame-
ricanos, ordenados cronológicamente (1493-1954). Para la transcripción se ha 
procurado utilizar el documento original o la versión oficial en español, cuan-
do existe. Resúmenes de los textos muy extensos. Llevan anotaciones del com-
pilador. índice general. - E. Rz. 
18813. FISHER, MARY ANN: Pretiminary Guide to the Microfilm CoHection in 
the Bancroft Library. - University of California. - Berkeley, Califor-
nia, 1955. - 28 p. (28 x 21,5). (En c:iclostiU 
Bosquejo de una clasificación de este impresionante fondo de micropelícula, 
cuyo total excede ya los dos millones y medio de exposiciones, sin contar co-
pias y fotografías positivas. Los documentos históricos aquí fotografiados pro-
ceden de archivos franceses, ingleses, mejicanos, holandeses, portugueses, es-
pañoles y norteamericanos; predominan los que se refieren a historia de 
América en el período colonial. La información, aunque muy somera, es del 
mayor interés y posible de ampliar en los índices completos que posee la 
citada biblioteca. - G. C. C. 
18814. ALCINA FRANCH, JosÉ: Fuentes indígenas de México. Ensayo de siste-
matizaci6n bibliográfica. - «Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 61-
62 (956), 421-521, 11 láms. 
Clasificación y estudio de las fuentes escritas y pictográficas debidas a indios 
mejicanos en época anterior a su adaptación a la cultura europea; se indica 
su paradero actual, lo que se sabe de sus vicisitudes y hallazgo, sus ediciones 
y estudios que versan sobre ellas. Se tratan separadamente los manuscritos 
nahuas, zapotecas, mixtecas y de otras culturas, así como los escritos con ca-
racteres latinos, sin separar los precortesianos de los de la época colonial. 
Repertorio bibliográfico muy completo. - A. F. El) 
18815. CUNNINGHAME GRAHAM, ROBERTO B.: Relatos del tiempo viejo. - Selec-
ción y prólogo de Antonio Aita. - Ediciones Peuser. - [Buenos Aires, 
1955.] - 404 p. (24 x 17). 
Selección de trozos de obras de este escritor escocés, que vivió y escribió en 
Argentina, algunos de los cuales se traducen por vez primera al castellano. 
Son trozos más literarios que históricos, pero hay algunos que tienen carácter 
de ensayos biográficos sobre personajes coloniales o se refieren a hechos ocu-
rridos durante la dominación española. índice general. - E. Rz. 
18816. English historical documents. - General editor, David C. Douglas. 
Vol. IX: American colonial documents to 1776. - Edited by Merrill 
Jensen. - Eyre and Spottiswoode. - London, 1955. - xxrx+888 p. 
(24,5 x 17). 80 chelines. 
Fuentes para la historia del imperio británico; los materiales se refieren ex-
clusivamente a las colonias continentales de Norteamérica y se excluyen las 
Indias Occidentales. Tiene, por lo tanto, poco interés directo para la historia 
colonial española. - J. L. . 
18817. Documentaci6n referente a Venezuela en el Archivo General de Indias. 
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLIII (956), 
núm. 172, 409-419. Y núm. 173, 551-560. (Conclusión.) 
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Cf. IHE n.o 17317. Reproduce el catálogo de la Audiencia de Caracas desde el 
legajo 391 al 694 y del 695 al 969 (documentos de los siglos XVI al XIX). - C. Ba. 
18818. ETCHEPAREBORDE, ROBERTO: Actividades det Archivo Generat de ta Na-
ción. Movimiento de fondos. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 5 
(1956), 109-118. 
Información acerca de la documentación incorporada recientemente,. bien por 
donativo o. cumpliendo el proyecto de reunir en un mismo archivo todos los 
fondos documentales argentinos. Indicación de la que se le unirá en lo suce-
sivo. - E. Hz. . 
18819. Fondos de ta anexión a España. - eeBoletín del Archivo General de la 
Nación» (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 88-89 (1956), 162-239. 
Somero catálogo de cerca de un millar de documentos inéditos del mencioJ;l¡¡do 
archivo, Sección G; ofr.ecen datos muy heterogéneos sobre la. anexión de 
Santo Dominl'l0 a España: -:- G. C. C. . O 
18820. ENGLEKIRK, JOHN E.: Spain's tibrary riches. - «News Bulletinn (New 
. York),XXXI, núm. 9 (1956), 32-36. 
Breve información acerca de las bibliotecas y archivos históricos españoles, 
haciendo resaltar la labor de investigadores extralljeros en sus fondos ameri-
canistas. ~ C. Ba. . 
18821. VALDERRAMA G., LUClLA: Squier Manuscripts in the Biblioteca Nacional 
del Perú. - eeThe Hispanic American Historical Review» (Dul'ham), 
XXXVI, núm. 3 (1956), 338-341. 
Información sobre escritos del polígrafo y periodista norteamericano Ephraim 
George Squier (1821-1888) conservados en dicha biblioteca limeña; son de 
tema geográfico o histórico, entre éstos una .corta historia de la Inquisición 
en Lima.-G. C, C. 
18822. RIVERA SERNA, RAÚL: Índice de manuscritos existentes en ta Biblioteca 
Nacional. - eeBoletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), X, núm. 16 
(1953 [1956]), 289-340. 
Cf. IHE n.O 8822. En este fragmento, reseña de 392 documentos (1700-1729); 
van: por orden cronológico, con indicación de .fecha, página y asunto. De im-
portancia· y extensión muy variable y temas heterogéneos, son principalmente 
autos, testimonios y documentos legislativos, y en su mayoría se refieren a 
historia del virreinato del Perú.-G. C .. C. O 
18823. PATTERSON, JERRY E.: Manuscripts retating to Peru in Yale University 
Library. - «The Hispanic American Histotical Review» (Durham), 
XXXVI, núm. 2 (1956), 243-262. 
Información sobre dichos fondos, en su gran mayoría documentos o copias de 
documentos de los siglos XVIII y XIX, Y de tema y procedencia muy varíos; 
constan sólo los referentes al Perú. Al final del catálogo, índice onomástico.-
G. C.C. 
18824. PATTERSON, JERRY E.: Spanish and Spanish American manuscripts in 
the Yate University Library. - «The Yale University Library Gazette» 
(New Haven), XXXI, núm. 3 (1957), 110-133. 
'útil información sobre colecciones documentales de esta biblioteca (las de Do-
mingo del Ponte, Hiram Bingham, Henry R. Wagner). con noticias sobre las 
mismas .. Lo principal de su contenido se refiere a historia española (período 
de los Austrias principalmente), indiana e hispanoamericana, y sobre todo a 
Méjico y Perú; abundan los documentos inéditos, de fecha y tema muy va-
rio. Complemento parcial de este catálogo es el artículo reseñado en IHE 
n.O 18823. - G. C. C. 
18825. THORNTON, A. P.: The G. R. G. Conway Ms. Collection in the Library 
of the University of Aberdeen. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXXVI, núm 3 (1956), 345-347. 
Información sobre dicha colección en la citada biblioteca. Aparte duplicados 
de la del mismo nombre existente en la Biblioteca del Congreso, contiene fac-
símiles, copias y traducciones de un grupo de documentos diversos del si-
glo XVI, referentes a Méjico. - G. C. C. 
1"8826. Catátogode documentos sobre a história de S. Pauto, existentes no 
Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa. - «Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), Tomo Especial, 1 
(1956), 3-461. 
Primer volumen de este catálogo; comprende 612 documentos, fechados en-
tre 1618 y 1727. Tratan de temas diversos referentes a la historia de Sao PauIo 
y algunos tienen interés para el historiador de Hispanoamérica. - R. C. O 
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18827. LLAVADOR MIRA, JosÉ: Noticias sobre el manuscrito de la historia de 
la Nueva Andalucía del R. P. Fray Antonio Caulin. - En «Historiogra-
fía y bibliografía americanista, 1954» <IHE n.O 18811), 587-589, 4 láms. 
Nota sobre el hallazgo en el Archivo General de Indias de un ejemplar ma-
nuscrito de dicha obra, hasta ahora conocida por sus ediciones de 1779 y 1841, 
Y que presenta numerosas variantes respecto a éstas. - G. C. C. 
18828. Handbook of Latin American Studies: 1952. Núm. 18. (Editores: Fran-
cisco de Aguilera y Phyllis G. Cartero Preparado en la Biblioteca del 
Congreso, Washington.) - University of Florida Press. - Gainesville, 
1955.-x+324 p. (24x16). 8,5 dólares. ' 
Cf. IHE n.OS 4505 y 7705. Entre su selecta información destaca para nosotros 
la acostumbrada sección de Historia (p. 113-167), debida principalmente a 
Charles Gibson, Roland D. Hussey, Charmion Shelby, Walter V. Scholes, Ro-
bert E. McNicoll, J. H. Parry, Clifton B. Kroeber, Harry Bernstein y Manoel 
Cardozo. Incluye más de 500 brevísimas reseñas de artículos y libros selec-
cionados, editados en 1952 (algunos en 1950-1951) y que versan sobre temas 
históricos iberoamericanos del período colonial. En otras secciones abundan 
referencias útiles dispersas (índices de autores y materias, p. 285 Y sig.). Los 
resúmenes críticos que preceden a cada una de las acostumbradas secciones, 
faltan en algunas o alcanzan en otras su punto máximo de laconismo. Hemos 
advertido algunas erratas en nombres de autores, hecho que señalamos, no por 
su import~ncia, sino por lo insólito que resulta en esta publicación. - G. C. ~, 
18829. Bibliografía de Historia de América (1953-1955). -' «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 40 (1955), 717-855, y núm. 41 (1956), 
185-252. 
Cf. IHE n.O 8695. Repertorio de 773 + 386 fichas bibliográficas referentes a His-
toria de América. Están clasificadas por materias, épocas y países, y acompa-
ñadas de un breve comentario. - C. Ba. 
18830. Informaciones bibliográficas americanas (1954). - En «Historiografía y 
bibliografía americanista, 1954» (lHE n.O 18811), 593-700. 
Cf. IHE n.O 7706. Información sobre libros y artículos de tema histórico ame-
ricano, aparecidos en el año 1954 y en los siguientes países: Antillas de len-
gua francesa (por Gabriel Debien), Argentina (J. Comadrán Ruiz) , Bolivia 
(J. Urcullo Reyes), Colombia (G .. Giraldo Jaramillo), Méjico (A. Pompa YPOm-
pa), Perú (C. Deustua Pimentel y C. Pacheco Vélez), Suecia (Magnus Morner) 
y Venezuela (Pedro Grases). Cada uno de los apartados es valioso; reunidos 
todos, resalta su heterogeneidad, diferencia de orientación y sistema, y varia-
bilidad de método, propósitos y detalle. - G. C. C. 
18831. POPPINO, ROLLIE E.: Latin American History. - «The American Histo~ 
rical Review» (Washington), LXI, núm. 4 (1956), 1.061-1.064; LXII, 
núm. 1 (1956), 259-264, y LXII, núm. 2 (1957), 498-504. 
Información bibliográfica análoga a la reseñada en IHE n.OS 10925, 10926, 14092 
y 14093. Breve lista de artículos de revista editados en 1954-1956, y referentes 
en su mayoría a historia del período colonial. - G. C. C. 
18832. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El americanismo en las revistas. -
«Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 131-150. 
Cf. IHE n.OS 3751, 3752, 6399, 8696, 10929 Y 14091. Información crítica sobre tra-
bajos <1953-1955) de tema americano publicados en revistas europeas y de 
América. Dividida en las sigUientes secciones: Etnografía y Folklore (N. de 
Hoyos Sancho) Descubrimiento y Conquista (Roberto Ferrando), Gobierno Es-
pañol y América Colonial (Juan Pérez de Tudela y Bueso), Iglesia y Misiones 
(Mario Hernández y S. Barba), Letras (M. Ballesteros Gaibrois). - A. F. 
18833. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El americanismo en las revistas. -
«Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 64 (1956), 321-348. 
Cf. IHE n.O 18832. Se agrupa en las siguientes secciones: Antropología (Leon-
cio Cabrero), Etnología y Etnografía (Manuel Román SalgadO), Etnografía y 
Folklore (M. de Hoyos Sancho), Indigenismo (L. Tormo Sanz), Historia Indí-
gena (Manuel Ballesteros Gaibrois), Iglesia y Misiones (M. Hernández y S. Bar-
ba), América independiente (M. Hernández y S. Barba) y Letras (Jorge Cam-
pos). - C. Ba. 
18834. Revistas. - «Revista Bibliográfica Chilena» (Santiago de Chile), núm. 1 
(1956), 19-24. . 
En el apartado «Humanidades», fichas de algunas revistas históricas hispano-
americanas publicadas en 1956, con índice de' artículos por orden alfabético de 
autores. - D. B. 
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18835. América en la bibliografía española (reseñas informativas). - En «His-
toriografía y bibliografía americanista, 1954» (lHE n.O 18811), 751-814. 
Un total de 197 reseñas de un grupo de los libros y artículos de tema ameri-
cano publicados en España durante el año 1954. Entre los apartados por ma-
terias figura el de historia (p. 780-792, 22 reseñas), y en otros grupos no fal-
tan referencias de posible interés para el historiador (así en «bibliografía», 
«cultura», etc.>; son poco orientadoras a causa de su deliberada brevedad y 
por eludir todo esfuerzo crítico o de valoración. Nómina de autores de las 
reseñas. - G. C. C. 
18836. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: América en la bibliografía española.-
«Estudios Americanos)) (Sevilla), XII, núm. 57-58 (1956), 81-99. 
Información sobre libros y artículos de tema americano editados en España 
en 1955 y 1956, clasificados por materias. En p. 90-94, el apartado sobre his-
toria; hay otras referencias útiles para el historiador de Indias. - G. C. C. 
18837. MURENA, H. A.: Bibliografía argentina. - «La Torre» (Río Piedras, 
Puerto Rico), IV, núm. 13 (1956), 193-201. 
Repertorio bibliográfico -análogo al mencionado en IHE n.O 17324- de más 
de doscientas obras publicadas en Argentina (1955-1956), clasificadas por ma-
terias. Algunas sobre temas históricos indianos. - R. C. 
18838. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía cubana, 1955. - Ediciones Anua-
rio Bibliográfico Cubano (Anuario Bibliográfico Cubano, 19). - La Ha-
bana, 1956. -171 p. (23,5 x 17). ' 
Repertorio bibliográfico de libros editados en Cuba durante el año 1955. Están 
dispuestos en secciones: 1.0, por autores y por materias; 2.°, bibliografía cu-
bana 1937-1954 (sirve de complemento); 3.° índice analítico, y 4.0, comentario 
a la bibliografía del año anterior. Son de interés para el historiador el apar-
tado de Historia, que comprende 21 fichas (p. 99-101). - A. F. 
18839. Bibliografía. - «Revista Bibliográfica Chilena)) (Santiago de Chile), 
núm. 1 (1956), 7-18. 
Contiene 81 fichas bibliográficas de libros editados en Chile recientemente, 
algunas con breve reseña crítica. Interesan al historiador americanista los 
apartados de geografía e historia y biografía. - D. B. 
18840. DONOSO, RICARDO: Sociedad de Bibliófilos Chilenos. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 3 (1956),333-337. 
Información sobre dicha sociedad, sobre los libros de tema histórico editados 
desde su fundación en 1945, y sobre contenido de su publicación periódica «El 
Bibliófilo Chileno». - G. C. C. 
18841. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana)) (México), VI, núm. 23 (957), 437-492. 
Comprende 1.442 fichas bibliográficas que recogen los escritos históricos sobre 
Méjico -parte de ellos referentes a la época colonial- publicados durante 
1956 en libros, opúsculos y, sobre todo, en periódicos y revistas mejicanos y 
extranjeros. Se agrupan en varios apartados por orden alfabético de autores.-
D.B. e 
18842. STREETER, THOMAS W.: Bibliography of Texas, 1795-1845. Part l. Texas 
lmprints. Vol. l, 1817-1838. - Harvard University Press. - Cambridge, 
1955. - LXXH 259 p., 4 láms. (26 x 18). 
·Constituye este volumen un catálogo detallado, descriptiva y técnicamente 
perfecto, de más de trescientos impresos tejanos de 1813-1838. Aparte una 
introducción y el oportuno aparato crítico, completa el volumen una exce-
lente monografía sobre historia de la imprenta en los territorios que hoy 
constituyen el Estado de Tejas, y que se refiere a los años 1817-1845. Este 
tomo es de interés predominantemente histórico, tanto para el pasadO norte-
americano como para el mejicano del períOdo de la Independencia; de con-
sulta imprescindible para la historia local, tan interesante en este período por 
darse en Tejas la conjunción de las culturas sajona e hispánica. Del volu-
men 11 no damos noticia por referirse al período 1839-1845, que cae fuera del 
ámbito de esta sección. - G. C. C. • 
18843. STREETER, TROMAS W.: Bibliography of Texas, 1795-1845. Part II: Men-
ean lmprints relating to Texas, 1803-1845. - Harvard University Press. 
Cambridge. 1956. - XXIV + 283 p. (26 x 18). . 
Este volumen de la obra a que nos referimos en IHE n.O 18842, cataloga con 
igual exactitud y detalle más de 350 impresos mejicanos publicados entre 1803 
y 1845 y ref.erentes a Tejas. Figuran entre ellos muchos de interés para la 
historia de esa región, y en general para todas las comarcas septentrionales 
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de MéjiCo durante la época de la Independencia, no faltando algunos relati-
vos a la última etapa del período colonial. Introducción de carácter histórico, 
bibliográfico y documental útil e interesante. El acostumbrado aparato crítico 
ha sido mejorado con un índice de autores, títulos y materias por orden alfa-
bético. - G. C. C. • 
18844. VELÁZQUEZ, GONZALO: Bibliografía puertorriqueña. - «La Torre» (Río 
Piedras, Puerto Rico), IV, núm. 13 (1956), 181-185. 
Relación -con características semejantes a la publicada en IHE n.O 8702- de 
unos 80 libros aparecidos en Puerto Rico durante 1955 y 1956 sobre diversas 
materias; algunos de interés para el historiador de las Indias. - R C. 
18845. ESPEJO NÚÑEZ, TEÓFlLO: R. P. Fr. Víctor Barriga O. M. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 41 (1956), 94-97. 
Nota necrológica y noticia de la obra de dicho mercedario peruano <1891-1955), 
que dedicó sus tareas investigadoras, preferentemente, a la historia de la Or-
den de la Merced en el Perú colonial y a todo lo relacionado con los Depar-
tamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua. - R C. 
18846. PÉREZ SAN VICENTE, GUADALUPE: Rafael García Granados. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 41 (1956), 92-94. 
Necrología de este historiador mejicano (1893-1956), relaciona sus obras más 
destacadas referentes a la historia antigua y colonial de Méjico. - R C. 
18847. DIBBLE, CHARLES E.: Rafael Garda Granados (1893-1955). - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 3 (1956), 
381-384. 
Nota necrológica sobre dicho profesor e historiador mejicano, con una biblio-
grafía seleccionada. - G. C. C. 
18848. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE; R. P. Benjamín Gento Sanz, O. F. M.-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 41 (1956), 97. 
Necrología del mencionado franciscano español (1910-1955), que se dedicó, par-
ticularmente, al estudio de los monumentos artísticos y religiosos de Lima 
y Quito. - R. C. 
18849. CASTAÑÓN R, JESÚS: Homenaje a Luis González Obregón. - «Boletín 
Bibliográfico [de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público]» (Mé-
xico), núm,. 42 (1955), 4 Y 5. 
Breve biografía del historiador mejicano Luis González Obregón <1865-1938). 
Publicación de su articulo Ignacio Allende y de su Bibliografía de revistas 
y periódicos científicos de Méjico, que alcanza hasta 1896. - A. F. 
18850. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Luis González Obregón. Sus maestros y ami-
gos. - «Boletín Bibliográfico [de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público]» (México), núm. 42 (955), 4. 
Se refiere a los que tuvo el conocido historiador mejicano (1865-1938). - A. F. 
18851. BRONNER, FRED: José de la Riva-Agüero (1885-1944), Peruvian Histo-
rian. - «The Hispanic American Historical Review>l (Durham), XXXVI, 
núm. 4 (1956), 490-502. 
Un resumen de la vida y obra de dicho historiador, con análisis crítico de sus 
trabajos más significativos y sus ideas sobre la historia del Perú. - G. C. C. 
18852. HUMPHREYS, R A.: WilHam Spence Robertson, 1872-1955. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 2(1956), 
263-267. 
Nota necrológica sobre dicho historiador norteamericano, especialista de his-
toria de Hispanoamérica (sobre todo época de la Independencia), con catálogo 
selectivo de sus obras. - G. C. C. 
18853. LEME LOPES S. J., FRANCISCO: No centaná do Baráo de Studart. - «Ver-
bum» (Rio de Janeiro), XIII, núm. 1 (1956), 3-16. 
Noticias biobibliográficas de este historiador brasileño (n. 1856) tomadas en 
parte del testimonio de Capistrano de Abreu, haciendo resaltar en particular 
su labor investigadora sobre la historia de los jesuitas en Brasil. Bibliogra-
fía.-E. Rz. 
18854. WEISMANN, ELIZABETH WILDER: Manuel Toussaint, 1890-1955. - ICThe 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 2 
(1956), 268-270. 
Nota necrológica sobre dicho historiador del arte hispanoamericano, que na-
ció y trabajó en Méjico; con mención de algunas de sus obras. - G. C. C. 
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18855. CARRERA STAMPA, MANUEL: Don ManueL Toussaint y Ritter (1890-1955). 
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), VII, núm. 2 (1956), 3-52. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 17340. - E. Ez. 
Ciencias auxiliares 
18856. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Cifras y cLaves indianas. CapítuLos pro-
visionaLes de un estudio sobre criptografía indiana. - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XI, (1954 [1956]), 285-380, 24 láms. 
Interesante esquema para un estudio monográfico sobre el uso de escrituras 
cifradas que utilizaron autoridades civiles, militares y eclesiásticas indianas de 
todas las épocas y numerosos lugares, desde Hernán Cortés y los jesuitas hasta 
La Serna y Rodil. Se descifran 18 claves distintas, cuya estructura marca. en 
líneas generales un claro progreso técnico a lo largo del tiempo. Aparte la 
utilidad instrumental que este trabajo ofrezca para descifrar documentos, apor-
ta datos históricos de interés, especialmente sobre el correo oficial de las In" 
dias. El material inédito procede del Archivo General de Indias. - G. C. C. e 
18857. CARBÓ, LUIS ALBERTO: La historia monetaria y cambiaria de EL Ecua-
dor desde La época coLoniaL - Banco Central de El Ecuador. - Quito, 
1953. - 660 p. (24 x 18). 
Estudia el sistema de trueque de los indios, las monedas metálicas de España, 
las Casas de Moneda de Lima y Potosí, las monedas de la Gran Colombia y las 
leyes monetarias de El Ecuador. - J. Ll. 
18858. ESPINOSA PÉREZ O. S. A., LUCAS: Contribuciones Lingüísticas y etnográ-
ficas sobre aLgunos puebLos indígenas deL Amazonas peruano. Tomo I.-
C. S. 1. C., Instituto Bernardino de Sahagún. - Madrid, 1955. - 602 p., 
mapas (24,5 x 17). 
Estudio fundamentalmente lingüístico de dichos pueblos, en el que se trata de 
los indios pioj és (y sus afines: encabellados, cofanes, icaguates, etc.), kotos 
,o payaguas y yameos. Los tres grupos se estudian separadamente: noticias 
históricas, etnológicas y etnográficas, localización, emigraciones, noticia de los 
asentamientos y de las misiones establecidas en cada grupo; sigue después ei 
aspecto lingüístico. En apéndice: referencias bibliográficas, listas de plantas 
y animales, transcripción y traducción de una doctrina cristiana en lengua 
yamea, y cuadro de conjunto sobre pueblos de la Amazonia peruana. Los da~ 
tos históricos proceden de fuentes impresas; aun tratándose de un trabajo 
lingüístico, ofrece noticias de interés para el geógrafo y el historiador. -
G. C. C. O 
18859. MORALES O. F. M., BENEDICTO: Notas para una biobibiiografía de' La 
Lengua maya. - «Anales de la Provincia Franciscana del Santo Evan-
gelio de México» (México), I,3.a serie, núm. 1 (1956), 5-21. 
Breves reseñas biográficas de los principales franciscanos (siglos XVI-XVIII) que 
en Méjico escribieron en lengua maya, enumerando sus principales obras. Los 
datos están tomados de una obra de Eleonor B. Adams (IHE n.O 15350). Biblio-
grafía y documentación publicada. - C. Ba. 
i8860. CÁRCER y DISDIER, MARIANO DE: Disertaciones sobre la papa '(patata) 
y La batata (patata). Rectificación ,histórica. - Universidad Nacional 
Autónoma de México (Cuadernos del Instituto de Historia, núm. 1). '-'-
, México, 1955. - 94 p. (23,5 x 17,5). 
Disertación erudita' que recoge toda clase de datos acerca del confusionismo 
existente al llamar patata a la papa, siendo aquel nombre sinónimo de batata. 
Da una completa idea del camino recorrido por el vocablo quichua papa hasta 
su apelación actual y recoge su denominación en diferentes idiomas. índice 
alfabético de autores y personajes citados. Bibliografía. (Cf. IHE n.O 4336).-
D. B. 
18861. LARRAZÁBAL BLANCO, CARLOS: FamiLias de Santo Domingo. - «ClíOll 
(Ciudad Trujillo), XXIV, núm, 106 (1956), 8-24, 
Notas' genealógicas (1654-1819) sobre las familias Maldonado, Pacheco, Olivos-
Casteño, Botello, Escoto. Camarena, Veloz, Brea, Gatón, Castillo-Alvarez, 
Abreu-Romero. - A. F. 
18862. DEFFONTAINES, PIERRE: M editerranée européenne, M editerranée ameri-
caine. - «Bulletin de l'Institut Fran!;ais en Espagne» (Madrid-Barcelo-
na), núm. 89 (1956), 67-74, ilustraciones. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 17353. - R. C. 
18863. MOLINA, RAÚL A.: , EL' curso de Los ríosParaná y Luján en La cartogrci~ 
fía primitiva. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 4 (1956), 83-111. 
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Divulgación sobre la topografía del delta 'del río Paraná, las alteraciones su-
fridas desde los siglos XVI al XIX y los problemas de límites suscitados. Apén-
dice que transcribe fragmentos de documentación fechada en 1713 (Archivo 
. General de la Nación de Buenos Aires). 13 mapas. - A. F. e 
18864. BLOM, FRANS: La gran laguna de los Lacandones. - «Tlatoani» (Méxi-
co), núm. 10 (1956), 4-9. 
Anticipo de una obra más amplia. Síntesis de las expediciones realizadas (1529-
1955) a esta laguna, situada en el territorio de Chiapas (Méjico). Bibliogra-
fía. -E. Hz. 
Historia política, económica y social 
18865. VELLARD, JEHAN.: Causas biológicas de la desaparición de los indios 
americanos. - «Boletín del Instituto Riva Agüero» (Lima), núm. 2. 
(1953-1955), 77-93. 
Insiste en atribuir la desaparición de los indios americanos, no a las hipotéti-
ticas atrocidades de los conquistadores, sino a la ley biológica de la no inmu-
nidad para ciertas enfermedades transmitidas por los españoles. Con datos 
estadísticos actuales de población indígena. - C. Ba. 
18866. SUBIETA SAGARNAGA, LUIS: Institución de la mita. estudio histórico.-
Casa Nacional de la Moneda. - Potosí, 1951 [¿1955?]. - 25 p. (16 x 13). 
Estudio muy ligero de la mita basado principalmente en la obra de P. V. Ca-
ñete Domínguez escrita en 1786 (lHE n.O 11166). El punto de vista más bien 
polémico que científico origina confusión sobre todo entre la mita en sí, sis-
tema general de servicio forzoso impuesto a los indios para los trabajos de 
interés público del virreinato, y la mita minera, que es una aplicación par-
ticular de esta compulsión con legislación especial; tampoco se menciona el 
proceso evolutivo que transformó la labor efectiva en las minas en una pe-
sada extorsión de dinero en favor de dueños de minas y azogueros. - M. H. 
18867. RUBIO SÁNCHEZ, MANUEL: Puerto de Iztapa o de la Independencia (pri-
mera parte). - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala>. 
VIII, núm. 2 (1956), 24-49. 
Estudia el movimiento comercial del citado puerto de Guatemala (1824-1852L 
Precede. una breve historia de este puerto en la época colonial: localización 
por los españoles, la construcción en él de armadas, desenvolvimiento durante 
el siglo XVI y principios del xvn y decadencia a lo largo de este siglo. Docu-
mentación del Archivo General de Guatemala. - D. B. o. 
Aspectos religiosos 
18868. G[ÓMEZ] CANEDO O. F. !VI., LINO: 80me Franciscan sources in the Ar-
chives and Libraries of America. - «The Americasll (Washington), XIII 
(1956), núm. 2, 141-174. 
Información acerca de fondos documentales para la historia deja Orden Fran-
ciscana en América, que existen en archivos de dicho continente. Las noticias 
que ofre~e, aunque generales, son de carácter práctico y obtenidas (salvo en 
lo que a Brasil se refiere) directamente por el autor. Referencias a catálogos 
documentales publicados. - G. C. C. 
18869. BRUNO S. D. B., CAYETANO: La Virgen Generala. Estudio documentar.-
Editorial «Apis» (Biblioteca Didascalia, II). - Rosario-Argentina, 1954 .. 
425p. (20xI5). 
Estudio -sobre abundante bibliografía y documentación, en parte inédita, de 
archivos argentinos- de la devoción que profesaron a la Virgen en sus dis-
tintas advocaciones .los héroes de la historia americana, especialmente los ar-
gentinos. Está dividido en cuatro partes: el descubrimiento y conquista de-
América; la reconquista y defensa de Buenos Aires; las campañas del Ej ér-
cito del Norte, mandado por Belgrano, quien proclamó el generalato mariano 
por primera vez, y la campaña de San Martín con el Ejército de los Andes. 
En apéndice, 21 facsímiles de documentos inéditos. Cf. IHE n.O 15342.-D. B .• 
18870. MAC GREGOR, LUIS: Actopan. - Secretaría de Educación Pública (Me-
morias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, "IV). ~Méxi-· 
ca, 1955. - IX + 211 p., 173 láms. (32 x 23). 
Previos resúmenes acerca de la llegada de los agustinos a Nueva España (1533),. 
de su expansión y actividades en el país, de noticias geográficas e históricas_ 
sobre el actual Estado de Hidalgo, hace una historia de dicho convento agus-
tino desde su fundación en 1546, con noticias que llegan hasta tiempos recien-
tes. La mayor parte del trabajo se dedica- a una detallada descripción de este 
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convento, tal como se hallaba en el año 1947. Valiosas ilustraciones, que son 
dibujos, planos y sobre todo fotografías. índices. Bibliografía y documentación 
conocida. - G. C. c. e 
18871. MEADE, JOAQUÍN: La evangelización de la Huasteca Tamaulipeca y la 
historia eclesiástica de la región. - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de la Historia» (México), XIV, núm. 4 (1955), 331-369, 9 láms. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.O 11040. El presente fragmento trata de la actividad misionera de 
los franciscanos y de la historia de la Iglesia en dicha región (1731-1953). 
Lista de los obispados y arzobispados que han tenido alguna jurisdicción so-
bre el territorio huasteco-tamaulipeco, con los nombres de sus titulares y los 
años desde la toma de posesión de su cargo hasta su muerte. Bibliografía; 
documentación publicada e inédita, procedente esta última de diversos archi-
vos mejicanos. - C. Ba. e 
Aspectos culturales y artísticos 
18872. GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN: Las Bibliotecas de Eguiara y Beristain.-
«Boletín Bibliográfico [de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co1» (México), núm. 41 (1955), 5 Y 6. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 10961. Informa de la labor realizada por Beristain, quien publicó 
en 1817 su Biblioteca redactada en castellano, basada en el trabajo de Eguia-
ra.-A. F. 
18873. Un libro raro. - «Boletín Bibliográfico [de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público]» (México), núm. 42 (1955), 3 Y 6. 
Se refiere a la Biblioteca Hispano-Americana Septentrional (1816), catálogo de 
todos los literatos mejicanos. Datos biográficos de su autor, José Mariano Be-
ristain de Souza, y brevísima descripción de la obra, cuya portada se repro-
duce.-A. F. 
18874. WILGUS, A. CURTIS: The Caribbean: its culture. - University of Flo-
rida Press (School of Inter-American Studies, serie 1, vol. V). - Gai-
nesville, Fla., 1955. -xxvI+277 p. (24 x 15,5). 4 dólares. 
Introducción del editor. Reúne 20 ensayos presentados en la quinta conferen-
cia sobre el Caribe (Universidad de Florida, 1954) que tratari -sin pretensio-
nes de ofrecer nada exhaustivo- de presentar un panorama general de la 
cultura de los países del Caribe. Los trabajos, agrupados en seis partes según 
su tema, oscilan entre excelentes síntesis y ensayos superficiales; entre sus 
autores se encuentran intelectuales de rigurosa formación, hombres de nego-
cios, literatos y ensayistas. Aunque entendemos que el editor los supervalora 
ligeramente en su conjunto, cumplen su papel de síntesis y divulgación, sin 
que falten alusiones a la perspectiva histórica del mismo. índices general y 
alfabético; citas bibliográficas, no numerosas, a lo largo del texto. - G. C. C. 
18875. ASTETE ABRIL, M. ANTONIO: Significado de la educación en la vida del 
pueblo peruano. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLV, núm. 110 
(1956), 9-148. 
Ensayo en torno del papel representado por la educación en el Perú a través 
de los tiempos Se analizan sus comienzos en la época prehispánica, el «co-
lapso» experimentado durante la dominación española y las reminiscencias de 
este colapso en la República. Consideraciones acerca del panorama educativo 
en el futuro. La obra tiene marcado carácter indigenista, infravalorando la 
obra española en el terreno pedagógico. - E. Rz. 
188.76. HERRERA S., JOSÉ EMILIO: La Escuela y el Colegió de San Carlos y su 
pasado. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 25 (1956), 157-161. 
Relata brevemente la historia del referido colegio quiteño, desde su construc-
ción durante el siglo XVI para los franciscanos, hasta la actualidad. - R. C. 
18877. SALAZAR BONDY, AUGUSTO: La filosofía en el Perú. Panorama histórico. 
Edición bilingüe castellano-inglesa. - Unión Panamericana (Pensa-
miento de América, [1]).-Washington, [1955].-98+6 p. s. n. (19xI4). 
0,50 dólares. 
Primera de una serie de publicaciones dedicadas a presentar el desarrollo de 
las ideas filosóficas en los diferentes países de América. El presente ofrece 
una visión de conjunto, que no pretende ser completa, del desenvolvimiento 
del pensamiento filosófico en el Perú desde mediados del siglo XVI hasta nues-
tros días. En el períodO virreinal se ocupa de la corriente escolástica y de la 
filosofía de la Ilustración. Bibliografía. índice general. - E. Hz. EB 
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18878. TAVARES (hijo), F.: La enseñanza de la Historia del Derecho en la Uni-
versidad de Santo Domingo. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derechon (Buenos Aires), núm. 7 <1955-1956), 127-131. 
Noticias acerca de la influencia que los hechos políticos han tenido en la 
evolución del derecho dominicano, acompañadas de una bibliografía sobre el 
tema enunciado en el título. - E. Rz. 
18879. IZQUIERDO, JOAQUÍN: La botanique azteque et la botanique mexicaine 
moderne. - «Archives Internationals d'Histoire des Sciences» (Paris), 
XXXIV, núm. 32 (1955), 227-240. 
Interesante estudio sobre la botánica azteca antes de la llegada de los espa-
ñoles, su conocimiento a través de éstos en Europa y el origen y desarrollo 
de los estudios botánicos en España. - M. Gu. 
18880. MADERO, MAURO: Historia de la medicina en la provincia del Guayas.-
Imprenta de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. - Guayaquil-
Ecuador, 1955. - 286 p., ilust. (23 x 18). 
Monografía que contiene un estudio de la evolución de la ciencia médica en 
Guayaquil, desde la época prehispánica hasta 1900. Se examinan tanto la 
corriente de medicina científica como la popular. El trabajo se halla elabo-
rado en buena parte sobre las referencias que brindan los cronistas, y siguien-
do, en general, el método narrativo. Bibliografía. Documentación inédita, pero 
utilizada sin rigor metodológico ni indicaciones precisas de procedencia. Índi-
ce general. - E. Rz. • 
18881. TRINCHAN MARTÍN, LUIS: De mi estancia en la selva del Marañón como 
médico misionero. Medicina indígena en el Perú: Obstetricia. - «Me-
dicamenta» (Madrid), XV, núm. 302 (1957), 127-128. 
Consideraciones acerca de las prácticas de obstetricia, realizadas entre 103 
indios de dicha zona .en la actualidad, incluyendo también noticias que brin-
dan los cronistas de la época de la conquista española. - E. Rz. O 
18882. FRONDIZI, JOSEFINA B. DE: Nuestra América. Antología de literatura his-
panoamericana. - Editorial del Departamento de Instrucción pública.-
San Juan, Puerto Rico, 1955. - XI+ 207 p., 13 láms. (25 x 14). 
Antología, bien seleccionada para el propósito didáctico de la autora, dividida 
-por la temática- en tres partes: tipos característicos de Hispanoamérica 
(gauchos, llaneros, caucheros, etc.), hechos históricos más significativos y figu-
ras cumbres de la historia hispanoamericana. Vocabulario de términos loca-
les.-R. C. 
18883. LARA, JESÚS: La literatura quechua. - En «Historia General de las Li-
teraturas Hispánicas, IV: 1» OHE n.O 18314), 315-348. 
El estudio consta de dos partes: 1) literatura prehispánica, en la que estudia 
los diferentes géneros de poésía (jailli, arawi, wawaki, etc.), el teatro (en es-
pecial el Ollántay) y la narración vigentes antes de la dominación española; 
2) literatura colonial, en la que estudia la poesía (sagrada y profana) y el tea-
tro (Uska páuqar, etc.) de la época hispánica. - J. Ms. 
18884. MONTES, HUGo, y ORLANDI, JULIO: Historia de la literatura chilena.-
Editorial del Pacifico, S. A. - Santiago de Chile, [1955]. - 338 p.+2 h. 
s. n. (19 x 13,5). 
Manual limitado, sin grandes pretensiones, escrito principalmente con fines 
didácticos; no por ello carece de amenidad y precisión. De la época colonial, 
estudia sólo las figuras más destacadas. Dedica mayor amplitud a la literatura 
posterior. Índices onomástico y de materias. Buena bibliografía. - R. C. 
18885. RIASCO GRUESO, EDUARDO: Poetas y escritores guerreros. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalO, XXIX, núm. 106 
(1956), 319-325. 
Ensayo sobre diversos escritores que fueron también guerreros, en todos los 
tiempos y lugares, pero haciendo especial referencia a América y en ella a 
Colombia. - E. Rz. 
18886. CARRIAZO, JUAN ALFONSO: La poesía tradicionaL de Hispanoamérica.-
En «Historia General de las Literaturas Hispánicas, IV: In (lHE 
n.O 18314), 289-314. 
Noticias sobre los primeros testimonios de poesía tradicional en América (si-
glo XVI), su influencia en los cantos en idioma quiChua y los géneros en que 
se manifestó (el romance es tratado aparte). Notas y bibliografía. - A. C. 
18887. MONTERDE, FRANCISCO: La literatura mexicana. - En «Historia General 
de las Literaturas Hispánicas, IV: 1» (IHE n.O 18314), 361-372. 
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Estudio sobre la literatura mejicana, en todas sus manifestaciones -poesía, 
novela, historia, etc.-, desde el neoclasicismo del siglo XVIII hasta el moder-
nismo de fines del siglo XIX y principio~ del xx. - J. Ms. 
18888. MONTERDE, FRANCISCO: Poesía indígena mexicana. - En «Historia Ge-
neral de las Literaturas Hispánicas, IV: 1» (IHE n.O 18314), 349-359. 
Tras aludir a las primitivas composiciones, trata del tema en sus diferentes 
manifestaciones (poesía religiosa, teatro, épica, lírica, etc.). - A. C. 
18889. CORTA ZAR, AUGUSTO RAÚL: Poesía gauchesca argentina. - En «Historia 
General de las Literaturas Hispánicas, IV: 1» (IHE n.O 18314), 391-442. 
Estudio sobre la poesía argentina de tema gauchesco. Después de unas breves 
consideraciones teóricas, se estudian las figuras de Juan Baltasar Maziel 0727-
1788), Juan Gualberto GOdoy (1793-1864) y, en especial, de Bartolomé Hidalgo 
(1788-1822), Hilario Ascasubi (1807-1875), Estanislao del Campo 0834-1880) y 
José Hernández (1834-1886). Bibliografía. - J. Ms. 
18890. ESCOBAR, ALBERTO: La narración en el Perú. - Estudio, antología y no-
tas por .... - Editorial Letras Peruanas (Biblioteca de Escritores Pe-
ruanos, 2. Serie antologías). - Lima, (1956). -XXVI+ 310 p. (25,5 x 19). 
Antología de fragmentos narrativos y cuentos peruanos. Aparte su valor y 
propósitos literarios, es útil como antología de textos conocidos, en su mayo-
ria de valor histórico, referentes al pasado peruano en todas sus épocas. Nota 
final sobre los autores. índices. - G. C. C. 
18891. HENRÍQuEz UREÑA, MAX: República dominicana. - En «Historia Gene-
ral de las Literaturas Hispánicas, IV: Il> OHE n.O 18314), 443-460. 
En la primera parte se estudia la literatura en la época colonial y las prime-
ras muestras de la literatura de los nativos. Tras referirse al fenómeno de las 
emigraciones, el autor traza el panorama, en la segunda parte, del desarrollo 
de la literatura en sus múltiples manifestaciones (poesía, teatro, novela, his-
toria, periodismo, ensayo, etc.), a partir de la independencia. - A. C. 
18892. PHELAN, JOHN LEDDY: México y lo mexicano. - «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 3 (1956),309-318. 
Comentario crítico acerca de la colección de ensayos y síntesis que bajo dicho 
título se viene editando en Méjico, y de la que van publicados más de veinte 
tomitos; sus autores son historiadores, filósofos y sociólogos, principalmente; 
su finalidad, de divulgación cultural; su orientación general debe mucho, se-
gún el comentarista, a Heidegger, Ortega y Gasset y José Gaos. En IHE hemos 
dado cuenta de los volúmenes de tema histórico últimamente publicados.-
G. C. C. 
18893. PALM, ERWIN WALTER: Los monumentos arquitectónicos de La Espa-
ñola, con una introducción a América. - Publicaciones de la Univer-
sidad de Santo Domingo. - Ciudad Trujillo, 1955. - [Impr. Barcelona, 
1956.)-2 vols.: xxxl1+210+14 p. s. n., 24 láms., y 256 p., 104 láms. 
(28,5 x 22). 
Primera monografía dedicada a hacer un estudio sistemático de la arquitec-
tura en la antigua Isla Española, desde la construcción del fuerte de Navidad 
(i492) hasta fines del siglo XVIII: Basada en bibliografía muy extensa y com-
pleta, utiliza también fuentes directas de archivos americanos y españoles. 
Ofrece un resumen de la historia de los estilos artísticos, un estudio de los 
principales monumentos y sus vicisitudes, y un rico y valioso material grá-
fico. La moderna orientación metodológica de este trabajo, que centra e in-
terpreta el arte como elemento cultural y lo estudia. no sólo en sí mismo, 
sino en-cuanto a su uso y funCión, ofrece al historiador general un interesante 
capítulo de historia de la cultura; en él destaca un examen de los supuestos 
espirituales y culturales que sirven de base al arte de la Española, y un estu-
dio de la ciudad colonial en la isla, su forma y los factores históricos locales 
que la condicionaron. Excelentes y completos índices. - G. C. C. • 
18894. VALDÉS, OCTAVIANO: El Barroco, espíritu y forma del arte en Méjico.-
«Ábside» (Méjico), XX, núm. 4 (1956), 380-409; . 
Discurso a modo de breve ensayo que sostiene que las raíces del arte autén-
ticamente mejicano están en el barroco, cuyas características se acusan aun 
en el arte prehispánico. Cuando el arte deja de ser barroco (siglo XIX), es 
porque se han imitado formas europeas y no mejicanas. - E. Rz. 
18895. _ GIL TOVAR, F.: Trayecto y sentido del arte en Colombia. - «Hojas de 
Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 70 (1956), [24-28]. 
Un ensayo acerca de la evolución y características del arte colombiano, a 
partir de la época colonial. - G. C. C. 
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18896. VARGAS' UGARTE S. J., RUBÉN:. La iglesia de San Pedro de Lima. - [Ti-
pografía Peruana, S. A.l - Lima, 1956. - 52 p., 22 láms. (23 x 17). 
Historia, descripción y estudio de dicho templo limeño. que fue el del Colegio 
Máximo de la Compañía de Jesús en Lima. Tras algunas noticias sobre los 
dos erigidos por los jesuitas antes que éste 0569-1574), el autor lo estudia a 
partir de su construcción (1624 o 25 a 1638) hasta nuestros días. Las ilustra-
ciones completan la descripción de sus riquezas artísticas. Bibliografía y do-
cumentación conocida. - G. C. C. 
18897. VARGAS O. P., FRAY JOSÉ MJ¡\RÍ]A: Cristo en et arte colombiano. - «Ho-
. . . jas de Cultura Popular Colombiana». (Bogotá), núm. 70 (956), {3-101. 
Breve divulgación acerca de las advocaciones e imágenes de Cristo, desde el 
siglo XVI hasta la época actual. - G. C. C. 
18898. MORENO FLORES, JORGE: Apuntes para una iconografía peruana. - «Bo-
letín de la Biblioteca Nacional¡¡ (Lima), X, núm. 16 (1953 [1956]), 
397-421. . 
Fragmento .de un repertorio iconográfico peruano, con referencia al libro, re-
vista o periódico en que aparece cada imagen. Por orden alfabético de per-
sonas representadas, varias de elias personajes de la época colonial. - G. C. C. 
Historia regional y looal 
18899. GÓMEZ H. C. M. F., MARCO TULlO: Perfil histórico-sociológicO de Caldas. 
«Virtud y Letras» (Bogotá), XV, núm. 58 (956), 173-185, 5 mapas. 
Síntesis de la conquista (primera mitad del siglo XVI) e historia del actual 
estado colombiano. de Caldas. Bibliografía y notas aclaratorias. - R. C. 
i8900.. GIRONZA, TELMO: Los 420 años de Cario - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle dtÜ Cauca» (CalD, XXIX, núm. 106 (ÜJ56), 314-318. 
Discurso conmemorativo de la fundación de esta ciudad colombian·a por orden 
de Belalcázar (1536), ~n el cual. se pone de relieve la contribución de Cali a 
la gesta emancipadora. - E. Rz. 
18901. BERMÚDEZ, RICARDO J.: Vieja y nueva Panamá. - «Americas» (Wash-
ington), VIII, núm. 7 (1956), 18-23. 
Resumen divulgador sobre la historia de la ciudad de Panamá, desde su fun-
dación en 1513 hasta nuestros días. - A. F. . 
18902. VILLASÍS TERÁN, ENRIQUE M.: Quito y su progreso. - Prólogo de José 
V. Villasís Terán. - Publicaciones del Instituto Municipal de Cultura, 
1. - Quito, 1954. - 96 p., 52 láms. (21,5 x 15,5). 
Recoge, con fines divulgadores, una serie de charlas radiofónicas sobre temas 
relacionados con el desarrollo histórico del municipio quiteño y los problemas 
actuales del mismo, haciendo referencias a la época colonial. En apéndice, 
breve historia de la iglesia de la Compañía de Jesús (1605-1689) en Quito. 
índice analítico. - D. B. 
18903. SERNA GIRALDO, RUBÉN: Alcaldes Mayores de la Ciudad de San Boni-
facio de Ibagué, 1550-1955. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLII, núm. 491-492 (1955), 606-618. 
Relación de sus nombres y de los años en que desempeñaron tales funciones 
en la citada ciudad colombiana. - D. B. 
18904. URDANETA, RAMÓN: Cuatricentenario de Trujitlo. TrujiHo y la Iglesia.-
Artes Gráficas «El Noticiero». - Zaragoza, 1956. - 32 p., 1 fig. (17 x 12,5). 
Noticias sobre la fundación de iglesias y conventos trujillanos y sobre la ac-
tuación de algunos eclesiásticos, desde la época de la colonización hasta el 
siglo XIX. - C. B. 
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18905. REGUERA SIERRA, ERNESTO: Las Islas Fantásticas de la Antigüedad y la 
Americanística. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (1956), 15-37, 
mapas. 
Estudio en torno de los viajes de descubrimiento precolombinos y pOSible 
identificación del continente americano con las tierras fantásticas citadas en 
obras de la Antigüedad. Abundante bibliografía. - R. C. 0 
18906. DESCOLA, JUAN: The Conquistadores. - Translated by Malcom Barnes.-
Viking Press Inc. - New York, 1956. - 404 p. (24 x 17). 5 dólares. 
Edición inglesa, sin modificación, de la obra reseñada en IHE n.o 8752. - J. L. 
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18907. DUQUE GÓMEZ, LUIs: De las Antillas a Tierra Firme. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 491-492 (1955), 535-556. 
Conferencia. Breves consideraciones en torno de la conquista y colonizaci6n 
de las Indias en general y del Nuevo Reino de Granada en particular. - D. B. 
18908. TORRE REVELLO, JOSÉ: Los catalanes en la conquista de América. -
«Revista de Estudios Hispánicos» (Mendoza), 1 (1954), 25-31. 
Consideraciones generales sobre el paso de los extranjeros a Indias en la épo-
ca de los descubrimientos; en especial de los súbditos de la Corona de Aragón. 
Apéndice que reproduce la Real Cédula de 17 de noviembre de 1526 (Archivo 
General de Indias), por la cual Carlos V daba licencia a todos los súbditos 
y naturales del Imperio para que pudiesen pasar, residir y contratar en el 
Nuevo Mundo. - R. C. O 
18909. ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Las esposas de los conquistadores (Ensayo 
histórico). - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 
40-58. 
Breve ensayo en el que se intenta destacar la trascendencia que tuvieron en 
la labor civilizadora del Nuevo Mundo las mujeres de los conquistadores, re-
firiéndose en especial a algunas de ellas. - C. Ba. 
18910. RAMÓN DE SAN-PEDRO, J[OSÉ] M[ARÍA]: Aspectos financieros y comer-
. ciales de la conquista de América. - En «Don José Xifré Casas» (IHE 
n.o 18595), 151-156. 
Comentarios sin importancia. - J. V. V. 
18911. DÁVILA GARIBI, J. IGNACIO: Algunas disquisiciones acerca de la evan-
gelización precortesiana entre los chimalhuacanos. - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (México), XV, núm. 3 (1956), 
228-249. 
Vagas noticias acerca de la posible propagaci6n del cristianismo, realizada por 
los escandinavos e islandeses entre los indios chimaIhuacanos. Bibliografía.-
A.~ O 
Colón y los descubrimientos menores 
18912. SANZ [LÓPEZ], CARLOS: La carta de Don Cristóbal Colón anunciando 
el Descubrimiento del Nuevo Mundo. 15 febrero -14 marzo 1493. -
II Congreso de Academias de la Lengua Española. - Madrid, 1956. -
Carpeta (58 x 42) conteniendo: fotocopia del primer texto impreso 
(1 hoja, mismo tamaño), transcripción (pliego de 8 p., 28 x 21) y fo-
lleto con el mismo título (55 p., 35 x 26). Precio del folleto: 200 pese-
tas. Precio del facsímil: 25 pesetas. 
Lujosa edición conmemorativa del texto de dicha carta, según fue impreso 
por Pedro Posa en Barcelona y 1493. La transcripción del documento, el pri-
mero impreso en que se da cuenta del viaje colombino, reconstituye su texto 
y lo acompaña de eruditas notas críticas. Va seguida de una historia del im-
preso y de sus vicisitudes posteriores, y finalmente de unas páginas en que 
se exalta la importancia histórica del documento y consideraciones de cir-
cunstancias sobre su actualidad. - G. C. C. O 
18913. HEDGES, WILLlAM L.: Irving's Columbus: A problem of Romantic bio-
graphy. - «The Americas» (Washington), XIII, núm. 2 (1956), 127-140. 
Erudito ensayo que analiza la citada obra de Washington Irving, especial-
mente su valor y contenido historiográfico, que fue hasta cierto punto apre-
ciado por los historiadores de la época; el autor termina considerándola como 
«historia ... transformada en ficción». - G. C. C. 
18914. MARTÍNEZ, MANUEL M.a: Fray Bartolomé de las Casas y la patria de 
Colón. - «Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 61-62 (955), 555-567. 
Rebate la tesis de Tomás Barreira sobre un Colón gallego, basándose en los 
argumentos del padre Las Casas. Bibliografía. - A. F. 
18915. NEUSSEL, OTTO: Los cuatro viajes de Colón. - «El Faro a Co16n» (Ciu-
dad Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 124-140. 
Insiste en las rutas de esos viajes, rehechas según datos de fr. Bartolomé de 
las Casas. - C. Ba. 
18916. BALAGUER, JOAQUÍN: Colón, precursor literario. - «El Faro a Colóml 
(Ciudad Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 24-37. 
Se pretende demostrar que Colón, por el solo hecho del descubrimiento de 
América, introdujo en la literatura el sentimiento de la Naturaleza. - C. Ba. 
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18917. Los restos de Colón y la exposición universal de San Francisco de Ca-
lifornia. - «El Faro a ColÓn» (Ciudad Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 
116-119. 
Correspondencia intercambiada entre Emiliano Tejera y W. E. Pulliam fecha-
da en 1913, que trata sobre la construcción de un monumento que contuviese 
los restos de Colón. - C. Ba. 
18918. GONZÁLEZ BLANCO, PEDRO: Los restos de Colón. - «El Faro a Colón» 
(Ciudad Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 120-123. 
Se vuelve a insistir sobre la tesis de que los restos de Colón se hallan en Ciu-
dad Trujillo, y que los de Sevilla pertenecen a Diego Colón. Bibliografía.-
C. Ba. 
18919. GONZÁLEZ, J. M.: Los restos de Colón. - «El Faro a Colón» (Ciudad 
Trujillo), VII, núm. 15 (1956), 59-83. 
Comentarios en torno del hallazgo de los supuestos restos de Colón en la Cate-
dral de Santo Domingo en 1877. Se llega a la conclusión de que el cofre halla-
do sólo contenía parte de los restos de Colón, conservándose otra parte en 
Sevilla. Bibliografía. - C. Ba. 
18920. GARRIDO, FERNANDO ARTURO: Nuestra indiscutible verdad. - «El Faro 
a Colón» (Ciudad Trujillo), VII, núm. 15 (1956),84-115. 
Nuevos comentarios en torno del problema de los restos de Cristóbal Colón, 
surgidos con motivo del hallazgo de restos humanos en la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas en Sevilla. Se consideran como restos auténticos los de 
Santo Domingo. - C. Ba. 
18921. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: En torno a la memoria de Cristóbal 
Colón. - «Anales» (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 71-72 (1954), 339-352. 
Conferencia. Analiza las diversas interpretaciones de la figura de Colón, que 
a partir del siglo xvm toman dos direcciones: la romántica y la científica.-
D. B. 
18922. HALL, MICHAEL G.: ¿Qué significó Colón para América? - «Argentina 
Austral» (Buenos Aires), XXVII, núm. 291 (1955), 24-25. 
Reedición de IHE n.O 10988. - C. Ba. 
18923. MARULL, T. B.: Colón y América Vespucio. - Dalmáu CarIes, Pla, S. A. 
(Serie Héroes y Gestas, VD. - Gerona-Madrid, s. a. - 34 p. (22 x 18). 
7 pesetas. 
Divulgación para un público infantil. - E. Rz. 
18924. BAKER, NINA BROWN: Amerigo Vespucci.-Alfred A. Knopf.-New 
York, 1956. -143+m p., ilustraciones. (21 x 14,5). 2,50 dólares. 
Sencilla y amena obra de divulgación sobre la vida y hechos del famoso nave-
gante, escrita por una especialista en lecturas para gente joven. - G. C. C. 
18925. LEVILIER, ROBERTO: La escritura de Vespucio de acuerdo con autógra-
fos nuevamente descubiertos. - «Revista de Indias» (Madrid), XVI, 
núm. 64 (1956), 177-206, facsímiles. 
Versión castellana del trabajo reseñado en IHE n.O 17390. - C. Ba. 
18926. LEVILLIER, ROBERTO: El planisferio de Maiollo de 1504. Nuevo testimo-
nio del itinerario de Gonzalo Coe!ho-Vespucio en su viaje de 1501-1502 
al Río de la Plata y Patagonia. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm.' 5 
(1956), 100-108. 
Estudio detenido de este map"a, centrado en torno de cuatro puntos: configu-
ración de la costa atlántica de América del Sur en él, toponimia de la misma, 
fecha del mapa y firma del autor e interpretación de la leyenda que en él 
aparece. Llega a la conclusión de que es de 1504 y, según el autor, corrobora 
la tesis del descubrimiento del Río de la Plata por Coelho y Vespucio en 1502. 
Bibliografía. - E. Rz. 0 
18927. VIGNERAS, L. A.: New Light on the 1497 Cabot Voyage to America.-
«The Hispanic American Historica1 Review» (Durham), XXXVI, nú-
mero 4 (1956), 503-506. 
Transcripción de una carta inédita procedente del Archivo de Simancas, en 
que el mercader inglés John Day informa al almirante de Castilla Fadrique 
Enríquez sobre un viaje descubridor que probablemente es el citado en el 
título. Se trata de la referencia más detallada que se conoce de dicha expedi-
ción; un interesante prólogo del editor subraya el alto interés del documento, 
que carece de fecha. - G. C. C. e 
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18928. PÉREZ DE TUDELA, JUAN: Política' de poblamiento y política de contra~ 
. tación de las Indias (1502-1505). --,. «Revista de Indias» (Madrid), XV, 
núm. 61-62 (1955), 371-420. 
Continúa la serie reseñada en IHE n.OS 10989, 10990 y 14160. Se analizan las 
modificaciones introducidas por la Corona en el período de poblamiento de la 
Española por Ovando; se estudia el régimen de Bobadilla, la reacción contra 
este régimen y el desarrollo de la contratación y las franquicias comerciales. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
nias de Sevilla. - A. F. • 
18929. PÉREZ DE TunELA, JUAN: Las Armadas de Indias y los orígenes de la 
política de colonización (1492-1505). - C. S. I. C., Instituto Gonzalo F~r­
nández de Oviedo. - Madrid, 1956. - 265 p. (25 x 19). 
Edición separada y completa de los artículos que reseñamos en IHE n.OS 10989, 
10990, 14160 Y 18928, a los que se ha agregado un índice general. Constituyen 
en conjunto una atractiva e inteligente interpretación de los primeros ensayos 
colonizadores en las Antillas y de los orígenes del comercio transatlántico. 
Bibliografía, documentos publicados y otros inéditos del Archivo General de 
Indias, integran el sólido soporte del trabajo, que subraya .el carácter mer-
cantil de la empresa y el gobierno de Cristóbal Colón en contraste con el 
'carácter poblador de la etapa ovandina; la orientación y vicisitudes de la 
política de la Corona castellana aparecen encauzando con habilidad y opor-
tunismo la empresa antillana. El enfoque general es correctísimo, y sólo apa-
re'cen discutibles algunos detalles concretos de la argumentación del autor.-
G. C,C. ' • 
Dl)scubrimientos continentales (hasta 1560) 
18930. HERRERA, ANTONIO: Historia General de los hechos' de los castellanos 
en las Islas y Tierrafirme del Mar Océano. -,Real Academia de la His-
toria. - Tomo XIV. Madrid, 1955. 462 p. ~ Tomo XV. Madrid, 1956. 
449 p. - Tomo XVI, Madrid, 1956. 437 p. -Ilustraciones (26 x 18),. 
Cf. IHEn.o 6504; conservan todas las características materiales y técnicas de 
los anteriores. El tomo XIV contiene los seis primeros libros de la Década 
séptima, y los restantes integran el volumen siguiente. Con el tomo XVI co-
mienza la Década octava (libros 1 a 5). Las notas de Miguel Gómez del Cam-
pillo conservan el carácter y alcance ya señalados. índice de capítulos al 
final de cada tomo. - G. C. C. 
18931. TORRE REVELLO, JOSÉ: El viaje de Yáñez Pinzón y Diaz de Solís (1508), 
«Historia Mexicana» (México), VI, núm. 22 (956), 233-246. 
Esboza la historia de este viaje, en el que Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz 
de Solís recorrieron la costa de Yucatán. Notas bibliográficas. - D, B, 
18932. VALLVÉ LÓPEZ, MANUEL: Juan Ponce de León, descubridor de la Flori-
da, - Editorial Araluce, - Barcelona, 31956. -145 p., 8 láms. (17,5 x 12), 
25 ptas. 
Reedición de esta biografía vulgarizadora y esquemática. - G. C, C. 
18933. QTTE, ENRIQUE: La expedición, de Gonzalo de Qcampo a Cumaná en 
1521 en las cuentas de Tesorería de Santo Domingo. - «Revista de In-
dias» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 51-82. 
Buen estudio de esta expedición, organizada en Santo Domingo y dirigida a 
la costa de Cumaná e isla de Cubagua para dominar una rebelión indígena 
ocurrida en 1520. Abundantes datos desconocidos sobre sus preparativos, gas-
tos y rendimientos, obtenidos principalmente de cuentas de los oficiales reales 
(Archivo General de Indias). En apéndice, nómina de expedicionarios más des-
tacados, indicando su empleo, sueldo y duración de su servicio, - A, F. • 
18934. R. B. M.: Un libro raro. - «Boletín bibliográfico [de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público]¡¡(México), núm, 50 (1956), 6, 
Trata de una carta de Cortés, inédito hasta 1855, en la que expone los motivos 
que tuvo para no dar cumplimiento a ciertos capítulos de las Instrucciones que 
había recibido del rey. Facsímil de la portada, - A. F. 
18935. GARDINER, C. HARVEY: Naval Power in the Conquest of Mexico. - Uni-
versity of Texas Press, - Austin, 1956, - XVI + 253 p., ilustraciones 
(24 x 16), 4,95 dólares. 
Importante aportación para la historia naval en general, y en especial para 
un aspecto de la conquista de Méjico conocido s610 en líneas generales, pero 
casi inexplorado en su detalle. Utiliza bibliografía muy selecta y documenta-
ción inédita de archivos mejicanos y españoles, y estudia el aspecto naval de 
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la campaña: describe su escenario, la construcción y fracaso de la primera 
flotilla y la preparación y éxito de la segunda, cuya victoria en Tepepolco 
resultó decisiva (1521) para la conquista de Méjico. Las conclusiones son de 
largo alcance: la citada batalla fue una compleja operación anfibia cuya tem-
prana fecha sorprende; Cortés es destacado como estratega de primer orden; 
el papel de Martín López, como constructor de las naves, y de los indios tlax-
caltecos y otros aliados aparece como decisivo para la conquista; el origen 
de la posterior política corte si ana de exploraciones marítimas aparece por fin 
aclarado. Glosario y buenos índices. - G. C. C. • 
18936. OCARANZA, FERNANDO: Entierro de los restos de Hernán Cortés y su 
nieto Don Pedro Cortés. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XV, núm. 3 (1956), 225-228. 
Relato sobre los sepelios de los restos de Hernán Cortés, en 1629 y 1794, esta 
vez con los de su nieto Pedro Cortés. Documentación de la Biblioteca Nacio-
nal, Méjico. - A. F. . 
18937. BAEZA VALERO, JosÉ: Pedro de Alvarado o la conquista de Guatemala.-
Editorial Araluce - Barcelona, '1956. - 144 p., 8 láms. (17,5 x 12). 
25 ptas. 
Biografía divulgadora, escrita para un público infantil. - G. C. C. 
18938. CAPDEVILA, ARTURO: Los Incas. - Editorial Labor (Biblioteca de Ini-
ciación Cultural. Sección VI: Ciencias Históricas, 393). - Barcelona, 
'1954. -178 p., 16 láms. (19 x 13). 
Manual divulgador sobre este pueblo peruano. Hace referencia al posible ori-
gen del hombre americano, historiografía sobre el tema, relatos indígenas so-
bre los Incas, instituciones, religión ,e historia de la dinastía incaica hasta 
Atahualpa. índices general y onomástico. Bioliografía - E. Rz. 
18939. LEVILLIER, ROBERTO: Los Incas. - Escuela de Estudios Hispano"Ameri-
canos. - Sevilla, 1956. - 4 + 259 p., 1 mapa (21,9 x 15,6). 
Reedición, sin variaciones notables, del estudio contenido en el tomo III de 
la obra del mismo autor Don Francisco de Toledo, supremo organizador del 
Perú, y del que existía una edición separada bajo el título Los Incas del Perú 
(Buenos Aires, 1942). Trata exclusivamente de la extensión y límites del im-
perio incaico, de sus ritos .Y costumbres, del linaje y las conquistas de los 
Incas, según las noticias de Sarmiento de Gamboa, Garcilaso el Inca y otros 
cronistas españoles. Repertorio bibliográfico e índice general. - G. C. C. 
18940. Nuevos capítulos de la tercera parte de la Crónica del Perú de Pedro 
Cieza de León. - Edición de Rafael Loredo. - Nota preliminar de P [e-
dro] R[odríguez] C[respo]. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVII, 
núm. 347 (1956), 75-95. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17400. El presente fraginento abarca los capítulos 34 al 41 de la 
Crónica, que se refieren a los sucesos de la isla de Puná, desembarco en Tum-
bes, viaje a Piura y fundación de la ciudad de San Miguel y el viaje a la 
sierra, incluyendo además noticias sobre la .guerra entre Huáscar y Atahual-
pa. Son de importancia las noticias que aporta sobre las rencillas entre los 
conquistadores. - E. Rz. e 
18941. BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: Protohistoria peruana: la «Capaccuna» 
según ·Murúa. - En «Cpngresos Internacionales de Ciencias Prehistóri-
cas y Protohistóricas. Actas de la IV sesión» (lHE n.O 17997), 85-8,9. 
Estudia la «lista real» en el ms. Historia General del Perú, delmercedario 
fr. Martín de Murúa, que se conserva en la Biblioteca del Duque de Welling-
ton, confrontándola con las noticias de los otros historiadores de la conquis-
ta.-E. R. 
18942. ANDRÉS, ALFONSO: Francisco Rodríguez de ViHafuerte, el primero de 
los Hamados trece conquistadores del Perú. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XVI, núm. 64 (1956), 289-294. 
Datos biográficos y anecdóticos de este conquistador (1499-1568). Bibliografía. 
Copia del testamento (1568) de Rodríguez de Villafuerte (Archivo Albuquer-
que). - C. Ba. O 
18943. FRIT.DE, JUAN: La expedición de Sebastián de Belalcázar a Santa Fe.-
«Boletín de Hi~toria y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 493-494 
(1955), 723-730. 
Intento de reconstruir el itinerario seguido por Belalcázar en su expedición 
a través de la altiplanicie neogranadina (1538), punto hasta ahora algo con-
fuso en los cronistas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. e 
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18944. FRIEDE, JUAN: Las ideas geográficas en la conquista del Nuevo Reino 
de Granada. - «Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 61-62 (1955), 
523-554. 
Interesante estudio acerca de la inftuencia que mitos y falsas nociones geográ-
ficas tuvieron en las expediciones de Jiménez de Quesada, Nicolás Federmann 
y Sebastián de Belalcázar para la conquista del Nuevo Reino de Granada 
(1539); se subrayan las consecuencias de esas ideas erróneas en el pleito que 
sostuvieron cuatro gObernaciones para adscribirse el territorio conquistado, y 
las decisiones del Consejo de Indias con respecto al mismo. Documentación 
inédita procedente del Archivo General de Indias. Bibliografía. - A. F. e 
18945. URDANETA, RAMÓN: Diego Garda de Paredes, conquistador de América. 
Editorial Victoriano Suárez. - Madrid, [1956]. - 59 p., 4 láms. (21,5 
x 15,5). 
Biografía divulgadora del conquistador Diego García de Paredes (1506-1563), 
que tomó parte en diversas expediciones de conquista en territorios de Nica-
ragua, Perú, Venezuela y Colombia, y fue nombrado Gobernador y Capitán 
General de la provincia de Popayán en 1526. índices onomástico y de mate-
rias.-D. B. -
18946. DI PESO, CHARLES C.: [Carta al editor de la revista.] - «New Mexico 
Historical Review» (Albuquerque, N. 'Mex), XXXI, núm. 3 (1956), 
248-250. 
Contiene diversos reparos, principalmente eruditos, al trabajo de Schroeder 
que reseñamos en IHE n.OS 12667 y 14177, en detalles referentes a los siglos XVII 
y XVllI.-G. C. C. 
18947. SCHROEDER, AI.BERT H.: [Carta al editor de la revista.] - «New Mexi-
co Historical Review» (Albuquerque, N. Mex.), XXXI, núm. -3 (956), 
246-248. 
Responde a los reparos formulados por Di Peso UHE n.O 18946) a su trabajo 
sobre viajes españoles a la región de los yavapai (IHE n.OS 12667 y 14177).-
G. C. C. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
18948. JlMÉNEZ RUEDA, Juuo: La pervivencia de la Edad Media en la coloni-
zación de América. - «Memorias de la Academia Mexicana de la His-
torian (MéxicO), XV, núm. 3 (1956), 250-257. 
Comentarios sobre inftuencias medievales en la colonización, en las letras, en 
el arte y en las instituciones indianas. - A. F. 
18949. BRAVO UGARTE. JosÉ: Títulos nobiliarios hispanoamericanos. - «Memo-
rias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XV, núm. 3 
(1956), 258-264. . 
Estadística de títulos nobiliarios en Indias desde su descubrimiento hasta su 
independencia, con un breve comentario sobre su otorgamiento. - A. F. O 
18-950. LAFARGA, ADOLFO: Los vascos en el descubrimiento y colonización de 
América. Aportación humana de las Encartaciones vizcaínas. - «Hidal-
guían (Madrid), IV, núm. 15 (1956), 217-224. 
Relación de vizcaínos encartados que se trasladaron al Nuevo Continente en 
los siglos XVI a XIX, y de los que se conservan las informaciones genealógicas 
y de nobleza que tuvieron que efectuar. Datos procedentes del Archivo de 
Protocolos de las Encartaciones. - E. A. O 
1895l. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLICO: Addenda 10 New Mexico famities.-«EI Pala-
cio» (Santa Fe, New Mexico), LXIII (1956), núm. 5-6, 166-174; núm. 7-8, 
236-248. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 14183. Estas entregas abarcan, por orden alfabético, apellidos que 
van de Luna a Maese. - G. C. C. -
18952. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLICO: Addenda to New Mexico families.-«EI Pala-
cio» (Santa Fe, New Mexico), LXIII (11.56), núm. 9-10, 317-319; núm. 11-
12, 367-376. (Continuación) 
Cf. IHE n.O 18951. Estas entregas abarcan, por orden alfabético, apellidos que 
van de Marcelino a Moya. - G. C. C. 
18953. [MuLLER VALEN ZUELA, ERNESTO, y VALENZUELA Y NAVARRO, CAMILO]: No-
ticias genealógicas de la familia Valenzuela. - «Estudion (Bucaraman-
ga), XXV, núm. 250 (1956), 209-213. 
Datos relativos a este linaje en España y América desde el siglo XVII hasta' 
el XVIII. Documentación publicada e inédita, cuya procedencia no se indica.-
R& O 
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18954. BOYD, E.: Colonial arms reinstalled in Palace. - «El Palacio)) (Santa 
Fe, New Mexico), LXIII, núm. 4 (1956), 116-119. 
Noticia y descripción breve de armas españolas de los siglos XVI a xvm, pro-
cedentes sin duda de Nueva España y que se conservan en el Museo de Nuevo 
Méjico.-G. C. C. 
18955. ZAVALA, SILVIO: Aspectos e.conómicos y sociales de la colonización en 
América. - «Memoria de El COlegio Nacional» (México), 111, núm. 10 
(1955), 73-88. . 
Fragmentos de una obra en preparación en los que se estudian, especialmente 
desde el punto de vista social y económico, diversos aspectos de la coloniza-
ción indiana: explotación agrícola, minería, transportes y comunicaciones, ur-
banismo, vida fronteriza, convivencia de los españoles con los chinos o s;1o-
gleyes y límites con franceses, ingleses, portugueses, etc. - D. B. 
18956. ESPINOSA, ALFONSO: La moneda en la Colonia. - «Revista Shell» (Ca-
racas), V, núm. 21 (1956), 58-62, 5 láms. 
Síntesis de la evolución de los medios de intercambio comercial y sistema 
~onetario uti~izadc:>~ en América durante la época colonial. Referencia espe-
CIal a la falslficaclOn y escasez de moneda, tan frecuentes en ese tiempo.-
R. C. 
18957. HANKE, LEWIS: The Imperial City of Potosi. An unwritten chapter in 
the history of Spanish America. - Martinus Nijhoff. - The Hague, 1956. 
60 p., 5 láms. (24 x 16). . . 
Edición inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 11060. - J. L. El) 
18958. HELMER, MARIE: Potosí, un chapitre inédit de l'histoir·e d' Amérique. -
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVIII, núm 3 (1956), 344-352. 
Comentarios a la obra de Lewis Hanke La Villa Imperial de Potosí <IHE 
n.08 11060 y 18957). Resume los aspectos técnico y económico que presentaba 
la extracción de la plata desde la época del descubrimiento de las minas.-
M. Ll. 
18959. GUTItRREZ CAMARENA,· MARCIAL: San BIas y las Californias. Estudio 
histÓTico del puerto. - Edición póstuma revisada por Alberto Gutié-
rrez Camarena.-Prólogo de Ernesto de la Torre Villar.-Editorial 
Jus. -México, 1956. -xxv+217 p., ilustraciones (22,5 x 14,5). 
El prólogo es un ensayo bibliográfico e histórico sobre puertos y comunicacio-
nes marítimas en Méjico. El libro está integradO por una relación de las 
expediciones que, con fines exploradores o descubridores, partieron de puer, 
tos mejicanos del Pacifico, a partir de las organizadas por Hernán Cortés; 
viene luego un estudio de los puertos septentrionales. ya utilizados desde el 
siglo XVI, y en especial de los de Nayarit: Chacala, Matanchel y sobre todo 
San BIas; se detalla la creación del departamento marítimo de este nombre 
(1768), se describe la ciudad y sus vicisitudes hasta la época de la Indepen-
dencia inclusive. Bibliografía y datos inéditos del Archivo General de la Na-
ción (Méjico). índices general y alfabético. - G, C. C. • 
18960. MLJARES, AUGUSTO: Sobre estruÚuración social en Venezuela. - «Re-
vista Shell» (Caracas), V, núm. 21 (1956), 52-57, 6 láms. 
Breves consideraciones en torno de la esclavitud y trata de negros en Vene-
zuela durante la época colonial. Con algún dato de valor secundario tomado 
de documentos existentes en el Archivo Nacional de Caracas. - R. C. 
18961. KONETZKE, RICHARD: Problemas de la historia social en Hispano-Amé-
rica colonial. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 41 
(1956), 57-60. 
El autor expone su acertada opinión acerca de las bases y contenido que debe 
tener una historia de la sociedad en América durante el período de domina-
ción española. - R. C. 0 
18962. CHEVALIER, FRANCOIS: La formación de los grandes latifundios en Méxi-
co. Tierra y sociedad en los siglos XVI y XVII. - Versión castellana 
por Antonio Alattorre. - «Problemas Agrícolas e Industriales de Méxi-
co» (México), VIII, núm. 1 (1956), 1-288. 
La traducción de esta obra fundamental, que recoge y elabora extensos ma-
teriales inéditos de archivos mejicanos y españoles, era necesaria para darle 
la difusión que merece. Añadé a la edición francesa (cf. IHE n.OS 1798, 5465 
Y 15452) numerosas ilustraciones de excelente calidad y alto valor histórico, y 
un «complemento bibliográfico» de 2 hojas en ciclostil que van adjuntas al 
libro. El plan y redacción de éste no se han alterado: el medio geográfico 
y humano, los primeros dueños del suelo y la consolidación de los latifundios, 
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son sus tres partes principales. Para cualqúier estudio de historia economlca 
o social de Nueva España, sigue esta monografía siendo imprescindible y bá-
sica. - G. C. C. •• 
18963. CRESPO M., MARIO: Títulos indígenas de tierras. - «Antropología e His-
toria de Guatemala» (Guatemala), VIII, núm. 2 (1956), 10-15. 
Transcripción de tres documentos 0583, 1712, 1789), cuya procedencia no se 
indica, referentes a títulos indígenas sobre diversas tierras de Guatemala.-
D. B. O 
18964. GUNNERSON, DOLORES A.: The Southern Athabascans: their arrival in 
the Southwest. - «El Palacio» (Santa Fe), LXIII, núm. 11-12 (1956), 
346-365. 
Estudia la llegada de este grupo indígena a la región de los Pueblo, que es.ta-
blece hacia 1525. Reúne datos sobre contactos de los indígenes de esa zona 
(apaches, navajos, etc.> con los primeros exploradores españoles del siglo XVI 
y con los colonizadores hasta el siglo XVIII. Amplia bibliografía arqueológica, 
etnográfica e histórica. - G. C. C. O 
18965. DE GOEJE, C. H.: Enkele Beschouwingen over de Indianen der Neder-
landse Antillen en hun Geestesleven. - «De West-Indische Gids» ('S-
Gravenhage), XXXVII, núm. 1 (1956), 41-50. 
Edición póstuma en homenaje al autor. Se refiere a los indios de las Antillas 
holandesas y recoge datos sueltos de carácter histórico, sobre contactos de los 
exploradores y colonizadores españoles con los arawak y otros indios, a par-
tir de los viajes colombinos - G. C. C. O 
18966. GRENON S. J., PEDRO: La Simpa-Tusada. - «Historia» (Buenos Aires), 
I, núm. 3 (1956), 151-160, ilustraciones. 
Noticias sobre costumbres indigenas americanas, aludiendo especialmente al 
significado de la trenza (<<simpa») en las Indias; con algunos testimonios de 
la época colonial. Citas bibliográficas. - R. C. 
18967. CANALS FRAU, SALVADOR: El pueblo de Capayán y los indios capayanes. 
. «Runa» (Buenos Aires), VII, núm. 1 (956), 29-36, 2 mapas. 
Noticias, en parte inéditas, sobre dicha población del Noroeste argentino, al 
Sur de Catamarca; abarcan desde el descubrimiento' del pOblado indígena de 
dicho nombre en la entrada de Diego de Rojas (1543-1546), hasta el siglo xvn~­
G. C. C. O 
18968. VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO: Los caciques de Cajamarca. - «Revista 
, Universitaria» (Trujillo, Perú), IV, núm. 7-8 (955), 1-20. 
Transcripción con comentario de tres documentos procedentes de archivos de 
Cajamarca, el primero sin fecha (fines del XVI o principios del XVII) y los 
otros dos de 1637 y 1689. Ofrecen datos acerca de los nombres de los caCiques 
de Cajamarca desde la conquista incaica hasta fines del siglo XVII. - E. Rz. e 
18969. PALAVECINO, ENRIQUE, y MILLÁN DE, PALAVECINO, MARÍA DELIA: Los in-
dios Chanes del río Itiyuro. - «Runa» (Buenos Aires), VII, núm. 1 
(956), 86-106, 7 'láms. 
Estudio etnográfico sobre este grupo de indígenas del Chaco argentino, vecino 
de los chiriguayos. Al comienzo, datos históricos de segunda mano sobre dicha 
tribu, referentes a los siglos XVI a XVIII. - G. C. C. O 
18970. CANALS FRAU, SALVADOR: Los negros en la etnogénesis argentina. - «Re-
, vista de EducaciÓn» (La Plata), I, núm. 7 (1956), 1-15. 
Breve ensayo acerca de la aportación negra a la población del Río de la Plata 
durante la época colonial, con especial referencia a su introducción y proceso 
de mestizaje. - E Rz. 
18971. ZORRAQUIN BEcu, RICARDO: El sistema político indiano, - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 (1955-1956), 
17-41. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.QS 7748 y 11030. Analiza los fines 
del Estado en relación con el sistema político implantado: fines religiosos, 
buena gobernación y administración de justicia y buen tratamiento de los 
indios. También se examina la distribución de funciones estatales, terminando 
con una síntesis de los caracteres más salientes del sistema político indiano. 
- Bibliografia. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
18972. MARTÍNEZ CARDÓS, JosÉ: Las Indias y las Cortes de Castilla durante los 
siglos XVI y XVIl.-«Revista de Indias» (Madrid), XVI (1956), núm. 64, 
2(Yl-265, Y núm. 65, 357-411. 
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Cf. IHE n.O 17423. Se inicia el trabajo con sendos resúmenes acerca de la in-
corporación de las Indias a la Corona de Castilla y la estructura e historia de 
las Cortes castellanas. Estudio de la intervención de las Cortes en asuntos re-
lacionados con el comercio indiano y su regulación jurídica, las requisas por 
el rey de metales preciosos y el problema de las encomiendas. Más somera-
mente hace referencia a otras cuestiones: islas Molucas, moneda y emigra-
ción a las Indias. Bibliografía y documentación publicada. - G. C. C. 6) 
18973. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Introducción al estudio de los Virreyes 
de Nueva España, 1535-1746. 1. Orígenes y Jurisdicciones, y Dinámica 
social de los Virreyes.- Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Historia. - Ediciones Selectas. - México, D. F., 1955. -
xxm+8+310 p., ilustraciones (24x17,6). 
Estudio de carácter predominantemente histórico-jurídico, el de más alcance 
hasta hoy publicado acerca de la mstitución virreinal en Nueva España; pri-
mero de una serie que en conjunto promete ser de importancia básica. Tras 
varios capítulos preliminares acerca de los orígenes de la institución y del 
virreinato colombino, que siguen en líneas generales la pauta de los estudios 
de A. Garcia Gallo, se tratan: la jurisdicción territorial del virreinato y sus 
divisiones administrativas; las facultades, atribuciones y limitaciones del car-
go; la extracción social de estos altos funcionarios; la duración de su man-
dato; su viaje y recepción en Méjico; sus atribuciones de tipo gubernativo, 
militar y en la administración de justicia. Se echa de menos un tratamiento 
más detenido de las funciones del virrey en materias eclesiásticas y hacen-
dísticas, que completarían la visión de conjunto, y que sin duda figurará en 
tomos siguientes. En apéndice, cuadros sinópticos y cronológicos muy útiles. 
Repertorios documentales y bibliográficos; la documentación es muy rica, en 
gran parte inédita y procedente de archivos mejicanos y españoles; entre las 
ilustraciones, valiosos mapas de divisiones administrativas. - G. C. C. • 
18974. GÓMEZ DE OROZCO, FEDERICO: Las Leyes de Indias. - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (México), XV, núm. 3 (1956), 265-
270. 
Enumeración por orden cronológico (1542-1787) de las más conocidas compi-
Laciones, y en especial las que se hicieron en Méjico, de leyes expedidas por 
los monarcas españoles para el gobierno de América. - A. F. 
18975. Legislación Real sobre Hacienda para las Provincias Coloniales Vene-
zolanas (Antecedentes de la legislación fiscal de la República de Ve-
nezuela). - Introducción [y compilación] de Héctor García Chuecos.-
Ministerio de Hacienda. - Caracas, 1954 y 1955. - 2 vols.: 303 y 190 p. 
(23 x 16). 
Transcribe, con ortografía moderna, la Real Instrucción de la Intendencia de 
Ejército y Real Hacienda de las Provincias de Venezuela (1776); la Real Ins-
truccíón de Intendentes de Nueva España (1786); un Decreto del Congreso 
General de Colombia (1821); la Instrucción General pam los Oficiales de la 
Provincia de Venezuela ... (1531), primer testimonio del esfuerzo hecho por 
España para reglamentar la administración de Hacienda; el Establecimiento 
y Real Instrucción de la Intendencia ... de la Isla de Cuba ... (1764), modelo de 
la establecida en Caracas en 1776, y la Real Instrucción de Intendentes del 
Virreinato de Buenos Aires (1782), que sirvió de norma a las demás Intenden-
cias ya erigidas y a las que se fueron estableciendo en América. Prólogo que 
pone de relieve el interés de estos textos legislativos. Documéntación conocida 
del Archivo General de la Nación (Caracas). - D. B. e 
18976. v ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO: El primitivo derecho hispano-indígena. 
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 
0955-1956), 103-112. 
Breve ensayo divulgador acerca de la administración de justicia en Indias, 
competencia y procedimientos en la misma. Bibliografía. - E. Rz. 
18977. Congreso Iberoamericano de Municipios (Madrid, 1955). - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 0955-1956), 
138-139. 
Informe sobre tres ponencias presentadas en relación con instituciones india-
nas y resolución del Congreso. Hacen referencias a procuradores de las ciuda-
des, congresos o juntas de las mismas y cabildos abiertos, respectivamente.-
E. Rz. 
18978. MOUCHET, CARLOS: Las ideas sobre el municipio en el período hispano-
indiano. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos 
Aires), núm. 7 0955-1956), 65-67. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 8721. - E Rz. 
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18979. MARTÍNEZ GÁLVEZ, MIGUEL A.: La hidalguía en los Cabildos. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), 1, núm. 4 (1956), 147-152. 
Consideraciones acerca de la participación de nobles e hidalgos en los cabildos 
de -la época colonial en los países del Plata. Con citas de legislación indiana.-
A. F. 
18980. TRIGUEROS BADA, ROBERTO: Las defensas estratégicas del río de San 
Juan de Nicaragua. - Prólogo de José Antonio Calderón Quijano.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XI, (1954 [1956]), 413-513, 
22 láms. 
Aportación para el estudio de las fortificaciones en la Capitanía General de 
Venezuela, basada en abundantes fuentes inéditas del Archivo General de In-
dias, manuscritas y cartográficas, reproduciéndose entre .estas últimas un gru-
po .de interesantes planos. Numerosos datos acerca de los castillos de San 
Carlos y la Inmaculada Concepción en los siglos xvn y XVIII Y acerca de he-
chos bélicos con ellos relacionados. En apéndice se transcriben las leyendas 
de mapas y planos reproducidos. - G. C. C. e 
18981. GUTIÉRREZ DE ARCE, MANUEL: Regio Patronato Indiano (Ensayo de va-
loración histórico-canónica). - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XI 0954 [1956]),107-168. 
Ensayo acerca de las características, titulación canónica e interpretación prác-
tica que en los siglos XVI a XVIII se dio a las atribuciones patronales que osten-
taron y ejercieron en Indias los monarcas hispanos. Acerca de las intérven-
ciones regias en asuntos eclesiásticos indianos, distingue entre derechos de 
Patronato y abusivas prácticas regalistas, siendo unas de aquéllas legítimas 
y con validez canónica, y otras en absoluto ilegítimas. Se trata de un dicta-
men jurídico-canónico con reducida perspectiva histórica, apoyada en biblio-
grafía amplia en la que notamos importantes omisiones. - G. C. C. (!) 
18982. ÁLVAREZ MEJÍA S. J., JUAN: La cuestión del clero indígena en la época 
colonial. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLV, núm. 222 (956), 57-67. 
(Continuación.) 
·Cf. IHE n.o 12705. Con las mismas características de la publicación anterior, 
trata aquí de la conducta seguida por los obispos del Nuevo Mundo respecto 
a la ordenación sagrada de indios y mestizos y su admisión en las órdenes 
religiosas. Notas bibliográficas. - R. C. Ef) 
18983. ÁLVAREZ MEJÍA, JUAN: La cuestión del clero indígena en la época colo-
nial. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLV, núm. 225 (956), 209-219. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.o 12705. El presente fragmento trata sobre la fundación de colegios 
de caciques y seminarios para el clero indígena. Bibliografía y documentación 
publicada. - C. Ba. 
18984. LANNING, JOHN TATE: The University in the Kingdom of Guatemala.-
Cornell University Press. - Ithaca, New York, 1955. - xVIII+331 p., 
ilustraciones, gráficos (24 x 16). 5,75 dólares. . 
Excelente monografía elabo.·ada de modo casi exclusivo sobre fondos· inéditos 
del Archivo General del Gobierno, Guatemala. Dentro del período fundacional, 
se estudian desde su inicio los intentos del primer obispo, Francisco Marroquín, 
para crear un colegio (562) que no llegó a establecerse hasta mucho después; 
se estudian asimismo como precedentes otros colegios religiosos, hasta 1681, en 
que se abre la Universidad de San Carlos. Las vicisitudes de dicho centro do-
cente hasta 1821 completan el trabajo. Éste, muy bien construido, es detalla-
do: argo menos en lo que se refiere al siglo XVIII, pues dice poco, verbigra-
cia, sobre la influencia de la Ilustración en aquella Universidad. Constituye 
una valiosa aportación para la historia cultural y social de Nicaragua. Glo-
sario y buenos índiCes. - G. C. C. • 
18985. MaLINA, RAÚL A.: La educación de la mujer en el siglo XVII·y co-
mienzo del siguiente. La influencia de la beata española Doña Marina 
de Escobar. - «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 5 (1956), 11-32. 
Interesante estudio acerca de la educación escolar de la mujer en el Río de 
la Plata durante la época colonial. Hace especial referencia al establecimiento 
en Buenos Aires y Santa Fe, a fines del siglo XVII y principios del XVIII, de 
congregaciones de «Beatas» que, inspiradas en la labor de la española Doña 
Marina de Escobar (1554-1633),· se dedicaron a enseñar a leer y éscribir a la 
juventud fernenina. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archi-
vos argentinos. Facsímiles de documentos escritos por mujeres de la época. 
Cf. IHE n.o 19040. - E. Rz. • 
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18986. CARCÍA BACCA, JUAN DAVID: Dos siglos de filosofía colonial en Vene-
zuela (1638-1800). - «Revista Shelh> (Caracas), V, núm. 21 (1956),25-33. 
8láms. . 
Datos biográficos y breve comentario a las obras de los más destacados filó-
sofos venezolanos en dichos siglos. Señala la existencia de dos escuelas: esco-
tista y tomista. Hace notar la influencia de la filosofía moderna en Venezuela 
a partir de 1770. Buenas ilustraciones. Cf. IHE n.OS 3808 y 17444. - R. C. 
18987. ARAUZ, JULIO: Las ciencias del cálculo en la República del Ecuador.-
«Boletín de Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), VIlI, núm. 75 
(1956), 511-522. . 
Conferencia. Consideraciones sobre la situación cultural de la América hispa-
na durante la época colonial, con especial referencia a las expediciones cien-
tíficas realizadas en el Perú durante el siglo xvm: en la de Ulloa tomó parte 
el sabio ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Brevísimos datos sobre el tema 
en la época independiente. - D. B. 
18988. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: El teatro en Sudamérica española has-
ta 1800. - En «Historia General de las Literaturas Hispánicas, IV: 1» 
(IHE n.o 18314), 373-389. . 
Después de referirse a la influencia del teatro español en la época de la con-
quista, estudia el teatro indígena y las representaciones escénicas en Sudaméc 
rica, especialmente en Lima. Bibliografía. - A. C. 
18989. PIZARRO DE ORTIZ, SOPHY: Arte en Colombia. - «Universidad de Antio-
quia» (Medellín, Colombia), núm. 127 (1956), 558-570. 
Esbozo de las principales fases evolutivas del arte neogranadino, desde la 
Conquista a la Independencia; enumeración de monumentos y pinturas, biblio-
grafía. - A. F. 
18990. TORRE REVELLO, JOSÉ: Los coches en el Buenos Aires antiguo. - «His-
toria» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (1956), 161-166. 
Datos relativos a los coches existentes en Buenos Aires durante los siglos xvn 
y XVIII. Tomados de abundante bibliografía. - R. C. 
18991. INSAUSTI, RAFAEL ÁNGEL: La Ciudad y el Tiempo. - «Revista Shelh> 
(Caracas), V, núm. 21 (1956), [41-44]. 
Cuatro interesantes ilustraciones que reproducen otros tantos rincones de Ca-
racas en la época colonial; con un breve comentario sobre su estado y signi-
ficación en aquel tiempo. - R. C. 
18992. ARRÁZOLA, ROBERTO: Historial de Cartagena. - Traducción de Sonia 
Dimitrowna. - R. Arrázola, Ed. - Cartagena (Colombia), 1955. - 290 
+6 p. s. n. (21 x 16). . 
Colección de documentos, en parte inéditos y de diversa procedencia, relativa 
a dos de los tres momentos más espectaculares de la historia de Cartagena de 
Indias: la toma de la ciudad en 1697 por el barón de Pointis y la defensa de la 
plaza en 1741 por don BIas de Lezo ante el ataque infructuoso del almirante 
Vernon. Preceden unas brevísimas noticias sobre la situación del puerto y los 
personajes que intervienen, tomadas de las enciclopedias al uso, insuficientes 
para ambientar tan brillantes hechos. - V. C. O 
18993. ASPIAZU, MIGUEL: Las fundaciones de Santiago de Guayaquil (primera 
etapa de la colonización española del Ecuador). - Prólogo de Guiller-
mo Hernández de Alba. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. Núcleo del 
Guayas. - Guayaquil, 1955. - 340 p., 46 láms., 4 mapas (23 x 17,5). 45 S. 
Prolija historia del origen y vicisitudes de dicha ciudad: antecedentes históri-
cos; comentado general sobre el Cabildo y su jurisdicción; sucesivas funda-
ciones <1534-1537) de Santiago de Quito hasta su definitivo establecimiento 
(1537) en el actual Guayaquil; evolución jurisdiccional de Santiago; fuentes 
de riqueza, y privilegios del Guayaquil colonial. En apéndice, facsímiles con 
versión paleográfica d'il las Actas de la Ciudad de Santiago, sita en Riobamba 
en 1534. Buena bibliografía y mapas. índices onomástico, geográfico y de lá-
minas. Sin ser la obra de un especialista, representa un considerable esfuerzo 
de investigación. - D. B. . • 
18994. SILVA, RAFAEL EUCLIDES: Las fundaciones de Guayaquil. Breves aposti-
llas al libro del señor Miguel Aspiazu C. - Imprenta del Núcleo ~el 
Guayas de la Casa de la Cultura. - Guayaquil, 1955. -104 p. (18 x 13}. 
15 S. 
Severa crítica de carácter polémico a la obra de Aspiazu Las fundaciones de 
Santiago de Guayaquil (IHE n.O 18993). Refuta con razonados argumentos di-
versas afirmaciones de Aspiazu, especialmente la que considera a la ciudad de 
Santiago de Quito (1534) como el primer asiento de la actual Guayaquil.-D. B. 
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18995. ÁLVAREZ y GASCA, PEDRO: Huaxtepec. - «Monumentos Coloniales» (Mé-
xico), núm. 9 (1956), 3. 
Breve historia de este pueblo mejicano durante las épocas prehispál)ica y co-
lonial y descripción de su convento dominico <1561-1586) y del Hospital de la 
Santa Cruz (1569-1586), hoy en ruinas. Reproducción de la fachada del con-
vento. - D. B. 
Siglo XVI 
l!i996. Colección Somoza. Documentos para la historia de Nicaragua. Tomo XI 
(1544-1545). Madrid, 1956. 6+561 p. - Tomo XII (1543-1546). Madrid, 
1956.6+550 p.-Tomo XIII (1543-1548). Madrid, 1956. 8+522 p.-To-
mo XIV (1545-1548). Madrid, 1956. 6+515 p.-Tomo XV (1549-1550). 
Madrid, 1956. 6+525 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 12720. Con las mismas características técnicas. Los tomos XI y XII 
contienen la transcripción de numerosas reales cédulas, cartas y los autos de 
un proceso y varios pleitos, versando en su mayoría sobre cuestiones de en-
comiendas. El XIII, además de ocho cédulas de 1546 dirigidas a la Audiencia 
de los Confines, transcribe tres voluminosos pleitos (1543-1545) sobre la expe-
dición al Desaguadero promovidos por Rodrigo de Contreras y BIas Porras de 
León y sobre el pueblo de indios de Nadaime (Nicaragua). El XIV contiene 
pleitos que versan principalmente sobre indios y encomiendas, cartas, reales 
cédulas e importantes documentos sobre tributos. El XV transcribe pleitos y 
numerosas reales cédulas y cartas. Abundantísimos datos históricos de gran 
interés. - G. C. C. e 
18997. R. B. M.: Un libro raro. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públicoll (México), núm. 57 (1956), 6. 
Da noticia de la Historia de la conquista de la provincia de Itza ... de el reyno 
de Cuatimala, en las provincias de Yucatán, editada por primera vez en Ma-
drid en' 1701. Breve síntesis del contenido de dicha obra, reeditada hace varios 
años en España, y algunos datos biográficos de su autor, Juan Villagutierre 
Soto-Mayor. - D. B.. O 
18998. NEWCOMB, COVELLE: The Broken Sword. Tite Story of Fray BartoZomé 
de Las Casas. - Dodd, Mead & Company. - New York, 1955. - 10 p. 
. s. n.+335 p. (21 x 14,5). 3,50 dólares. 
Biografía novelada, de tonos dramáticos y vivos, escrita con propósitos divul-
gadores y preocupación literaria, a base de una buena parte de la historio-
grafía lascasiana; se exaltan las cualidades positivas del biografiado y se mi-
nimizan sus defectos y limitaciones. De lectura muy grata. Algunos pequeños 
lapsus y anacronismos. - G. C. C. . . 
18999. LAWSON, JOHN HOWARD: De «La herencia oculta»: La primera utopía 
americana. - «Tlatoanill (México), núm. 10 (1956), 13-17. 
Reedición de un fragmento de la obra The Hidden Heritage (Nueva York, 1950) 
que hace. referencia a la actitud del P. Las Casas en relación a la dominación 
española en América. Bibliografía. - E. Rz. 
19000. QUINTANA GARCÍA, FRAY JOSÉ MARÍA, Y MEDRANO RIVERA, J. A.: Andrés 
de Urdaneta. - Ediciones Apostolado. - Valladolid, 1955. -148 p. (17,5 
x 12,5). 
Poema dramático en que se ensalza la figura del fraile navegante <1498-1568).-
C. B. 
19001. MIGUEL OJEDA, GONZALO: El burgalés Don Juan de Caray. - «Boletín 
de la Institución Fernán Gonzálezll (Burgos), XII (1956-1957), núm. 135, 
164-182, 3 láms.; núm. 136, 265-290, 1 lám. 
Semblanza de Garay (m. 1583), fundador de Santa Fe y Buenos Aires. Se 
aclara, a base de bibliografía y documentación del Archivo de Indias y el 
Diocesano de Burgos, que nació en Villalba de Losa (Burgos) y no en Viz-
.caya. - R. O. O 
19002. MARÍN-TAMAYO, FAUSTO: Nuiio Guzmán: el hombre y sus antecedentes.-
«Historia Mexicana)) (México), VI, núm. 22 (1956), 217-231. 
Preliminar del libro de próxima publicación Nuño Guzmán, gobernador de 
Pánuco y Nueva España. Biografía de Nuño (¿1485-1550?), comprendiendo en 
esta parte su actuación en España hasta que marchó a Indias como goberna-
dor de Pánuco. Notas bibliográficas. - D. B. 
19003. LEVILLIER, ROBERTO: Don Felipe 11 y el Virrey Toledo. Un duelo de 
doce años. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires)) (Buenos 
Aires), 1, núm. 2 (956), 192-206. 
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Breve ensayo sobre la conducta de Francisco de Toledo como gobernante del 
Perú (1568-1580) y sus relaciones y conflictos con el Rey y las Audiencias del 
Virreinato. Documentación ya publicada. - R. C. 
19004. HELMER, MARIE: Un tipo social: el «minero» de Potosí. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 85-92. 
Transcripción de una epístola privada de 1596, dirigida al mercader Simón 
Ruiz y conservada en Medina del Campo. Tanto el documento como los jugo-
sos comentarios de la editora ofrecen datos de interés acerca de la historia 
económica y social de la Villa Imperial en su época de mayor prosperidad 
minera. - A. F. e 
19005. OLMEDO S. J., DANIEL: Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.-
«Juan Diego» (México), XVIII, núm. 206 (1957), 7-12. 
Reedición de un artículo periodístico que sintetiza las pruebas históricas más 
importantes sobre dichas apariciones. Se reducen a la tradición y a varios 
documentos del siglo XVI. - D. B. 
19006. BRAVO UGARTE S. J., JOSÉ: Quién fué Antonio Valeriana . ....:.. «Juan Die-
go» (México), XVIII, núm. 206 (1957), 13. 
Noticias biográficas sobre Antonio Valeriano (¿1523'?-1605), autor de una Re-
lación que es el relato más completo de las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe. - D. B. 
19007. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: «Hace cuatrocientos años ... » - «Juan Die-
go» (México), núm. 201 (1956), 4-6. . 
Informa brevemente de las causas que motivaron el sermón predicado por 
fr. Francisco Bustamante en 1556 contra la veracidad de las apariciones de 
la Virgen de Guadalupe. - D. B. 
19008. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: El culto en la primera ermita. - «Juan Die-
go» (México), XVII, núm. 203 (1956), 4-6. 
Divulga algunos testimonios demostrativos de la devoción que se tenía en 
Méjico en el siglo XVI a la Virgen de Guadalupe. - D. B. 
19009. RODRÍGUEZ O. S. A., ISACIO: La obra misionera de Santo Tomás de Villa-
nueva. - «Religión y Cultura» (Madrid), 1, núm. 4 (1956), 635-647. 
Detalla ér proceso historiográfico que ha atribuido erróneamente a santo To-
más de Villanueva, arzobispo de Valencia, la primacía de las misiones agusti-
nianas en Méjico, que en realidad corresponde a fr. Francisco de Nieva. c-
~R 9 
19010. BELMONTE, EDMUNDO FÉLIX: Montúfar y Guadalupe. - «Juan Diego» 
(México), XVII, núm. 204 (956), 8-9., 
Consideraciones sobre el celo desarrollado por el arzobispo de Méjico fray 
Alonso de Montúfar 0489-1572) en relación con la devoción a la Virgen de 
Guadalupe. - D. B. 
19011. RES TREPO POSADA, JOSÉ: Ilmo. Sr. Don Fray Luis Zapata de Cárdenas.-
«Revista Javeriana» (Bogotá), XLVI, núni. 229 (1956), 181-198. 
Biografía de este arzobispo de Nueva Granada (¿151O?-1590), con referencia a 
su labor evangelizadora, fundación y supresión de conventos, visitas pastora-
les y disensiones con las autoridades civiles. Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - E. Rz. O 
19012. PACHECO S,J., JUAN MANUEL: Fray Agustín de la Coruña O.S.A., Obis-
po de Popayán (1564-1589). - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLV, nú-
mero 224 (1956), 158-167. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 14237. El presente fragmento hace referencia a la fundación de un 
convento en Popayán, misión de fray Jerónimo de Escobar en España (582), 
conflictos del obispo de Popayán con el gobernador, su prisión y destierro a 
Quito y vuelta a su diócesis e incorporación de ésta a Santa Fe de Bogotá, 
separándola de Lima. También se refiere a la muerte del obispo. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias de Sevi-
lla. - E. Rz. e 
19013. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y catálogo de las misiones 
que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas según los 
libros de Contratación. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIII, nú-
mero 37 (1956), 83-140. 
Estudia (documentación del Archivo General de Indias) los preparativos, or-
ganización y nómina de las expediciones de misioneros franciscanos y domini-
cos que pasaron a Indias entre 1503-1525. Intercala en el texto la transcripción 
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de varios documentos con la relación de los mantenimientos, vestuarios, orna-
mentos, libros, etc., que' llevaban dichas expediciones. Bibliografía. - D. B. e 
19014. PHELAN, JOHN LEDDY: The MiUennial Kingdom of the Franciscans in 
the New World. A Study of the Writings of Gerónimo de Mendietd. 
(1525-1604). - University of California Press (University of California 
Publications in History, vol. 52). - Berkeley - Los Angeles, 1956. -
159 p. (23,5 x 15,5). 3 dólares. 
Atractivo ensayo, basado en selecta y amplia bibliografía, que sistematiza las 
ideas e interpretaciones de la historia indiana formuladas por Mendieta, autor 
de una Historia edesiástica indiana que en buena parte transcribiría Torque-
mada. El autor las relaciona con las ideas apocalípticas medievales de Joachim 
del Fiore (1132;1202) y algunos franciscanos y explica su adaptación a América 
por Mendieta. Éste concibe la conquista como hecho providencial que permite 
la llegada de los franciscanos, que sQn protegidos por los primeros virreyes. 
El período 1564-1596 es para la Iglesia indiana el equivalente de la cautividad 
de Babilonia, en que los indios son explotados y diezmados por epidemias; 
Mendieta prevé la destrucción de la colonia española y el establecimiento de 
una Nueva España india espiritualmente dirigida por los franciscanos. Aparte 
tales ideas apocalípticas y aparté ligeros reparos y omisiones que podrían 
achacarse a la construcción del autor, el libro revela conocimiento de la his-
toria de las ideas en la Edad Media y aun mayor de las misiones novohispa-
nas; analiza bien el pensamiento de Mendieta y define la posición de los fran-
~iscanos ante el problema indígena, subrayando sus diferencias con el refor-
mismo de los dominicos (Vitoria y Las Casas) y con las ideas de Sepúlveda. 
·Buenos índices. - G. C. C. • 
19015. KING, LAWRENCE T.: Cruz y flechas: Tragedia de una misión española 
en Virginia. - «Americas» (Washington), IX, núm. 1 (1957), 26-29. 
Divulgación acerca de los primeros intentos de evangelización del territorio 
de Virginia por jesuitas españoles (1570-1571) y su fracaso y muerte de los 
misioneros a manos de los indios. - E. Rz. 
19016. ROSELL, LAURO E.: Oaxtepec - Cerro de Guajes. - «Monumentos Colo-
niales» (México), núm. 9 (1956), 3-4. 
Breve descripción del convento dominico (1561-1586) y del Hospital de la 
Santa Cruz 0569-1586) en Oaxtepec. - D. B. 
19017. BARLOW, ROBERTO: Las joyas de Martín Ocelott. - «Yan. Ciencias An-
. tropológicas» (México), núm. 3 (1954), 56-59, 3 figs. 
Publica unos dibujos antiguos de las joyas de este pretendido brujo juzgado 
.por la Inquisición de Méjico en 1536-1537, transcribiendo párrafos del proceso 
(Archivo General de la Nación).-E. R. O 
19018. DEL BUSTO D., JosÉ ANTONIO: Un curioso reglamento para los maestros 
de escuela. - «Boletín del Instituto Riva Agüero» (Lima), núm. 2 (1953-
1955), 139-150. 
Comentario sobre este reglamento de 1594, expedido por García Hurtado de 
Mendoza, que consta de 31 artículos. Utiliza documentación de diversos archi-
vos. - C. Ba. O 
19019. ZAVALA, SILVIO: Sir Thomas More in New Spain. A utopian adventure 
of the Renaissance. - The Hispanic and Luso-Brazilian Councils. -
London, 1955. - 20 p. (21,5 x 14). 
Edición revisada y ampliada del artículo The American utopia of the Sixteenth 
Century, publicado en «The Huntington Library Quarterly» (San Marino, Ca-
lifornia), X, núm. 4 (1947), 337-347. Analiza la influencia de la Utopía de More 
en el pensamiento y en la práctica de Vasco de Quiroga (¿1470?-1565) -espe-
cialmente en los reglamentos para los hospitales de Santa Fe de Méjico.-
J. L. e 
19020. ROGERS, FRAl'!"CIS M.: The Infante Don Pedro de Portugal in Lima.-
«Fénix» (Lima), núm. 10 (1954 [1956]), 188-202. 
Estudio bibliográfico de un ejemplar del Libro del Infante Don Pedro de Por-
tugal el qual anduvo las quatro partidas del mundo, de Gómez de Santisteban 
(Sevilla·, 1580), que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lima. Este libro 
de viajes, del que se conocen varias ediciones, pasó probablemente a Perú a 
fines del siglo XVI. - G. C. C. 
19021. MORÓN, GUILLERMO: El primer historiador de Venezuela. Fray Pedro 
de Aguado. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 55 (1956), 5-23. 
Estudio crítico de la personalidad y la obra del franciscano español fray Pe-
dro de Aguado (siglo XVI). Se precisan algunos datos biográficos y se exami-
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nan sus obras Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada e Historia 
de Venezuela, haciendo referencia a los manuscritos de las mismas, ediciones, 
valor histórico y fuentes. Bibliografía. - E. Rz. O 
19022. OTTE, ENRIQUE: Una ca'rta inédita de Gonzalo Fernández de Oviedo.-
«Revista de Indias)) (Madrid), XVI, núm. 65 (1956), 437-458. 
Se publica el texto. íntegro de una carta (Archivo General de Indias) de Fer-
nández de Oviedo a Felipe II (Santo Domingo, 1554). Ofrece abundantes datos 
sobre la vida social y económica de la isla de Santo Domingo en esa época.-
R. C. O 
19023. MORÓN, GUILLERMO: Fray Pedro de Aguado, O.F.M. Date of Baptism.-
«The Americas)) (Washington), XII, núm. 4 (1956), 399-405. 
Respuesta polémica al trabajo de J. Friede reseñado en IHE n.O 14243. Rechaza 
la fecha de nacimiento dada por Friede (1513) y concluye debe aceptarse la 
de 1538; hace otros reparos al citado artículo. - G. C. C. 
19024. MORÓN, GUILLERMO: Fray Pedro de Aguado y su Fe de Bautismo.-
«Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 93-101. 
Versión castellana del estudio que reseñamos en IHE n.O 19023.-A. F. 
19025. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: -Dos .notas documentales sobre Antonio 
. de León Pinelo. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 5 (1956), 134-135. 
Transcripción con breví~imo comentario de dos documentos, procedentes del 
Archivo de Indias de Sevilla (1604 y 1626). El primero indica que la informa-
ción para permitir el paso a América de la familia de León Pinelo se hizo en 
Valladolid y no en su pueblo de origen en Extremadura. El segundo muestra 
que ya en 1526 había comenzado el famoso jurista su labor recopiladora.-
E. Rz. O 
19026. Nuevos estudios sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Actas del Sympo-
sium realizado en Lima del 17 al 28 de junio de 1955. - Centro de Es-
tudios Histórico-Militares del Perú. Banco de Crédito del Perú. -
Lima, 1955.-331 p. (25xI7,5). 
Agrupa y reedita todos los trabajos realizados en torno de Garcilaso con mo-
tivo del dicho Symposium, y de los que dimos cuenta por separado en IHE 
n.08 17402, 17468, 17469, 17471, 17472, 17510, 17511, 17512, 17513, 17514 Y 17515. 
Completan el volumen índices onomástico,geográfico y general. - C. Ba. 
19027. BOYRIE MOYA, ÉMILE: Las ruinas de una torre redonda en la Punta 
Torrecilla. - «Anales de la Universidad de Santo Domingo)) (Ciudad 
Trujillo), XX, núm. 73-76 (1955), 149-154. 
Informe sobre el hallazgo de una torre o atalaya derruida, probablemente del 
siglo XVI, cercana a la margen oriental de la desembocadura del Ozama en 
Santo Domingo. - E. Rz. O 
Siglo XVII 
19028. REGUERA SIERRA, ERNESTO; La cartografía de América en el siglo XVII. 
«Argentina Austral» (Buenos Aires), XXVII, núm. 291 (1955), 6-8. (Con-
tinuación.> 
Cf. IHE n.O 6610. Recoge un estudio de los conocidos mapas de .Juan Teixeira 
(1642) sobre la región del Plata (Biblioteca Real de Ajuda), de Roberto Dud-
ley (1647) sobre la costa norte de Sudamérica y de un jesuita anónimo (1647) 
sobre las regiones del Paraguay. Notas bibliográficas. - C. Ba. 
19029. PACHECO S. J., JUAN MANUEL: Sublevación portuguesa en Cartagena.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 491 y 492 
(1955), 557-560. 
Informa sobre el fracasado intento (1641) del noble portugués Juan Rodríguez 
de Vasconcelos de apoderarse de Cartagena de Indias, aprovechando el cono-
cimiento en dicha ciudad de la sublevación de Portugal. Utiliza un documento 
del Archivo General de Indias. Bibliografía. - D. B. O 
19030. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Invasión inglesa de 1655. - Con notas 
adicionales de Fray Cipriano de Utrera. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nacióm) (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 88-89 (1956), 6-161. 
Repertorio de fuentes para la historia de la fracasada expedición del almirante 
'Penn contra la Isla Española. Ofrece una aportación al estudio de J: Marino 
Incháustegui (lHE n.OS 8821 y 15529). Abundantes referencias a documentos 
de la época, algunos ingleses y la mayoría españoles, impresos o inéditos (es-
pecialmente del Archivo General de Indias). Varias transcripciones docu-
mentales y reprOducción de mapas inéditos sobre fortificaciones de la Isla.-
G. C. C. e 
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19031. RODRÍGUEZ, MARIO: The genesis oi economic attitudes in the Río de la 
Plata. - «The Hispanic American Historical Review (D.urham), XXXVI, 
núm. 2 (1956), 171-189. . 
Estudio basado en bibliografía y documentación en parte inédita, procedente 
de archivos argentinos y brasileños, que analiza e interpreta las razones eco-
nómicas causantes del extendido sentimiento antiportugués de los colonos es-
pañoles en los países del Plata durante el siglo XVII. Los colonos del interior 
fueron incapaces de controlar el tráfico ilícito por Buenos Aires, que atrajo 
los tesoros de Potosí en beneficio de los porteños, los portugueses y los ex-
tranjeros en general. - G. C. C. • 
19032. BANNON S. J., JOHN FRANCIS: The Mission Frontier in Sonora, 1620-1687. 
Edited by James A. Reynolds. - United States Catholic Historical So-
ciety (Monograph series, XXVn.-New York, 1955.-8+160 p. (23 
x 15,5). 
Buena monografía elaborada sobre un fondo bibliográfico selecto y numerosos 
documentos inéditos de varios archivos mejicanos y del de la Compañía de 
Jesús en Roma. Relata la azarosa existencia de las misiones jesuíticas de So-
nora, llenando un hueco que se dejaba sentir entre los estudios de W. E. Shiels 
sobre la etapa inicial de misiones en Sina10a y los de Bolton y Burrus sobre 
la época del Padre Kino. Para la etapa intermedia entre ambas, cuyos límites 
cronológicos da el título de este libro, el autor ofrece un estudio de la orga-
nización y progreso de las misiones, religiosos que las dirigieron, indios que 
las habitaron (pima, opata, hegue y algún grupo seri), conflictos de los frailes 
con las autoridades civiles indianas, visitas eclesiásticas. Datos sobre pobla-
ción, asentamientos, etc., y mapa de misiones. Obra útil no sólo para el his-
toriador, sino para el etnólogo. Bu.enos índices. - G. C. C. • 
19033. MANGUDO ESCALADA, ERNESTO: Juan Domínguez Palermo, poblador de 
Buenos Aires. Su testamento. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 5 
(956), 120-133. 
Transcripción del documento indicado (635), precedido de una biografía de 
este siciliano, que desarrolló su vida en el Río de la Plata a fines del siglo XVI 
y principios del XVII. Bibliografía. Documentación de archivos argentinos y del 
de Indias de Sevilla. - E. Rz. O 
19034. MENDOZA L., GUNNAR: La guerra entre vascongados y otras naciones 
de Potosí. Documentos del Archivo Nacional de Bolivia (1622-1641).-
«Sur» (Potosí), núm. 2 (954), 117-185. 
Cí. IHE n.O 15527. Catálogo analítico de 94 documentos inéditos del citado ar-
chivo (totalizan 972 folios), que se refieren a los mencionados profundos tras-
tornos sociales ocurridos en Potosí; son en buena parte panfletos y escritos 
polémicos. El editor los precede de una útil introducción y una bibliografía 
selectiva. Con importantes datos para la historia social de la época. índice 
onomástico. - M. H. e 
19035. CRESPO R., ALBERTO: La guerra entre vicuñas y vascongados (Potosí, 
1622-1625). - Prólogo del Doctor Aurelio Miró QuesadaS. - [Tipogra-
ría Peruana.] - Lima, 1956. -170 p. (21,3 x 17). 
Estudio de los más sangrientos episodios de la pugna entre mineros y azogue-
ros (principalmente vascongados) por una parte, y por otra criollos, andalu-
ces, extremeños y demás <maciones» ibéricas; se iniciaron con motivo de elec-
ciones para el cabildo, y degeneraron en violencias, asesinatos y terrorismo. 
Se basa fundamentalmente en documentos inéditos del Archivo de Indias y 
pone de relieve las inexactitudes de los Anales y la Historia de Arzanz y Vela, 
fuentes tan importantes para la historia de Potosí; no se utiliza otra biblio-
grafía. El relato es detallado, vivo y aun de valor literario al referirse a epi-
sodios aislados. Quedan, sin embargo, en la sombra puntos esenciales para la 
comprensión total del tema: la estructura de la industria y del complejo eco-
nómico minero en el Alto Perú, la crisis de depreciación económica de prin-
cipios del siglo XVII, sólo aludida como posible antecedente de la «guerra». 
índices general y onomástico. - M. H. • 
19036. MURO OREJÓN, ANTONIO (editor): Cedulario Americano del siglo XVIII. 
Colección de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800, conteni-
das en los Cedularios del Archivo General de Indias. l. Cédulas de 
Carlos II (1679-1700). - Publicaciones de la Escuela de Estudios His-
pano-Americanos. - Sevilla, 1956. - XCVI + 834 p., 1 lám. (25 x 17,4). 
160 ptas. 
Cf. IHE n.O 3859. El estudio preliminar del editor versa sobre la legislación 
indiana posterior a la Recopilación de 1680, y especialmente sobre los libros 
cedularios conservados en el citado archivo, cuyo valor documental subraya 
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por abarcar toda la legislación y dar su texto oficial, íntegro y auténtico; 
analiza el contenido de los textos legales recogidos en este primer tomo de 
la colección. Ésta se inicia con las cédulas de Carlos II. correctamente trans-
critas y ordenadas cronológicamente, con indicación de legajo, libro y folio de 
procedencia. Extensos índices de personas, materias, lugares, cédulas y gene-
ral. La colección promete ser un valiosísimo conjunto de documentos lega-
les. -G. C. C. e 
19037. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: Una información del Sr. Zumárraga .. - «Juan 
Diego» (México), XVII, núm. 204 (1956), 4-7. 
Transcripción de un testimonio de 1666, ya publicado, que demuestra que. aun-
que el citado Arzobispo no instruyó ninguna información jurídica sobre las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe, sí realizó algún instrumento proba-
torio de las mismas. Datos biográficos de algunos de los testigos. - D. B. 
19038. R[OMAY], F[RANCISCO] L.: Los primeros abogados de Buenos Aires.-
«Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (1956>, 134. 
Algunas noticias relativas a los primeros abogados de Buenos Aires en el si-
glo XVII, tomadas de los estudios realizados hasta ahora sobre este tema.-R. C. 
19039. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: Dos testimonios sobre la muerte de San 
Francisco Solano. - «Boletín del Instituto Riva Agüero» (Lima), nú-
mero 2 0953-1955), 205-207. 
Transcribe dos cartas inéditas (1612), procedentes del Archivo General de In-
dias y dirigidas desde Lima al rey, acerca del citado asunto. - G. C. C. O 
19040. MOLINA, RAÚL A.: La enseñanza porteña en el siglo XVII. Los primeros 
maestros de Buenos Aires. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (956), 
39-78, ilustraciones. 
Primero de una serie de artículos sobre la instrucción en la mujer y el desa-
rrollo de los estudios superiores en el Buenos Aires de 1600. Es el resumen de 
un capítulo de un libro en preparación, ·del mismo autor, sobre caligrafía y 
paleografía argentinas. Con bibliografía seleccionada y documentación inédita 
-procedente del Archivo de Indias de Sevilla y Archivo General de la Nación 
y de los Tribunales de Buenos Aires-, se ocupa de los primeros maestros y 
sistemas pedagógicos argentinQs, subrayando el desarrollo de la cultura du-
rante la época colonial. Los documentos reproducidos en facsímil pertenecen 
a la primera mitad del siglo XVII. Cf. IHE n.O 18985. - R. C. • 
19041. COOK, WARREN: Fray Buenaventura de Salinas y Córdova. Su vida 
y su obra. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXIV (1955), 19-49. 
Prólogo para una nueva .edición de la obra de este franciscano limeño (1592-
1653) Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Piru (Lima, 1630). Datos 
biográficos sobre el autor y análisis crítico de la obra, que proporciona una 
buena información acerca de la vida y la administración del Virreinato del 
Perú en los comienzos del siglo XVII. Referencias bibliográficas. - R. C. O 
19042. LUQUE COLOMBRES, CARLOS: Vázquez de Espinosa y la ciudad de Cór-
doba. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (1956), 144-148. 
Análisis crítico de la parte relativa a la ciudad argentina de Córdoba en la 
obra de este carmelita andaluz, Compendio y descripción de las Indias Occi-
dentales, escrita hacia 1628. Concluye afirmando que los datos aportados fue-
ron recogidos de varias fuentes y en fechas diversas y que Vázquez de Espi-
nosa nunca visitó dicha ciudad. Bibliografía y documentación ya publicada.-
R.C. O 
19043. PACHECO S. J., JUAN M.: Un eclipse observado desde Bogotá en 1640.-
«Revista Javeriana» (Bogotá), XLV, núm. 222 (956), 76-81. 
Datos biográficos sobre Juan Bautista Coluccini S. J. (1569-1641), uno de los 
fundadores del Colegio Jesuítico de Santafé de Bogotá. Se transcribe su in-
forme para el Presidente de Nueva Granada sobre el eclipse de sol de 1640 
(Archivo General de Indias de Sevilla). - R. C. O 
19044. AVILA, JULIO ENRIQUE: Juana de Asbaje y Ramírez. La mujer prodigio. 
«E. C. A.» (San Salvador), XI, núm. 109 (956), 518-526. 
Breve biografía divulgadora de ser Juana Inés de. la .Cruz y notas sobre su 
obra poética. - E. Rz. 
19045. LÓPEZ CÁMARA, FRANCISCO: La conciencia criolla en sor Juana y Si-
güenza. - .«Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (957),. 350-373. 
Erisayo que se ocupa de la ideología criolla, estudiando los factores predomi-
nantes en su génesis, las condiciones sociales en que se desarrolla y su signi-
ficado para la historia mejicana. SEñala, dentro del cuadro colonial mejicano, 
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el sentido nacionalista existente en sor Juana Inés de la Cruz <1651-1695) y en 
Carlos Sigüenza y Góngora <1645-1700). Notas bibliográficas. - D. B. e 
19046. MOLINA, RAÚL A.: Los juegos de «truques» y de «ajedrez» se practica-
ban en grande escala en el Buenos Aires del 1600. - «Historia» (Bue-
nos Aires), 1, núm. 3 (1956), 167-177. 
Datos procedentes del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, sobre 
el juego de «trucos o truques» que se practicaba en esa ciudad desde la se-
gunda década del siglo XVII y que ha ido transformándose en el billar moder-
no.-R. C. O 
19047. PRETELT MENDOZA, MANuEL H.: Sebastián Carlos Pretelt, jurisperito y 
clérigo. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XL, núm. 123-125 
(1955), 83-86. 
Datos biográficos sobre E:ste personaje de Cartagena de Indias, que vivió en 
la segunda mitad del siglo XVII y desempeñó entre otros cargos el de Abogado 
en la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. - R. C. 
Siglos XVIn-XIX (hasta la Independencia) 
19048. LAVENDER, DAVID: Empires in the Northwest. - «American Heritage» 
(New York), VII, núm. 5 (1956), 65-87, ilustraciones. 
Fragmentos del libro de próxima publicación Land of giants sobre la ex-
pansión norteamericana hacia el Noroeste desde 1750 a 1950 (estados de Wash-
ington y Oregón). Relato divulgador bien orientado acerca de las tres fuerzas 
que convergen a mediados del siglo XVIII en torno de la región de Vancouver 
y del estrecho de Nootka: los españoles y su expansión hacia el Norte de 
Nueva España, los ingleses y su búsqueda del paso del Noroeste, los rusos 
y su expansión desde Alaska. El relato alcanza hasta el primer cuarto del 
siglo XIX. - G. C. C. 
19049. DILLON, RICHARD H.: A plan for convict colonies in Canada. - «The 
Americas» (Washington), XIII (1956), núm. 2, 187-198. 
Previa introducción histórica, se transcriben tres cartas de 1788 y 1789, pro-
cedentes de la Biblioteca del Estado de California (San Francisco); son docu-
mentos ingleses que contienen un proyecto para establecer en las costas de 
Columbia Británica colonias de penados. Aportan datos parciales acerca de la 
pugna anglo-ruso-hispana en torno de las costas norteamericanas del Pacifi-
'co,-G. C. C. O 
19050. TuDISCO, ANTHONY: América en la literatura española del siglo XVIII.-
En «Historiografía y bibliografía americanista, 1954» (lRE n.O 18811), 
565-585. 
Repertorio de 50 obras literarias de tema americano y de otras 200 con alu-
siones al mismo tema. En estas obras de imaginación, se percibe ante todo la 
alusión a la etapa de conquista y al papel civilizador y misionero de España; 
como ingredientes muy secundarios, aparecen alguna vez el indio, la tierra, 
etcétera. Aparte la idealización del conquistador y en especial de Cortés, 
América cuenta muy poco como inspiradora de los literatos españoles de di-
cha centuria. - G. C. C. O 
19051. MERINO O. S. A., LUIS: The relation between the «Noticias Secretas» 
and the «Viaje a la América Meridional». - «The Americas» (Wash-
ington), XIII (1956), núm. 2, 111-125. 
Capítulo de una tesis doctoral que, partiendo de los datos contenidos en el 
Viaje, establece en qué lugares y cuánto tiempo estuvo Antonio de Ulloa 
en Sudamérica 0735-1745) y especialmente en la región de Quito, así como 
quiénes fueron las personas con que tuvo trato. De ahí se hacen interesantes 
y sensatas inferencias acerca del valor testimonial de muchas afirmaciones 
contenidas en las Noticias Secretas, que pecaron de exageradas y de gene-
ralizar excesivamente, según concluye el autor. - G. C. C. EB 
19052. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias espa-
ñola Y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XIX, núm. 88-89 (1956), 240-
246. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17559. Esta entrega comprende documentos franceses del año 1714.-
G. C. C. 
19053. Archivo de Aragua. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Ca-
racas), XLIII (1956), núm. 172, 373-385, Y núm. 173, 520-531. (Conti-
nuación.) 
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Cf. IHE n.O 17557. Aquí se transcriben los índices de los tomos XV -A-B-C, XVI, 
XVII, XVIII, documentos de 1790 a 1792, y de los tomos XXVIII, XXVIII bis, 
XXIX, XXX, XXX-A, XXX-B, documentos de 1792 a 1794.-C. Ba. O 
19054. BUENO, COSME: Geografía del Perú virreynal (siglo XVIlI).-Publi-
cado por Daniel Valcárcel. - Impr. Miranda. - Lima, 1951. - 166 p .• 
3 láms. (19 x 25). . 
El editor publica y prologa con este título las Descripciones redactadas por 
el médico y cosmógrafo aragonés don Cosme Bueno (1711-1798) y publicadas 
de 1764 hasta 1778 en el Conocimiento de los Tiempos (cf. Federico Schwab: 
Los Almanaques peruanos. Lima, 1948, p. 34-39). Se limita la publicación actual 
a los obispados de Lima, Trujillo, Guamanga, Arequipa, Cuzco y La Paz, mien-
tras la obra original se extiende al Perú de mediados del siglo XVIII. Enu-
mera las provincias y clasifica sus poblaciones según su categoría civil (ciu-
dad, villa, pueblo, anexo) y eclesiástica (obispado,· curato o doctrina, misión). 
índice de personas, lugares y materias. Se echa de menos un mapa. Obra de 
consulta y útil instrumento de trabajo. - M. H. 
19055. FURLONG S. J., GUILLERMO: Un viaje a Buenos Aires, Córdoba, Santiago 
de Chile y Lima en el siglo XVIII (1717-1727). - «Historia» (Buenos 
Aires), 1, núm. 3 (1956), 135-143, ilustraciones. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 12770. Se publican los capítulos IX a XX del manuscrito de José 
Cipriano de Herrera, que relata el citado viaje. - R. C. O 
19056. GÓMEZ PICÓN, RAFAEL: El Barón Alejandro de Humboldt y su presencia 
en América. - IIBoletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, 
núm. 491-492 (1955), 619-630. 
Bosquejo biográfico del citado sabio (1769-1859). Hace especial referencia a 
sus expediciones científicas por el territorio colombiano. Transcripción de una 
carta de Bolívar a Humboldt. - D. B. 
19057. MESA, CARLOS E.: Honras y exequias del rey Luis Fernando Primero.-
IIHojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 71 (1956), [16-
22], Y núm. 72 (1956), [29-38]. 
Narra, con fines divulgadores, las ceremonias con que se celebró en Bogotá 
la jura como rey de Luis 1 y las demostraciones de sentimiento ante su muerte 
en el mismo año (1724). Transcripción de un fragmento del sermón fúnebre 
que predicó el arzobispo electo de la isla Española, Francisco de Mendigaña.-
A. F. 
19058. TORRES, ALBERTO H.: El último biógrafo del Almirante Edward Ver-
non. Una versión inglesa de su asalto a Cartagena. - IIBoletín Histo-
riahl, (Cartagena, Colombia), XL, núm. 123-125 (1955), 5-43. 
Conferencia. Siguiendo en gran parte la opra del historiador inglés Hartmann 
-publicada en 1953- sobre el mencionado Almirante de la flota británica 
<1684-1757), hace un esbozo biográfico del mismo y relata detalladamente el 
asalto inglés (1741) a Cartagena de Indias, dirigido por Vernon. - R. C. 
19059. Documentos para la Historia de México: Providencias para la defensa 
de la península de Baja California en 1795. - IIBoletín Bibliográfico 
[de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públicoh> (México), núm. 41 
(1955), 1 Y 6. 
Copia de un documento conocido, que recoge las disposiciones dadas y adver-
tencias hechas al gobernador de California con respecto al refuerzo de tropa 
para su defensa, y actitud a seguir con los buques extranjeros. - A. F. 
19060. ARCILA FARIAS, EDUARDO: El siglo ilustrado en América. Reformas eco-
nómicas del siglo XVIII en Nueva España. Contribución al estudio de 
las instituciones hispanoamericanas. - Ediciones del Ministerio de Edu-
cación. Biblioteca Venezolana de Cultura ¡Colección Andrés Bello).-
Caracas, 1955. - 275 p. (22,5 x 15). 
Sugestivo estudio de conjunto acerca de la economía novohispana en dicha 
centuria, especialmente en su segunda mitad. Estudia principalmente las ideas 
económicas, la organización mercantil y del transporte, diversos aspectos par-
ciales de la producción, la ·organización de la Real Hacienda y del Estanco de 
Tabacos; todo ello principalmente desde el punto de vista de las reformas 
económicas y administrativas de los Borbones, que en un capítulo final se-
resumen y valoran escuetamente. -En notas se indican las fuentes manejadas; 
las inéditas, numerosas, proceden del Archivo General de la Nación; las le-
gislativas preponderan excesivamente en algunos pasajes del libro; las biblio-
gráficas son bastante limitadas, no utilizando el autor monografías norteame-
ricanas valiosas ni la bibliografía europea reciente sobre los temas que trata. 
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Presupuestas las mencionadas limitaciones, el trabajo es inteligente y se halla 
bien construido. índice de capítulos tan sólo. - G. C. C. • 
1906l. El barón de Carondolet y la apertura del camino a Esmeraldas. - «Bo-
letín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), IV, núm. 6 (1956), 6-17. 
Transcripción de una carta de 1800 (Archivo General de Indias) dirigida por 
el barón de Carondolet, Presidente de la Real Audiencia de Quito, a don José 
Antonio Caballero, al servicio del rey de España. Demuestra la unánime as-
piración de los quiteño s por ver realizados los trabajos de un camino que 
comunicase Quito con la rica provincia de Esmeraldas. El documento posee 
interés histórico por los datos que ofrece de orden geográfico, económico y 
social. - D. B. e 
19062. LARREA, CARLOS MANUEL: Documentos sobre el camino de Ibarra a Es-
meraldas. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
XXXVI, núm. 87 (1~56), 120-12l. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 14284. Extracto de un documento inédito fechado en Quito en 1785 
(original en el Archivo General de Indias de Sevilla) y relativo a los esfuer-
zos realizados en tiempos coloniales por lograr la comunicación de la capital 
ecuatoriana con el mar. - R. C. O 
19063. R[OMAYl. F[RANCISCO] L.: Ñanduces para el rey de España. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), n, núm. 5 (1956), 62. 
Datos inéditos, pero sin indicar procedencia, acerca de las gestiones hechas 
en 1784 para enviar desde Buenos Aires a España 24 ñanduces para el mo-
narca. - E. Rz. O 
19064. R[OMAY], F[RANCISCO] L.: Los antiguos servicios de correo. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), 11, núm. 5 (1956), 75-76. 
Síntesis sobre la evolución del correo en el Río de la Plata en la segunda 
mitad del siglo XVIII. - E. Rz. 
19065. RODRÍGUEZ VICENTE, ENCARNACIÓN: El comercio cubano y la guerra de 
emancipación norteamericana. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XI (1954 [1956]), 61-106. 
Estudio completo y bien enmarcado sobre el comercio exterior de Cuba en 
el período 1778-1783, que versa sobre las mercancías de exportación e impor-
tación, régimen fiscal y de transportes marítimos, tráfico con España y con 
los nacientes Estados Unidos. Los datos acopiados, casi todos inéditos y pro-
cedentes del Archivo General de Indias, permiten deducir las ventajas que 
éste tráfico reportó a la causa de la Independencia norteamericana y la signi-
ficación que tiene en la etapa aplicatoria de las leyes de comercio libre, bien 
que en un período corto y anormal a causa de la guerra con Inglaterra.-
G. C. C. • 
19066. MALeA OLGuíN, ÓSCAR: Tribunal Mayor del Consulado de la Ciudad de 
los Reyes. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XX, nú-
mero 1 (1956), 3-41. (Continuará.> 
Inicia la transcripción, con breve comentario sobre el contenido, de las Orde-
nanzas del Consulado limeño (1619) y de un manuscrito del siglo XIX (inédito, 
Archivo Nacional del Perú) con datos relativos a la contabilidad del mismo 
eh los siglos XVIII y XIX. El presente número recoge la documentación relativa 
a la fundación del Consulado, inserta en las Ordenanzas, así como las cláusu-
las 1 a 19 de éstas. - E. Rz. . e 
19067. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Frontera, población y milicia. 
(Estudio estructural de la acción defensiva hispánica en Sonora du-
rante el siglo XVIII.) - «Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 63 
(1956), 9-49, ilustraciones. 
Estudio que aporta numerosos datos inéditos procedentes de archivos españo-
les, en especial acerca de efectivos, guarniciones y sueldos militares en So-
nora, para el período 1765-1785. Se estudian en relación con el medio geo-
gráfico, la población, sus formas de asentamiento y la estructura económica 
de esta región de frontera. - A. F. • 
19068. M [OLINA], R[AÚL] A.: Francisco Remigio Casco de Mendoza y Gélvez 
y la fundación del pueblo de Capilla del Señor. - «Historia» (Buenos 
Aires), 1, núm. 3 (1956), 131-132. 
Datos procedentes del Archivo de los Tribunales de Buenos Aires, por los que 
consta que el mencionado pueblo argentino fue fundado por Casco de Men-
doza en el siglo XVIII. - R. C. O 
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19069. Documentos para la historia de Baja California: El visitador de Gál-
vez dicta medidas que tienden a mejorar a los indios social y econó-
micamente. - «Boletín Bibliográfico [de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público]» (México), núm. 42 (1955), 1 Y 7. 
Transcripción del citado decreto (1768), en el cual hace José de Gálvez con-
sideraciones sobre la actuación de los misioneros jesuitas, a raíz de su expul-
sión ordenada por el marqués de Croix. No consta procedencia del documen-
tO.-A. F. 
19070. SMITH, ROBERT S.: Forced labor in the Guatemalan indigo works.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVI, nú-
mero 3 (1956), 319-328. 
Presentación y transcripción de un reglamento de 1784 (procedente del Archi-
vo General del Gobierno, Guatemala) sobre trabajos forzosos de indios en el 
cultivo y manufact1.lra de índigo en el sur de Guatemala. Se debió a la nece-
sidad de frenar la decadencia de dicha fuente de riqueza, vital entonces para 
Centroamérica. - G. C. C. e 
19071. TROUILLOT, HENOCK: Les ouvriers de couleur a Saint-Domingue. - «Re-
vue de la Société d'Histoire, de Géographie et de Géologie» (Puerto 
Príncipe - HaitD, XXIX, núm. 101 (1956), 33-60. 
Cf. IHE n.O 12780. Estudio sobre la situación de los operarios de las factorías 
azucareras dominicanas en la segunda mitad del siglo XVIII, considerados como 
base de la economía de aquella región y como parte integrante de aquella so-
ciedad. Bibliografía. - A. F. 8 
19072. SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: Morachimo, cacique intercesor de los 
indios. - «Idea. Artes y Letras» (Lima), VI, núm. 25 (1955), 5. (Con-
tinuará,) 
Noticias biográficas y genealógicas sobre este indio peruano, cacique' y pro-
curador de los indígenas en la primera mitad del siglo XVIII. Comienza la 
transcripción de una representacIón impresa (Biblioteca Nacional de Santiago 
de Chile), presentada por él en la Corte (1733), quejándose de los abusos pa-
decidos por los indígenas. - G. C. C. O 
19073. LUQuE COLOBRES, CARLOS: Notas a un documento sobre la encomienda 
de Casavindo y Cochinoca. - «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 5 
(1956), 138-152. 
Comentario a una consulta elevada al Consejo de Indias (1732), cuando los 
marqueses del Valle de Tojo solicitaron que se les confirmase la encomienda 
de Casavindo y Cochinoca, en Tucumán. El documento (Archivo Histórico de 
Córdoba, Argentina) pone de manifiesto que la aludida encomienda no fue 
concedida a perpetuidad, como se ha venido diciendo y mostrando como caso 
insólito en esta clase de mercedes. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita de otros archivos argentinos y del de Indias de Sevilla. - E. Rz. e 
19074. SÁNCHEZ PEDROTE, ENRIQUE: La idea del poder en dos virreyes neogra-
nadinos. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XI, núm. 56 (1956), 405-416. 
Análisis de las ideas políticas y la personalidad de dos típicos virreyes del 
despotismo ilustrado español: Antonio Caballero y Góngora y Francisco Gil 
de Taboada, que gobernaron Nueva Granada a fines del siglo XVIII. Se acusan 
sus diferencias, fruto de sus distintas edades y situación personal. Bibliografia 
y documentación inédita del Archivo General de Indias. - G. C. C. e 
19075. GONZÁLEZ NAVARRO, MOISÉS: Tríptico de reformadores. - «Boletín Bi-
bliográfico [de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público]» (Méxi-
co), núm. 42 (1955), 7. 
Ensayo sobre la analogía de pensamiento acerca del pago de los tributos de 
indios y sobre algunos problemas agrícolas, que tenían el intendente Riaño, 
el obispo Abad y Queipo y el cura de Dolores, Miguel Hidalgo. - A. F. 
19076. Gobernación y Capitanía GeneraL. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLIII (1956), núm. 172, 300-314, y núm. 173, 
450-461. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17580. Aquí se transcriben los índices de los tomos XL y XLIV, 
documentos de 1788, y tomo XLI, documentos de 1789. - C. Ba. 
19077. Intendencia de Ejército y Real Hacienda - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIII (1956), núm. 172, 315-327, y 
núm. 173, 462-474. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17581. Se transcribe el índice del tomo XLIV, documentos de 1788.-
C. Ba. O 
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19078. COMADRÁN RUIZ, JORGE: La Real Ordenanza de Intendentes del Río de 
la Plata. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XI (1954 
[1956]), 515-559. 
Estudio de dicha importante y conocida ordenanza de 1782, que se refiere a 
sus antecedentes históricos inmediatos y analiza su contenido desde el punto 
de vista institucional y jurídico. Bibliografía y alguna documentación inédita 
procedente del Archivo General de Indias. - G. C. C. O 
19079. Relación exacta y circunstanciada de todos los empleos políticos, de 
R¡¡al Hacienda y Militares que hay en la ciudad de Quito y toda su 
Provincia, con división de los Gobiernos, Corregimientos y Tenencias 
que hay en los lugares de su distrito, lo cual se forma en cumplimiento 
de Real Orden de 12 de marzo de 1783, Etc., Etc. - «Boletín del Archi-
vo Nacional de Historia» (Quito), IV, núm. 6 (1956), 64-108. (Conti-
nuará'> 
Inicia la publicación del citado documento, existente en el Archivo Nacional 
de Historia (Quito). Se especifican los nombres y a veces otros datos (sueldos. 
tiempo de servicio, etc.> de los que ocupaban dichos cargos en el último cuarto 
del siglo XVIII. - D. B. e 
19080. tndice-extracto de los documentos del Archivo Nacional de Historia 
núms. 607 al 685. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), 
IV, núm. 6 (1956), 18-63. 
Los 78 documentos extractados (Archivo Nacional de Historia, Quito) son en 
su mayor parte cartas-cuentas. Corresponden a los años 1713 y 1714. índices 
de personas y nombres geográficos. - D. B. e 
19081. RUIZ MORENO, ISIDORO J.: Una reelección popular durante el virreina-
to. Los alcaldes de la Santa Hermandad. - «Historia» (Buenos Aires), 
II, núm. 5 (1956), 153-158. 
Datos relativos a la elección de alcaldes de la Santa Hermandad en la ciudad 
de San Nicolás de los Arroyos (1784), haciendo referencia a la reelección para 
el cargo del criollo Miguel Ruiz Moreno a petición de sus conciudadanos. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Na-
ción de Buenos Aires. - E. Rz. O 
19082. Los abogados de la Colonia. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XLIII (1956), núm. 172, 386-401, y núm. 173, 532-547. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17583. Recoge documentos de 1793 referentes a Juan José de Iri-
barren y José Domingo Rus. - C. Ba. O 
19083. FASOLINO, NICOLÁS: La Iglesia en la educación argentina. - «Estudios» 
(Buenos Aires), núm. 479 (1956), 3-8. 
Conferencia. Breve síntesis histórica sobre la acción de la Iglesia (1771-1823) 
en la fundación de la Universidad de Buenos Aires y en la educación popular 
argentina. - D. B. 
19084. ROMERO S. J., JOSÉ ANTONIO: El Patronato guadalupano. - «Juan Die-
go» (México), XVIII, núm. 206 (1957), 14. 
Reedición de un artículo periodístico. Noticias sobre el juramento que hicie-
ron los representantes de la ciudad de Méjico (1737) y los de toda Nueva Es-
paña de considerar a la Virgen de Guadalupe como su patrona. - D. B. 
19085. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: Villancicos guadalupanos. - «Juan Diego» 
(México), XVIII, núm. 206 (957), 4-6. 
Transcripción, con breve comentario, de varios villancicos (segunda mitad del 
siglo XVIII) dedicados a la Virgen rie Guadalupe y que, aunque publicados, son 
casi desconocidos. - D. B. O 
19086. L. G.: Miscelánea histórica. - «Clío» (Ciudad Trujillo), XXIV, núm. 107 
(1956), 96-100. 
Una serie de noticias entre las cuales se refieren a la época indiana las rela-
tivas a fr. Fernando Portillo y Torres, Primado de las Indias, en Santa Fe de 
Bogotá (1799), y la muerte de dicho primado (1804). - A. F. 
19087. GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Carta del arzobispo de Guatemala don 
Cayetano Francos y Monroy a Su Majestad Carlos lII, informándole 
sobre asuntos de su archidiócesis. - «Antropología e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), VIII, núm. 2 (1956), 16-23. 
Transcripción íntegra con notas de la citada carta (1784) -de la que sólo se 
habían publicado fragmentos-, existente en el Archivo General de Guate-
mala. Se refiere, entre otras cosas, a la baja situación moral en el territorio, 
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al mal trato que recibían los indios y al desacertado gobierno de los Alcaldes 
Mayores. - D. B. O 
19088. VARGAS, MARCO TULIO: Don Fernando del POTtillo y Torres, arzobispo 
de Santafé, 1797.1803. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), XLII, núm. 491-492 (955), 591-601. 
Datos biográficos del citado Arzobispo. Transcribe varios documentos -sin 
indicar procedencia. La mayoría pertenecen a su correspondencia y se re-
fieren al arzobispado de Santo Domingo y de Trujillo y sucesos ocurridos en 
dicha isla. - D. B. O 
19089 .. Moscoso, J. MAXIMILIANO: Semblanza del obispo Dr. Manuel Mollinf!dQ 
.Y Angulo. - «Revista Universitaria¡l (Cuzco), XLIV, núm. 109 (1955), 
167-171. 
Esbozo de la labor de este obispo (1671-1704) en la sede cuzqueña .. Bibliogra-
fía.-E. Rz. 
19090. MILLE, ANDRÉS: La Recoleta de Buenos Aires. Una visión del si-o 
glo XVIII. - Talleres Gráficos Domingo E. Taladriz. - Buenos Aires, 
1952.-370+14 p. S. n., 361áms., 6 planos (21x15). 
Detenida y dQcumentada monografía que abarca la historia de este convento 
bonaerense, hoy parroquia de Nuestra Señora del Pilar, desde su fundación 
a principios del siglo XVIll, hasta la actualidad. Insiste en la época fundacional, 
así como en el desarrollo de la construcción del templo. En apéndice, varias 
piezas documentales (Archivos de la parroquia del Pilar y de los Tribunales 
de Buenos Aires), en su mayoría publicadas, y cuadros sinópticos. Bibliogra-
fía.-E. Rz. • 
19091.: HELM, MACKINLEY: FTay Junípero SeTra, The Great WalkeT. - Stanford 
University Press. - Stanford, California, 1956. - xv+ 86 p., 11ám. (26 
x 19,5). 4 dólares. . 
Un drama poético en que se esquematiza la vida del famoso mallorquín mi-
sionero de California (1713-1784). Aparte su valor literario, puede considerarse 
una divulgación biográfica. - G. C. C. 
19092. OCARANZA, FERNANDO: Alegato de Fr. Diego de Osorio en favor de la 
paTroquia de San José de los Naturales. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XV, núm. 3 (1956), 286-288. 
Méritos y privilegios de la iglesia de San José de los Naturales, expuestos por 
fr. Diego de Osorio en un manuscrito en 1763. para evitar que se suprimiera 
dicho convento al cumplirse una orden del rey autorizando a reducir el nú-
mero de ellos. Documentación de la Biblioteca Nacional, Méjico. - A. F. e 
19093. GERMÁN ROMERO, MARIO: Padre Juan Rivero y el ccTheatTo del desen-
gañoll.-ccRevista Javerianal) (Bogotá), XLVI, núm. 226-227 (956),37-60. 
Apuntes biográficos del misionero Juan Rivero 0681-1736), que desarrolló su 
labor en Colombia, y estudio detenido y crítico de su obra Theatro del desen-
gaño.-A. F. 
19094. MONTE, DANIEL P.: La religión de Francisco Ramos Mejía. - ceLa Nue-
va Democracia¡l (Nueva York), XXXVI, núm. 3 (1956), 48-56. 
Comentario en torno de las ideas, de marcado matiz protestante, de este ar-
gentino (1773-1828), que desempeñó varios puestos en la vida pública durante 
la dominación española y en la época de la Independencia. Bibliografía.-
E. Rz. 
19095. ALFAU DURÁN, VETILIO: 100 notículas de bibliografía dominicana. -
«Anales de la Universidad de Santo Domingo» (Ciudad Trujillo), XX, 
núm. 73-76 (1955), 237-255. 
Anotaciones misceláneas sobre autores, impresores, libreros, etc., dominica-
nos, desde fines del siglo XVIll hasta el xx. - E. Rz. 
19096. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M[ARÍA]: La biblioteca de un oidoT de la Real 
Audiencia de Buenos Aires. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 (1955-1956), 140-146. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 14295. - E. Rz. 
19097. GANDÍA, ENRIQUE DE: El contrato social de Rousseau estudiado en Bue-
nos AiTes desde 1793. - ceLa Nueva Democracia» (Nueva York), XXXVI, 
núm. 3 (1956), 12-16. 
Basándose en un manuscrito (Museo Histórico de Rosario, Argentina), conte-
niendo las lecciones de ética dadas por el Dr. Mariano de Medrano, en 1793, 
en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, llega a la conclusión de que en 
24' 
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dicho año ya eran conocidos y comentados en la Argentina el ,Contrato SociaL 
y también las obras del canonista Martín de Azpilcueta. - E. Rz. '. O 
19098. MuÑoz PÉRE.Z, JosÉ: Un dato erudito relativo a Lorenzo Boturini (1746) .. 
«Revista de Indiqs)) (Madrid), XVI, núm. 64 (1956), 295-297. 
Noticia sobre este cronista de Indias en la que destaca la concesión -proce-
dente del Archivó del Ministerio de Hacienda (Madrid)- por el rey de liber-
tad general de derechos para la introducción de papel necesario para la im-
presión de su obra. Por su fecha 0.746), debió de ser empleada en la obra 
Idea de una nueva Historia General de la América Septentrional. -:- C. Ba. O 
19099. MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: Una Academia 'de Derecho Indiano bajo 
Carlos rIl. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho)) (Buenos 
Aires), núm. 7 <1955-1956), 83-92. 
Datos relativos al funcionamiento de una academia especializada en el estudio 
de las Leyes de Indias, bajo la dirección del abogado José Francisco Sánchez 
del Aguila, establecida con carácter privado en Granada (España), hacia 1785-
1789. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. O 
19100. GONZÁLEZ REYES, HORACIO: El Padre Valenzuela. - «Estudio,) (Bucara-
manga), XXV, núm. 250 (1956), 201-208. 
Discurso que recoge una serie de noticias biográficas de Eloy de Valenzuela, 
sacerdote colombiano (1756-1834), poniendo de relieve sus trabajos en el cam-
po de la botánica. - E. Rz. 
19101. ACEVEDO DÍAZ, MARIO: La casa natal del Padre Valenzuela. - «Estudio)) 
(Bucaramanga), XXV, núm. 250 (1956), 189-195. 
Discurso con motivo del descubrimiento de una lápida en la casa donde nació 
Eloy de Valenzuela en Giróll. Esbozo de la personalidad de este sabio natura-
lista colombiano (1756-1834). - E. Rz. 
19102. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Una misión heroica de España. La expe-
dición de la vacuna. - «Ximénez de Quesada)) (Bogotá), 1, núm. 5 
(1954), 20-25. 
CL lHE n.o 6719. Noticia sobre epidemias de viruela en la Nueva Granada 
colonial y sobre la expedición mencionada (1803 y ss.). Bibliografía incom-
pleta. - G. C. C. 
19103. LASTRES. JUAN B.: El protomédico Miguel Tafur. - «Revísta Universi-
taria)) (Cuzco), XLIV, núm. 109 (1955), 155-162. ' 
Breve estudio del pensamiento de este sabio peruano del siglo XVIII, señalando 
sus conexiones con otros pensadores y filósofos europeos de la época. - E. Rz. 
19104. MACHADO DE ARNAO, Luz: Sor María de los Ángeles. - «Revista Shelh> 
(Caracas), V, núm. 21 (1956), 45. 
Algunas noticias sobre María Josefa Paz del Castillo (en religión, Sor María 
de los Angeles), que vivió a fines del siglo xvm y principios del XIX, a la que 
considera como primera poetisa venezolana. - R. C. 
19105. SCHENONE, HÉCTOR: Una planta de Masella para la Capilla de San Ro-
que, Buenos Aires. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas)) (Buenos Aires), núm. 8 (1955), 123-124. 
Transcripción, con comentario, de un recibo firmado por Antonio Masella, fe-
chado en 1751, procedente del Archivo de la Orden Tercera de San Francisco 
de Buenos Aires. - E. Rz. O 
19106. ARREDONDO, HORACIO: Santa Teresa y San Miguel. La restauración de 
las fortalezas. La formación de sus parques. - «Revista de la Sociedad 
Amigos de la Arqueología)) (Montevideo), XIII (1955 [1956]), 39-433. 
(Continuará,) 
Fragmento de las memorias del autor, en que hace un estudio arqueológico 
de dichos fuertes, desde su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII, 
en la entonces zona fronteriza hispano-lusitana. Acerca del primero de ellos, 
reproduce planos y proyectos de la época e indica fuentes diversas para la 
historia de la fortaleza. - G. C. C. O 
19107. MARlLUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: La copia de un cuadro de Salas reali-
zada por varios pintores guaraníes (1793). - «Anales del Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 8 
(1955), 124-126. 
Transcripción, con comentario, de la cuenta de gastos originados por una obra· 
de José de Salas, pintor madrileño nacido hacia 1735 y establecido en Amé-
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rica hacia 1772. Procede del Archivo General de la Nación de Buenos Airés . .....; 
K~· - O 
19108. R[OMAY), F[RANCISCOJ L.: Notas relacionadas con el teatro. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), II, núm. 5 (956), 118-119. _ _ _ 
Noticias misceláneas sobre el teatro en el Río de la Plata en la primera mitad 
del siglo XIX. - E. Rz. -
19109. CALCAÑO, JosÉ ANTONIO: La primera orquesta de Caracas. - «Revista 
Shell» (Caracas), V, núm. 21 (956), 78-82, 4 láms. 
Noticias sobre la existencia de una orquesta en Caracas hacia 1760, así como 
de ejecutantes de varios instrumentos que vivieron por el mismo tiempo.-
R. C. 
19110. Progreso material de Caracas a mediados del siglo XVIII. - «Boletín 
- del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLIII, núm. 173 (956), 
435-449. 
Transcripción, con breve comentario, de un documento (1733) en el que el rey 
aprueba la construcción de varios monumentos en Caracas. - C. Ba. O 
19111. SPELL, J. R.: The historical and social back-ground oi «El Periquillo 
Sarniento». - «The Hispanic American Historical Review» (Durham); 
XXXVI, núm. 4 (956), 447-470, 1 mapa. 
Identifica y explica todas las alusiones a lugares, personas y acontecimientos 
de la ciudad de Méjico contenidos en dicha novela de José J. Fernández de 
Lizardi 0771-1827), parcialmente autobiográfica y cuyos tres primeros tomos 
se publicaron en Méjico (816). Un buen ejemplo de utilización con fines his-
tóricos de fuentes literarias, con datos de interés para la historia social y 10-
cal.-G. C. C. e 
19112. Rencillas entre dos familias alteran la paz pública en la Nueva Valen-
cia del Rey. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
XLIII, núm. 172 (956), 285-299. 
Transcripción, con breve comentario, de un documento (Santo Domingo, 1786) 
sobre las diferencias personales entre el Teniente Justicia Mayor José Ignacio 
del Toro y Ramón Malpica. - C. Ba. O 
19113. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: La Perricholi. - Editorial del Pacífico, S. A.-
Santiago de Chile, ['1955J. -168 p. (19 x 13). 
Narración histórica novelada, pero bien documentada, a cuya tercera edición 
se ha incorporado la bibliografía más reciente sobre el tema. La figura de 
Micaela Villegas 0778-1819), la Perricholi, se inserta dentro del cuadro de la 
vida y las costumbres de la época, poniendo de relieve sus amores con el 
virrey Amat. Bibliografía seleccionada. Documentación publicada. índice de 
capítulos. - E. Rz. 
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Obras generales 
19114. HUMPHREYS, R. A.: The historiography of the Spanish American re-
volutions. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVI, núm. 1 (956), 81-93. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 11220. - G. C. C. 6) 
19115. PERElRA SALAS, EUGENIO: América del Sur. Perú - Bolivia - Paraguay -
Argentina - Chile. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
Comisión de Historia (Programa de -Historia de América, IU, 2). --: 
México, 1956. - 68 p, (17 x 10). 
Forma parte de la serie citada en IHE n.O 3004. Esquematiza, tras una breve 
introducción, el proceso de la independencia en general, y especialmente en 
los citados países: antecedentes lejanos, factores inmediatos internacionales 
y nacionales, causas económicas, políticas e ideológicas; expone luego las 
etapas de la independencia, la formación de nacionalidades y su proceso has-
ta 1951. -Bibliografía seleccionada. - A. F. 6) 
19116. FURLONG S. J., GUILLERMO: Causas y caracteres de la independencia 
hispanoamericana. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 4 (1956), 25-43. 
Comentarios y juicios críticos sobre las ponencias presentadas al Primer Con-
greso Hispanoamericano de Historia (Madrid, 1949), formulados sobre las actas 
y comunicaciones publicadas (cf. IHE n.O 3907). Juzga poco firmes las conclu-
siones alcanzadas y subraya la claridad y serenidad que presidieron los deba-
tes.-A. F. -
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1!H17. MANTILLA PINEDA, B.: Las insurrecciones comuneras del siglo XVIII.-
«Universidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XXXII, núm.· 125 
(1956), 181-189. . 
Conferencia pronunciada con motivo del CLXXV aniversario del levantamiento 
c;1e los comuneros del, Socorr·o (1781), exaltando esta gesta como un antece-
dente' de la independencia. - C. Ba. 
19118. RIVADENEIRA VARGAS, ANTONIO J.: ¿Fue el levantamiento comunero una 
. revolución? - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, 
núm. 493-497 (1955), 750-759. 
Conferencia en la que, después de analizar con una visión sOciológica el con-
cepto de revolución, llega a la conclusión de que no puede ser aplicado al 
levantamiento neogranadino de 1780. - E. Rz. 
19119. GANDÍA, ENRIQUE DE: Napoleón y la independencia de América.-Edi-
ciones Antonio Zamora (Colección El Mundo y el Hombre, vol. 11).-
Buenos Aires, [1955]. - 285 p. (23,5 x 16). 30 pesos. 
El autor sostiene, en tono a veces polémico, la tesis de que la Revolución Fran-
cesa no tuvo influencia alguna en la emancipación de América, pero admite 
que las doctrinas de autores franceses, como Rousseau y Voltaire, fueron base 
ideológica para los revolucionarios americanos. A lo largo de su obra, en· gran 
parte dedicada a analizar y negar el impacto de la Revolución Francesa en 
Hispanoamérica, el autor se dedica principalmente a interpretar hechos his-
tóricos conocidos, concluyendo que la independencia de América se fraguó en 
la' guerra contra Napoleón y sobre todo en el antagonismo de liberales y anti-
liberales. El trabajo se refiere a Napoleón bastante menos de lo que hace pen-
sar el título, y no aporta datos esenciales al tema; en general, se estable-
cen puntos de vista originales y dignos de ser tenidos en cuenta, pero con 
frecuencia discutibles y a veces unilaterales. La documentación, en parte iné-
dita, parece estar tomada de archivos argentinos. Carece de aparato crítico 
e indicaciones bibliográficas. Índice de capítulos. - R. C. 
19120. GANDÍA, ENRIQUE DE : La leyenda suareziana y la independencia de Amé-
rica. - «La Nueva Democracia» (Nueva York), XXXVI, núm. 4 (1956), 
48-56. 
Análisis crítico de la tesis de Manuel Giménez Fernández sobre la preponde-
rante influencia de las ideas populistas en la Independencia de Hispanoaméri-
ca, basadas en las doctrinas de Molina, Mariana y Suárez. El autor opina que 
tales ideas fueron antes formuladas por teólogos y juristas no jesuitas. -
C. Ba. 0 
19121. LA PUENTE C[ANDAMO], JOSÉ A[GUSTÍN] DE: El PerÍL en el pensamiento 
de los Precursores. - {(Mercurio Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 345 
(1955), 860-878. . 
Conferencia. Presenta como causa principal de la independencia el problema 
social de América, la rivalidad de españoles y criollos. aunque sin negar por 
completo valor a las cuestiones políticas. - R. C. . . 
19122. GRASES, PEDRO; En torno a la obra de Bello. - Tipografía Vargas.-
Caracas, 1953. - 200 p. (24 x 15,5). 
Colección de artículos, ensayos, conferencias, etc., sobre Andrés Bello (1781-
1865); episodios de su vida, actividades políticas, Venezuela en su obra, rela-
ción con Francisco de Miranda, influencias literarias, conmemoraciones. etc. 
Se publican textos inéditos (listas bibliográficas, cartas con Ticknor, docu-
mentos, etc.). - A. C. O 
Protagonistas de la independencia 
19123. LANGLEY, HAROLD D .. ; Bolívar as seen by an American sailor. - «The 
Hispanic American Historical' Review» (Durham), XXXVI, núm. 3 
(1956), 329-332. 
Bolívar descrito por un marino de Massachusetts, Nathaniel Ames, según lo 
vio en 1825, cuando aquél visitó, frente a la costa peruana, la fragata norte-
americana en cuya tripulación figuraba éste. Publicado en un libro de viajes 
poco conocido que se editó en 1830 y del que es autor el citado marino.-
G. C. C. 
i9124. PINTO C., MANUEL; Cátedra Lecuniana. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 342-344. 
Comentario de la obra de Manuel Ancizar Peregrinación de Alpha, biografía 
de Bolívar elaborada, según propia confesión, por epiSOdios que el autor pudo 
recoger entre varios actores de la guerra de la independencia. - A. F. 
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19125. NAVARRO, NICOLÁS EUGENIO: Masonería de Bolívar. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
353-357. 
Rebate, sobre citas documentales que alega, la tesis de que el Libertador fue 
masón. - A. F. 
19126. FORERO, MANUEL JosÉ: Vida de Bolívar. La campaña de 1819. - «Hojas 
de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 70 (1956), [34-38]. 
Resumen divulgador, breve y lleno de anécdotas, sobre la campaña de 1819 
en Venezuela.-G. C. C. 
19127. LIÉVANO AGUIRRE, INDALECIO: Paso de los Andes. - «Museo Histórico» 
, (Quito), núm. 25 (956), 101-105. 
Noticia, sobre algunos episodios de la campaña liberhidora de los Andes 
(1819). - R. C. 
19128. LóPEZ NARVÁEZ, CARLOS: El Paso de los Andes. - ((Museo Histórico» 
(Quito), núm. 25 (956), 92-100. 
Recoge varios fragmentos de obras -algunas de ellas escritas por testigos pre-
senciales-'- ,en las que se relata el célebre paso del ejército de Bolívar a tra-
vés de los Andes (1819). - R. C. 
19129. MACKENZIE, MAURICIO: Las últimas horas del Libertador. Su Testa-
mento y su. Proclama. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 25 (1956), 
119-129. 
Consideraciones en torno de diversos acontecimientos de la independencia de 
América y de los últimos días de existencia de Bolívar y su proclama política 
del 10 de diciembre de 1830. - R. C. 
19130. CHACÍN' SÁNCHEZ, SANTOS: Interpretaciones históricas. La carta de Jauja. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, 
núm. 53 (1956), 519-523 
Comentario acerca de la decisión del Libertador de encargar al general La 
Mar de la vanguardia del ejército; en tant,o que a Sucre se le asignó la reta-
guardia en la campaña libertadora del Perú. Transcripción de la carta de 
Sucre (Jauja, 1824), quejándose de este cambio, y contestación de Bolívar.-
A~ O 
19131. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Bolívar en Soledad. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 53 (956), 428-432. 
Un relato de la etapa final de la vida de BoUvar, y de modo particular su 
permanencia en la pintoresca villa «Soledad», con transcripción de fragmen-
tos ya conocidos de su correspondencia con su teniente Urdaneta. - A. F. 
19132. NIELSEN REYES, FEDERICO: La Unidad continental. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
, 334-335. 
Trata del destino que le asignara proféticamente Bolívar al conjunto de pue-
blos americanos, incluyendo a Estados Unidos, para el futuro. - A. F. 
19133. ZEA, LEOPOLDO: Bolívar y la comunidad hispanoamericana. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 
(1956), 315-319. 
Ensayo acerca de las ideas confederales del Libertador. - A. F. 
19134. IDUARTE, ANDRÉS: Bolivar y la Confederación Americana. - «Americasl> 
(Washington), VIII, núm. 7 (1956), 2-6. 
Divulgación que sigue a grandes rasgos los orígenes, desarrollo y culminación. 
del Congreso de Panamá (1826) y de las ideas confederales de Bolívar. -A F_ 
19135. CARBONELL, ABEL: Bolívar y el Congreso de Panamá. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
320-323. 
Nota sobre los motivos que tenía Bolívar para que al planearse el Congreso 
de Panamá excluyera a los Estados Unidos y Argentina. - A. F. 
19136." GONZALO DÉ SAAVEDRA, CARLOS: Antecedentes y preámbu.los de la con-' 
ferencia de presidentes americanos en Panamá. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
306-314. 
Estudio' de la posición y actitud tomada por los Estados Unidos con respecto 
al Congresó ,de Panamá, y por Bolívar con respecto a aquéllos. Documenta-
ción inédita, procedente de los Archivos Nacionales, Washington. Bibliogra-
fía.-A. F. O 
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19137. ALFARO, ·RICARDO .J. : El. Congreso de Panamá. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 324-333. 
Consideraciones acerca de los debates y acuerdos de dicho Congreso (1826).-
A: F. . 
19138. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Historia sintética del Congreso de Panamá 
de 1826.-«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), vol. XVI, núm. 52 (1956), 300-305. 
Breve síntesis de la historia del célebre congreso; bibliografía. - A. F. 
19i39. LECUNA, VICENTE: La Confederación Americana y la Sociedad de las 
Naciones de Bolívar. - «La Raza. órgano Bolivariano Nacionahl (Ca-
. racas), XXIII, núm. 15 (1955), [5-6]. 
Consideraciones sobre los proyectos unionistas de Bolívar. - C. Ba. 
19140.. GONZÁLEZ, ELOY G.: El «Libertador». - «La Raza. órgano Bolivariano 
Nacionahl (Caracas), XXIII, núm. 15 (1955), [9]. 
Divagaciones exaltando la figura de Bolívar. - C. Ba. 
19141. CARDONA B., CECILIA: Cómo cumplió el Libertador Simón Bolívar el 
juramento hecho en el Monte Sacro en 1805. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , XXIX, núm. 106 (1956), 
332-336. . 
Breve síntesis de la obra de Bolívar en pro de la Independencia. - E. Rz. 
19142. NUCETE-SARDI, JosÉ: El escritor y civilizador Simón Bolívar. - Im-
o prenta Nacional. - Caracas, 1955. - 44 p. (24 x 16). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 14338. - D. B. 
19143. CHIOSSONE, TULlO: Bolívar el Libertador. - «La Raza. órgano Boliva-
riano Nacional» (Caracas), XXI, núm. 13 (1955), [9-10]. 
Crítica a la obra de Salvador de Madaríaga sobre Bolívar, puntualizando so-
bre todo en la cuestión de la ascendencia del Libertador. - C. Ba. 
'19144. LOWENTHAL, MAxIMILIANO VÓN: La cortesía de Simón Bolívar. -' ceLa 
Raza. órgano Bolivariano Nacional» (Caracas), XXIII, núm. 15 (955), 
[9]. . 
Exaltación de las cualidades humanas del Libertador. - C. Ba. 
19145. OSORIO J., MARCO A.: Los dos Bolívares de Eduardo Caballero Cal-
derón. - «Revista de la Sóciedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XVI, núm. 53 (1956), 534-540. . 
Comentarios y refutación a la obra de Eduardo Caballero Los dos Bolívares, 
en la que desdobla la personalidad del Libertador en un Bolívar militar, que 
libró las máximas batallas por la libertad de América, y un Bolívar político 
y dictatorial. - A. F. 
19146. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Un libro antibolivariano. - ccRevista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
373-377. . 
Crítica de' la obra Estudios históricos, de Manuel Jesús Lucio, que trata de 
deslustrar las campañas de Bolívar para hacer brillar la figura del general 
Santander. - A. F. 
19147. SALCEDO BASTARDO. J. B.: Visión y revisión de Bolívar. - ccRevista Shell» 
(Caracas), V, núm. 20 (956), 6-9. 
Fragmento de un estudio más extenso, todavía inédito, que analiza la concep-
ción bolivariana en los órdenes político, social, jurídico e histórico. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
191'48. YLLARRAMENDY, ROGELIO: La dualidad política del Libertador. - ceLa 
Raza. órgano Bolivariano Nacional» (Caracas), XXIII, núm. 15 (1955), 
[8]. 
Comentario én torno de las ideas políticas de Bolívar, que el autor califica de 
un conservatismo moderadamente severo y de un autoritarismo legal. - C. Ba. 
19149. PINTO C., MANUEL: Cátedra Lecuniana. - ccRevista de la Sociedad Bo-
o ltvariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 53 (1956), 545-547. 
Esboza un paralelo entre Itúrbide, libertador mejicano, y Bolívar, - A. F. 
19150. LECUNA, VICENTE: Papeles de Manuela Sáenz. - ccRevista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 53 (1956), 443-470. 
Transcribe correspondencia particular y otros papeles de Manuela Sáenz 
(1820-1830) perteneCientes a un archivo privado. Con ella se desmiente la le-
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yenda de que en la campaña de Perú Manuelita estaba al" lado de Bolívar.-
A~ O 
19151. HAGEN, VÍCTOR W. VON: Las cuatro estaciones de Manuela. Otoño. - , 
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 66 (1956), [1-
10]; núm. 67 (1956), [1-6]. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.08 14349 y 17640, conservando las 
mismas características. El presente fragmento hace referencia al período que 
siguió a la caída de Bolívar y desmembración de la Gran Colombia. - E. Rz. 
19152. HAGEN, VícTOR W. VaN: 'Las cuatro estaciones de Manuela.-Trad. de 
Ramón UHa. - Editorial Hermes. - México - Buenos Aires, 1953. -
361 p. + 1 h. s. n. (22 x 14,5). 
Cf. IHE n.OS 14343, 17640 Y 19151. Biografía novelada de Manuela Sáenz (1797-
1856), que tiene como tema central sus amores con Bolívar. El mayor interés 
de ella, sin embargo, radica en la descripción de personas, lugares y hechos 
históricos de una época (1822-1830) crítica en la historia' de la América espa-
ñola. índices alfabético y general. Bibliografía comentada. Documentación de 
diversos archivos hispanoamericanos. - R. C. EB 
19153. MATA, G.HUMBERTO: Manuelita Sáenz. La mujer-providencia de BoH-
varo - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XVI, núm. 53 (1956), 471-494. 
Notas sobre la figura de Manuelita Sáenz y actividad de ésta en la política 
a través de los actos de Bolívar. - A. F. 
19154. ZALDUMBlDE, GONZALO: Silueta de Manuela Sáenz. - «Museo Histórico» 
(Quito), núm. 25 (1956), V -XII. . 
Divagaciones anecdóticas en torno de Manuelita Sáenz y sus relaciones con 
Bolívar. - R. C. 
19155. HISPANO, CORNELIO: Anita Lenoit. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 25 
(1956), 113-118. 
Divagaciones sobre las relaciones entre Bolívar' y Anne Lenoit. - R. C. 
19156. SALCEDO-BASTARDO, J. L.: Veintiséis cartas del Libertador . ....:. «Revista 
Shell» (Caracas), V, núm. 21 (1956), 14-19, 2 facs. 
Comentario a 26 cartas (1828-1830) -Archivo de la Casa Natal de Bolívar en 
Caracas- dirigidas al general Daniel O'Leary, en las cuales se corrobora la 
amistad que existió entre Bolívar y su asistente. Reproducción facsímil y 
transcripción de dos de ellas (Barranquilla, 1830). - R. C. O 
19157. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Un olvidado' amigo de Bolívar. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI núm. 53 
(1956), 435-439. 
Biografía del dominicano Juan Bautista Pavageau (1766-¿1845?), comerciante 
al cual Bolívar confió la custodia de varios documentos. - A. F .. 
19158. PÉREZ VILA, MANUEL: Bolívar y su cantor. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 338-341. 
Transcripción de una carta autógrafa del poeta José Joaquín .Olmedo Bolívar 
(17-III-1821) y el borrador de la respuesta del Libertador (13-VI-1821), proce-
dentes del Archivo Nacional de Colombia, sobre la suerte de Guayaquil.-
A. F. O 
19159. GONZÁLEZ RUlllO, CARLos: AugusteThomassin: último boticario del Li-
bertador. - ((Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
. cas), XVI, núm. 53 (1956), 506-510. . 
Identificación de Tomasín (el boticario que asistió en sus últimas horas al 
Libertador) con el profesor francés Auguste Thomassin, el cual sufrió el exa-
men a que debía someterse todo extranjero para ejercer en Colombia. Trans-
cripción del acta correspondiente (1829), ya conocida. - A. F. 
19160 .. GONZÁLE~ RUBIO, CARLOS: El Libertador' y la concesión Elbers. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 491-492 (1955), 
573-590. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.Q 14344. - D. B. 
19161. PERAZZO, NICOLÁS: Caracas en la vida del Libertador. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
346-352. . 
Notas sobre el recuerdo persistente que guardó siempre Bolívar de su ciudad 
natal. - A. F. 
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19162. NAVA, CIRo: EL 28 de octubre, día de San Simón. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, núm. 52 (1956), 
358-365. 
Noticias sobre dicha festividad, que en Venezuela y otros países se celebró en 
honor .de Bolívar, como su cumpleaños, durante el siglo XIX. - A. F. 
19163. FLORIT, ERNESTO: EL generaL San Martín, un hombre extraordinario.-
«Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 33 (1956), 7-27. 
Conferencia de tono apologético sobre dicho general. - G. C. C. 
19164. STORNI, GABRIEL F.: San Martín, Líder de La revoLución y de la auto-
determinación de los pueblos de América. - «Universidad» (Santa Fe, 
Argentina), núm. 33 (1956), 173-183. 
Nota apologética acerca del citado prócer de la Independencia. - G. C. C. 
'19165. VILLAR, MARCELINO E.: La vida ejemplar de San Martín. - «Revista de 
Educación» (La Plata, Argentina), 1, núm. 9 (1956), 706-711. 
Datos acerca de las ideas y conducta moral de San Martín a través de su 
·vida. - A. F. 
19166. ACEVEDO DÍAZ, EDUARDO: EL paso de Los Andes, camino a través de. cua-
tro cordiLLeras. -:- «Revista de Educación» (La Plata, Argentjna), 1, nú-
mero 9 (1956), 491-502. 
Estudio del itinerario seguido por las tropas de San Martín y O'Higgins para 
atravesar los Andes, de las dificultades que tuvieron que vencar y de cómo las 
superaron. - A. F. 
19167. PICCIRILLI, RICARDO: San Martín y La desmembración de La Logia de 
Lautaro.-«Historian (Buenos Aires), I, núm. 3 (1956), 89-117. 
Ensayo en torno de la importancia que las Logias americanas tuvieron para 
la independencia del país. Pone de manifiesto las rivalidades existentes entre 
los miembros más destacados de ellas, que provocaron la disolución de la 
Lautaro de Buenos Aires en 1819. Bibliografía y documentos del Archivo 
General de la Nación. - R. C. 0 
19168. MENDOZA MENDOZA, SAÚL: Antonio José de Sucre, Gran MariscaL de 
Ayacucho. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVI, núm. 53 (956), 511-518. 
Retrato físico y moral de José Sucre 0793-1830), acompañado de una breve 
biografía divulgadora.·- A. F. . 
19169. MANRIQUE PINTO, DIEGo: Berruecos. - «Museo' Histórico» (Quito), nú-
mero 25 (956), 106-112. 
Noticias acerca del lugar donde fue asesinado y sepultado el general Sucre 
(830). - R. C. 
19170. NAVARRO, NICOLÁS E[UGENIO]: Homenaje aL General José Trinidad Mo-
rán. - «La Raza. órgano Bolivariano Nacionaln (Caracas), XXI, nú-
mero 13 (1956), [37]. 
Exaltación de este héroe tocuyano de la Independencia, seguidor de Bolívar 
y subalterno de Sucre en Corpahuaico y Ayacucho, con motivo del centenario 
de su muerte. - C .. Ba. 
19171. ROJAS RUEDA, JosÉ MANUEL: General Antonio Obando. Altísimo expo-
nente del carácter, el vaLor, el patriotismo y La hidaLguía de la raza 
santandereana. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXIX, núm. 106 (956), 354-357. 
Exaltación de este prócer (1781-1849), que combatió a las órdenes de Bolí-
var. -E. Rz. 
Argentina 
19172. Los Arribeños. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (956), 150. 
Breves noticias sobre el «Cuerpo de Arribeños», batallón formado por orden 
del virrey Liniers (1806-1808) con criollos voluntarios de las provincias inte-
riores del Río de la Plata. - R. C. 
19173. Los Granaderos de Infantería. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 
(1956), 150. 
Noticias referentes a esta Compañía de Granaderos, que se formó en Buenos 
Aires (808) para reprimir la invasión inglesa. - R. C. 
19174. FERNÁNDF.Z, ARIOSTO: Manuel Belgrano y La Princesa CarLota Joaquina. 
1808. - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 3 (1956), 79-88. 
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Versa sobre las pretensiones de Carlota Joaquina de Borbón a ejercer la re-
gencia en Hispanoamérica, durante la cautividad de Fernando VII en Bayona. 
·Publica·dos documentos (1808): Memoria informativa (Archivo del Museo Im-
perial de Petrópolis) y una carta de Belgrano (Archivo General de la Nación 
de Montevideo). - R. C. e 
19175. FERNÁNDEz, ARIOSTO: Manuel Belgrano y la Princesa Carlota Joaquina. 
(1808) (Segunda parte). - «Historia» (Buenos Aires), II, núm. 5 (956). 
33~46. 
Cf. IHE n.O 19174. Transcripción con comentario amplio de tres cartas (julio-
agosto 1809) de Manuel Belgrano a la Infanta, cuando el representante de Car-
lota Joaquina, Felipe Contucci, se hallaba en Buenos Aires. En la primera se-
reiteran las razones del partidO carlotino para ofrecer el gobierno a la Infanta. 
La segunda expone la situación de Buenos Aires e indica el remedio para re-o 
solverla: la venida urgente de Carlota Joaquina. La tercera hace referencia 
a la política del virrey Hidalgo y Cisneros, propicio a la Junta Central, y pro-
nostica las revoluciones que habrían de originarse más tarde. Proceden del 
Archivo del Museo Imperial de Petrópolis. - E. Rz. e 
19176. GANDÍA, ENRIQUE DE: Testimonios olvidados. - «La Nueva Democracia)} 
(Nueva York), XXXVI, núm. 2 (1956), 72-78. 
Enumeración y discusión de varios datos inexactos que constan en los apun-· 
tes cronológicos El general D. Juan Ramón Balcarce en su vida pública (1833), 
y Memorias del general Ignacio .('ilvarez Thomas, caudillos de la independen-
cia argentina. - A. F. 
19177. BARREIRO, JosÉ P.: El espíritu de Mayo y el revisionismo histórico.-
Ediciones Antonio Zamora (Colección Argentoria, vol. 3). - Buenos, 
Aires, '1955. - 478 p. (23,5 x 17). 50 pesos. 
Edición que en poco modifica a la primera (1951) de esta larga serie de ensa-· 
yos apasionados de un profesional del periodismo, que reúne aquí escritos. 
anteriores sobre temas históricos e historiográficos diversos, pero de unidad. 
de pensamiento bastante clara. El primero de estos ensayos, que da titulo al. 
libro, aparece ampliado, mas no ofrece novedad respecto a su forma anterior 
y su diagnóstico sobre la ideología y mentalidad de los patriotas argentinos; 
de 1810. El resto del libro enjuicia y detalla las diversas tendencias y orienta-o 
ciones de la historiografía de temas argentino e indiano, adoptando una posi-
ción extrema y polémica contra las de tipo {(revisionista» (estudios modernos. 
principalmente sobre la época de Rosas, del tipo de los de Irazusta por ejem-
plo) e «hispanista» (ofreciendo una visión del americanismo español que peca. 
de simplista, confusa y falsa, aunque existan en ella algunas verdades aisla-
das); los conceptos vertidos contra algunos historiadores argentinos actuales. 
son injustificadamente ofensivos. La preocupación política y polémica se so-
brepone siempre a la de tipo científico. Citas bibliográficas -no muy al día-o 
a lo largo del texto. - G. C. C. 
19178. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: Un gen'eral en jefe desconocido del ejércitcr 
expedicionario del Norte (1811). - «Historia» (Buenos Aires), 1, núm. 4. 
(1956), 44-60. 
Noticia de la situación política de Buenos Aires en la guerra de la indepen-· 
dencia; de los motivos por los cuales nombraron general en jefe a Francisco· 
del Rivera y aquellos por los que evitaron que se conociera el nombramien-
~-~~ . 8 
19179. GARGARO, ALFREDO: Las joyas de las damas mendocinas no fueron do-
nadas para el ejército de los Andes. - «Historia» (Buenos Aires),. n,. 
núm. 5 (956), 63-75. 
Basándose en testimonios documentales, llega a la conclusión de que las joyas 
de las mujeres de Mendoza se entregaron, no para ayudar al ejército de los. 
Andes, sirio. para equipar unos barcos que debían defender a Buenos Aires del 
ataque de la escuadra mandada desde España por Fernando VII (815). Biblio-
grafía. Documentación. publicada e inédita del Archivo General de la Nación. 
de Buenos Aires y del Histórico de Mendoza. - E. Rz. O-
19180. DESPOTIN, LUIS ~: La Revolución de Mayo y sus consecuencias en la. 
situación de la dase trabajadora. - «Revista del Instituto de Historia. 
del Derecho» (Buenos Aires), núm. 7 (1955-1956), 76-82. . 
Breve ensayo que pone de manifiesto cómo la Revolución de Mayo hizo que 
el régimen laboral argentino perdiese sus caracteres gremiales, propios del 
régimen español, y comenzase a adquirir los modernos. Especial referencia 
a la situación del artesanado, trabajadores del campo y esclavos. - E. Rz. 
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19181. . FURLONG S. J., GUILLERMO: La Junta de Mayo contra la enseñanza lai-
ca. - «Estudios» (Buenos Aires), XLVI, núm. 473 (1956), 11-16. 
Datos acerca de las gestiones realizadas por esta Junta (l810~1811) para editar 
el libro Tratado de las obligaciones del hombre, para uso de las escuelas, que 
recoge en síntesis los principios de la moral cristiana. - E. Rz. O 
19182. R[OMAY], F[RANCISCO] L.: Un documento interesante (1814). -«Histo-
ria» (Buenos Aires), n, núm. 5 (956), 76. . . 
Transcripción de un documento inédito, pero sin indicar procedencia, firmado 
por Juan Hipólito Vieytes, Intendente de Policía y Secretario de la Asamblea 
Constituyente, que pone de manifiesto la situación de Buenos Aires y estado 
de ánimo de sus habitantes en los primeros años de la Revolución. - E. Rz. O 
19183. LUGONEs, MANUEL: Crónica tucumana de la Independencia. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), lI, núm. 5 (1956), 47-62. 
Comentario acerca del Congreso de Tucumán (1816), como 10 hubiese hecho 
un contemporáneo de él, haciendo especial referenci.a a la personalidad de 
·cada uno de los diputados y al desarrollo de las sesiones. - E. Rz. 
19184. SABOR VILA, SARA: Notas para la bibliografía de la imprenta de Niños 
Exp6sitos.-«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, 
núm. 2 (1956), 116-122. 
Repertorio y descripción de quince impresos salidos de dicho taller en 1812-
1825, conservados en bibliotecas bonaerenses. Aparte su valor bibliográfico, 
se trata de fuentes históricas de interés variable. - A. F. O 
19185. TORRE REVELLO, JOSÉ: Un precursor argentino en la investigación his-
tórica. Juan Hipólito Vieytes. - «Historia» (Buenos Aires), 1I, núm. 5 
(1956), 136-137. . 
Transcripción, con breve comentario, de una carta (1806) de Juan Hipólito 
Vieytes, fundador y director del «Semanario de Agricultura, Industria y Co-
merciQ» (Buenos Aires), al Cabildo de dicha ciudad, pidiéndole permiso para 
consultar su Archivo, cosa que al parecer no logró, pero sí años más tarde 
el deán Gregorio Funes, según otro documento también transcrito (1816). Pro-
ceden ambos del Archivo del Cabildo de Buenos Aires. - E. Rz. O 
Bolivia 
19186. PONCE SANGINES, CARLOS, Y GARCÍA, RAÚL ALFONSO: Documentos para la 
historia de la Revolución de 1809. Volumen lI. - Alcaldía Municipal 
(Biblioteca Paceña). - La Paz, 1954. - 750 p. (22 x 15,8). 
Cf. IHE n.OS 14371 y 15648 (rectificamos el apellido del editor, que por errata 
apareció «Saignes» en lugar de «Sangines»). Inicia el volumen un largo ensayo 
de Ismael Vázquez titulado «Homenaje a Murillo», en que ataca la interpreta-
ciónde esta figura hecha por Alcides Arguedas y exalta la personalidad de 
Pedro Domingo Murillo con matices más apologéticos qué objetivos. El grueso 
del volumen está constituido por la transcripción simple y correcta del pro-
ceso incoado a los revolucionarios de La Paz (julio de 1809); los documentos, 
procedentes del Archivo General de la Nación (Buenos Aires), contienen mu-
chísimos y muy valiosos datos históricos sobre la mencionada rebelión. So-
mero índice generaL - G. C. C. e 
19187. TERÁN GÓMEZ, LUIS: Museo «Casa de Murino». - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 41 (1956), 63-66. 
Información sobre el museo instalado en la casa donde viviera en La Paz el 
héroe de la independencia boliviana, Pedro Domingo Murillo (t 1810). Su ma-
yor. interés radica en la posesión de varios documentos manuscritos relativos 
a la conspiración de julio de 1809. - R. C. 
19188. VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO: La jura de la Constitución de 1812 en 
Cajamarca. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLV, núm. 110 (1956), 
299-307. . 
Datos relativos a la jura de la Constitución y eleccion.es parroquiales, reali-
zadas para constituir la asamblea de electores de partido (1812). Documenta-
ción existente en un archivo notarial de Cajamarca, parte dé la cual se trans-
cribe. - E. Rz. O 
Colombia 
19189. GERMÁN DE RIBóN, SEGUNDO: El 19 de octubre de 1812 en Mompox.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 491-492 
(1955), 564-572. 
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Rectifica y comenta algunos errores de carácter histórico sobre la batalla de 
Mompox apareéidos en las citas del Mapa Histórico-Político de la República 
de Colombia del Instituto «Agustín Codazzi». - D. B. 
19190. TORRES, ALBERTO H.: El Conde de Adlercreutz. Su notable actuación en 
"Cartagena durante la Guerra de Jndependencia. - «Boletín Historial)¡ 
(Cartagena, Colombia), XL, núm. 123-125 (1955), 78-82. 
Discurso. Noticias referentes a la independencia de Colombia y la interven-
ción en ella del sueco Adlercreutz, especialmente la entrada de los "patriotas 
en Cartagena de Indias (1821). - R. C. 
19191. VÉLEZ, SIMÓN" J.: Conferencia. - «Boletín Historiah> (Cartagena, Co-
lombia), XL, núm. 123-125 (1955), 87-93. " 
Datos biográficos referentes a José María del Castillo y Rada <1776-1835), 
exaltando su actuación en la independencia de Colombia. - R. C. 
19192. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Atanasio Girardot. - «EstudiOl) (Bucaraman-
ga), XXV, núm. 250 (956), 93-100. 
Noticias biográficas sobre este colombiano, de ascendencia francesa 0791-1814), 
que tuvo una actuación destacada en los ejércitos de Bolívar durante las lu-
chas de independencia en Colombia. - E. Rz. 
19193. OTERO MUÑoz, GUSTAVO: Homenaje de la Academia Nacional de Histo-
ria al Doctor Ignacio de Herrera y Vergara. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXIX, núm. 106 (1956), 
301-305. 
Discurso conteniendo un esbozo biográfico sobre este abogado colombiano 
0769-1840), que formó parte de la Junta de Santa Fe y cooperó activamente 
a la causa de la Independencia. - E. Rz. 
19194. CAMACHO A., ANGEL MARÍA: El General Francisco de Paula Santander.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Caucal) (Cali), XXIX, 
núm. 106 (1956), 349-353. 
Exaltación de la figura de este caudillo de la Independencia colombiana, po-
niendo de relieve su actuación política y espíritu religioso. - E. Rz. 
19195. PINILLA COTE, ALFONSO MARÍA: Aspecto religioso del General Santan-
der. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLV, núm. 224 (1956), 101-118. 
Conferencia que recoge un breve ensayo sobre la ideología del general colom-
biano Francisco de Pau1a Santander <1792-1842), llegando a la conclusión de 
que su política religiosa no estuvo inspirada por el enciclopedismo francés, 
"sino en el regalismo español Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo Vaticano. - E. Rz. 
19196. ARIAS, JUAN DE DIOS: ¿Don Pedro Fermín de Vargas era sangileño?-
«Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogotá), XLII, núm. 493-494 
(1955). 747-749. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 14378. - E. Rz. 
19197. UPRIMY, LEOPOLDO: El pensamiento filosófico y político en el Congreso 
de Cúcuta. - «Universitas» (Bogotá), núm. 10 (1956), 315-346. (Conti-
nuará,) 
Fragmento de un trabajo má!' €xtenso, que se refiere al comienzo de los tra-
bajos de dicho Congreso (821). Trata los grandes debates políticos sobre fede-
ralismo y centralismo, desde el punto de vista de la Historia del Derecho Cons-
titucional. Elaborado sobre las actas del Congreso y bibliografía especializa-
da.-G. C. C. O 
19198. GARCÍA VÁZQUEZ. [DEMETRIO]: Repercusión del federalismo en la inde-
pendencia del Sur. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle 
del Cauca)) (Cali), XXIX, núm. 106 (1956), 285-291. 
Consideraciones sobre la influencia disolvente que los antagonismos localistas 
tuvieron sobre la causa de la Emancipación en el Valle alto del Cauca. Bi-
bliografía. Documentación, parte de la cual transcribe sin indicar proceden-
cia.-E. Rz. 
Cuba. 
19199. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Documentos sacramentales de algunos 
cubanos ilustres. - «Revista de la Biblioteca Nacionab (La Habana), 
VII, núm. '3 (956), 121-151. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17682. Documentos 0718-1899) referentes a Luis José de Aguiar 
y Pérez de la Mota, Pedro José de Cárdenas y González, Rafael Sixto Casado y 
García de Alayeto. Pedro Angel Castellón y Lavette, Carlos .Manuel de Céspe-
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des y del Castillo, Tiburcio Díaz-Pimienta y Santander, Vidal Morales y Mo-
rales, Eduardo Sánchez de Fuentes y Peláez, Mario García-Monocal y Deop 
y Felipe José de Zequeira y León. -D, B. O 
19200. ENTRALGO, ELÍAs: Doctrina del Progreso + Revolución Mecánica = El 
Lugareño. - «Universidad de la Habana». - La Habana, 1956. - 61 p. 
(23 x 15,5). Separata. 
Bajo título· tan poco orientador, se da el texto de una conferencia sobre la 
vida e ideas de Gaspar Betancourt y Cisneros «(El Lugareño»), escritor y po-
lítico cubano (1803-1866), y en especial acerca de su intervención en la cons-
trucción del ferrocarril Nuevitas - Puerto Príncipe. - G. C. C. 
19201. RAMÓN DE SAN-PEDRO, J[OsÉ] M[ARÍA]: La esclavitud. - En «Don José 
Xifré Casas» OHE n.O 18595), 157-170. 
Conferencia. Notas sobre la política española del siglo XIX relativas a la es-
clavitud (en las Antillas, sobre todo) y algunos documentos sobre la trata de 
negros en 1817, 1842 Y 1850. - J. V. V. O 
19202. MORALES COELLO; JULIO; GARCÍA ROBIOU, CARLOS; VALDÉS-CASTILLO Mo-
REIRA, ESTEBAN; ENTRALGO VALLINA, ELÍAs, y LE Roy GÁLVEZ, LUIS FE-
LIPE: Los restos del Padrc Varela en la Universidad de La Habana.-
Imprenta de la Universidad de la Habana. - La Habana, 1955. - 213 p., 
57 láms. (23 x 15,5). 
Amplia y detallada información acerca de la labor realizada por una Comi-
sión Técnica designada por la Universidad de La Habana (1954) que ha acla-
rado definitivamente el problema de la autenticidad de los restos del patriota 
cubano P. Félix Varela y Morales 0788-1853), conservados en dicha Universi-
dad. En apéndice, entre otros documentos, se incluye la «Memoria» en la que 
Valera, como diputado a Cortes 0822-1823), demuestra la necesidad de extin-
guir la esclavitud en Cuba. índice general. - D. B. 
19203. CAMPOAMOR, FERNANDO G.: Más y menos del Diez de Octubre. - «Re-
vista de la Biblioteca NacionabJ (La Habana), VII, núm. 4 (1956), 61-72. 
Breve divulgación en la que se expone la situación política de Cuba antes del 
10 de octubre de 1868 y se justifica la actitud revolucionaria. - C. Ba. 
19204. Inventario general del Archivo de la Delegación del Partido Revolucio-
nario Cubano en Nueva York (1892-1898). - Publicaciones del Archivo 
Nacional de Cuba, XLII y XLIV. - La Habana, 1955. - 2 vols: XIII 
+322. p.+2 h. s. n. y [VII] +446 p.+2 h. s. n. (26,5 x 17,5). 
Interesante repertorio de los documentos del archivo de esta Delegación, que 
residió en Nueva York durante la guerra emancipadora. Las cartas están cla-
sificadas por orden alfabético (de autores) y cronológicamente; se hace cons-
tar el lugar, fecha y número de páginas de las mismas. El primer tomo con-
tiene la correspondencia en castellano y una parte (A-J) de la escrita en otros 
idiomas, 8.293 cartas en total. El segundO comprende 9.616 (K-Z). Relación de 
otros documentos diversos sobre el tema. índice g~neral en ambos volúme-
nes.-R. C. e 
19205. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía martiana, 1955. - Municipio de 
La Habana. Departamento de Educación (Serie C: Guías bibliográfi-
cas). - La Habana, 1956. - 13 p. (23,5 x 15). 
Repertorio bibliográfico sobre José Martí, análogo a los que reseñamos en 
IHE n.OS 8908 y 14383. Se refiere sólo a libros publicados en 1955, cuyas fichas 
van por orden alfabético de autores. - G. C. C. 
19206. QUIJANO, ALEJANDRO: Conferencias sobre José Martí. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, núm. 4 (1956),21-31. 
Síntesis biográfica, documer.tada, sobre el héroe de la independencia cuba-
na. -'- C. Ba. 
19207. MÉNDEZ, ISIDRO: La crítica literaria de Martí. - «Boletín de la Asocia-
ción Cubana de Bibliotecarios» (La Habana), VIII, núm. 3 (1956), 83-84. 
Conferencia que trata de revalorizar el sentido crítico de Martí, contra la opi-
nión de Mitjans, haciendo especial referencia a la interpretación que el pa-
triota cubano dio a la obra de Bachiller y Morales. - E. Rz. 
19208. HORREGO ESTucH, LEOPOLDO: Máximo GÓmez. El militar y el ciudadano. 
«Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, núm. 3 (956), 
87-101. 
Conferencia. Actuación militar del patriota Máximo Gómez en favor de la 
independencia cubana, especialmente en 1868 y 1895, haciendo también refe-
rencia a su civismo. - D. B. 
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19209. GUlRAL MORENO, MARIO: La autenticidad de un grupo histórico. - «Bi-
, blioteca Nacional. - La Habana, 1955. -19 p., 8 láms. (24 x 16). 
Edición separada del artículo reseñado en IHE n.O 14382. - D. B. 
19210. PÉREZ CABRERA, JOSÉ MARÍA: El Álbum. - «Revista de la Biblioteca 
Nacional» (La Habana), VII, núm. 3 (1956), 63-85.-
Conferencia. Biografía de la revista literaria «El Álbum», que empezó a edi-
tarse en La Habana en 1838. Noticias de sus colaboradores y de los artículos 
publicados. Bibliografía. Reproducción de una portada de la revista. - D. B. 
19211. GUIRAL MORENO, MARIO: {(La Revista de Cuba». - «Revista de la Bi-
blioteca Nacionaln (La .Habana), VII, núm. 4 (1956), 37-57. 
Datos abundantes sobre la fundación y mantenimiento de la «Revista de Cu-
ba» (1877), .debida a don José A. Cortina (1853-1884), con un estudio de la 
polifacética personalidad de éste. --=- C. Ba. O 
Chile 
19212. WOÜ'F, INGE: Algunas consideraciones sobre causas economlcas de la 
emancipación chilena. - Versión española por Diego Bermúdez Cama-
cho. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XI (1954 [1956]), 
169-196. 
SugestivO estudio encaminado a valorar como factor poderoso de las tenden-
cias independizan tes en Chile, el fuerte antagonismo de sus pobladores res-
pecto al Perú, motivado por seculares oposiciones de intereses económicos. 
Aporta bastante datos inéditos (en general procedentes del Archivo de Indias, 
Sevilla) acerca de la economía chilena en la última etapa virreinal: la aspi-
ración al comercio con territorios extranjeros, relaciones económicas con la 
Península, antagonismo económico con el Perú e importancia que en él tuvo 
la existencia de monopolios estatales (tabaco, azogue). - G. C. C. • 
19213. HAlG, SAMUEL; CALDCLEUGH, ALEJANDRO, y RADIGUET, MAX: Viajeros en 
Chile. 1817-1847. - Editorial del Pacífico. - Santiago de Chile, 1955.-
254 p. (18,5 x 14). . 
Relatos de tres viajeros, de los cuales nos interesan: el del comerciante inglés 
Haig, que describe el comercio, costumbres y creencias del país y ofrece su 
versión (en 1817) de las luchas de la Independencia, y el del minero Caldcleugh, 
también inglés, que visitó Chile en 1819-1821 y describe el suelo, el paisaje, las 
comunicaciones, y da una versión periodística de la historia y del momento 
politico chileno en los años de su viaj e. - A. F. O 
19214. GRAHAM, MARÍA: Diario de mi residencia en Chile en 1822. - Traduc-
ción y prólogo de José Valenzuela D. - Revisión y corrección por Gra-
ciela Espinosa de Calmo - Editorial del Pacífico, S. A. - Santiago de 
Chile, '1956. -xv+250 p., 8 láms. (27 x 18). 
Diario -su título original, Joumal of a residence in Chile during the year 1822-
de la inglesa Maria Graham (1785-1842), quien trató a varios personajes de la 
Independencia: Lord Cochrane, San Martín, O'Higgins y Zenteno. Hace ver-
daderos retratos sicológicos. Sus observaciones directas sobre la sociedad, cos-
tumbres y paisaje chileno, reflejados también en dibujos, hacen de este diario 
un vívido testimonio de la época revolucionaria. En el prólogo, datos biográ-
ficos de la autora. Cf. IHE n.O 15674. - D. B. e 
19215. RODRÍGUEZ S., JUAN AGUSTÍN: La vida militar del capitán general Ber-
nardo O'Higgins. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXII, 
núm. 595(1956), 661-670. 
Reseña histórica de la actuación militar de O'Higgins (1776-1842) en la lucha 
por la independencia de Chile. - D. B. 
19216. GUARDA GEYWlTZ, FERNANDO: En torno al general Quintanilla. - «Gua-
dalupe» (Madrid), núm. 4 (1955), 69-81. 
Consideraciones sobre la resistencia presentada por Chile a los ejércitos de 
la Independencia, exaltando la figura y actuación del último gobernador rea-
lista, Antonio de Quintanilla y Santiago (1787-1862). - E. Rz. 
Ecuador 
19217. GmSANTI, ÁNGEL: La misión civilizadora realizada por Sucre en el 
Ecuador. Constitución y escuelas. - «Cultura Universitaria» (Caracas), 
núm. 57 (956), 84-88. . 
Transcripción de una circular dirigida por el general Sucre al corregidor de 
Quito (1822) para hacer jurar la Constitución, otra al Ayuntamiento de Jaén 
en términos semejantes y un escrito sobre el juramento de la Constitución en 
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la sesión del Cabildo quiteño (¿1825?). Breve referencia al interés'demostrado 
por Sucre en favor de la enseñanza. - D. B. O 
19218. SANTAMARÍA, JULIO H.: El bofeión de Olmedo y el lafonismo áistiano.-
«Revista' de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVI, 
núm. 53 (956), 541-544. 
Argumentación polémica acerca de la intervención política de colombianos, y 
peruanos en asuntos 10caJ<>s de Guayaquil, en 1821. ~ A; F. 
Méjico 
19219. ORTEGA y MEDINA, JUAN A.: México en ~ tonciencia anglosajona.-
Antigua Librería Robredo (México y lo mexicano, 22). - México, 1955. 
160 p. (18 xlI). 
Ensayo que recoge la visión que de Méjico tuvieron diversos viajeros anglo-
sajones, que la visitaron entre 1821 y 1847. Cronológicamente, algunos coinci-
den con la etapa final de la Independencia. Bibliografía. - E. Rz. 
19220. ROMERO GIL, HILARIÓN: Estudios políticos y administrativos sobre Méxi-
co y sus revoluciones (lesde el año 1810 hasta el de 1862. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XV, núm. 3 (1956), 
289-319. , 
Edición de dos ensayos inéditos escritos en el siglo XIX y de los cuales sólo 
el primero interesa para esta sección. Se refiere al estado de Méjico en la 
época de la Independencia, especialmente a su población, administración y es-
tado de la hacienda pública. Datos de segunda mano. - A. F. 
19221. GARCÍA RUIZ, ALFONSO: Ideario de Hidalgo. - Prólogo del Lic. José 
Angel Ceniceros. - Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mu- P 
seo Nacional de Historia. - México, 1955. - vI+132 p., ilustraciones. 
(23,5 x 17,5). 
Estudio basado en selecta bibliografía que trata sobre la formación cultural 
del famoso personaje de la Independencia mejicana, sus convicciones e ideales 
políticos y sociales. Brevemente se alude a sus ideas económicas. Las ideas 
religiosas y morales de Hidalgo aparecen evolucionando desde una sólida men-
talidad católica hacia una clara heterodoxia; no compartimos esta interpreta-
ción, por creer que su condenación eclesiástica respondió más a razones polí-
ticas que ideológicas y que su pensamiento se mantuvo en la línea del de 
muchos clérigos ortodoxos de la Ilustración. índice de capítulos. - G. C. C. e 
19222. DOMÍNGUEZ, MIGUEL: Síntesis de la lucha de Independencia y semblan-
za de sus hombres, en la provincia de Veracruz. - «Universidad Vera-
cruzana» (Xalapa, México), IV, núm. 2 (1955), 54-62. 
Divulgación sobre la independencia de dicha provincia mejicana, cuyos pri-
meros levantamientos armados comenzaron en 1811. - R. C. 
19223. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Filisola en Guatemala. - «Antropología 
e Historia de Guatemala» (Guatemala), VII, núm. 2 (1955), 37-53. 
Estudio de la actuación de este caudillo de la Independencia de Méjico (1789-
1833) para lograr la anexión de Guatemala a dicha nación, misión que le fue 
encomendada por Itúrbide. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
Perú 
19224. HUMPHREYS, R. A.: Letters of Witliam Miller, Lord Cochrane and Ba-
sil Hall to James Paroissien, 1821-1823. - «Fénix» (Lima), núm. 10 (1954 
(1956), 203-234. 
Transcripción de 17 cartas inéditas procedentes del archivo de Paroissien, 
ayudante de campo de San Martín, que preporcionan interesantes datos sobre 
la fase final de las campañas de independencia en el Bajo Perú. - G. C. C. e 
19225. VERGARA ARIAS, GUSTAVO: Sobre un trabajo inédito referente al pró-
cer huamanguino Juan de Alarcón, - «Ayacucho», V, núm. 21-22 (1956), 
1-3. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17710. Se hace referencia a la actuación de Alarcón en la revolu-
ción de Pumacahua --epiSOdio de la independencia del Perú- y a sus rela-
ciones con el general San Martín. - R. C. 
19226. DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS: Súplicas de don José de la Riva Agüero 
Iy Sánchez Boquete). - «Boletín del Instituto Riva Agüero» (Lima), 
núm. 2 (1953-1955), 209-212. 
Transcribe tres documentos inéditos U805-1807) del Archivo General de Indias: 
nóticias para la biografía de este criollo limeño, futuro conspirador en favor 
de la independencia. - G. C. C. ' ' O 
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19227. LA PUENTE CÁNDAMO, JosÉ A. DE: Registro de conspiradores. Notas sobre 
la declaración de José García - «Boletín del Instituto Riva Agüero» 
(Lima), núm. 2 <1953-1955), 183-196. , 
,Reseña de un grupo de documéntos, 'en parte inéditos,' de la Biblioteca 'Menén.: 
dez Pelayo de Santander, que se refieren a espías y conspiradores de la época 
de la independencia. Nómina de dichos individuos, referente al año 1820.-
G.C.C. O 
19228. AMADOR CARRANDI, FLoRENCIO:' Un descendiente de Guipúzcoa, Presi-
dente del Perú. Historial genealógico del general Odria. - «Archivos 
de Genealogía y Heráldica» (Madrid), 11, núm. 5-8 (1953), 42-54, 1 lám., 
1 tig. . 
Genealogía de la familia Odria, que aparece en Azpeitia en 1460, donde con-
tinúa la línea primera. Sebastián Ignacio de Odria pasó a Perú y luchó en 
Ayacucho (1824) en el bando español. Es biznieto suyo José Manuel Arturo de 
Odria (n. 1896), presidente del Perú. - J. Ll. O 
Santo Domingo -Haití 
19229. GARRIDO, VfcTOR: En torno al general José Joaquín Puello. - «CHo» 
(Ciudad Trujillo), XXIV, núm. 106 (1956), 1-7. 
Texto de un discurso que contiene una breve biografía del dominicano Pue-
110 <1806-1847) y estudia su actuación política como j'efe de los negros y su 
apoyo a Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana. - A. F. 
Uruguay 
19230. S~TERAIN y HERRERA, EDUARDO DE: Lavalleja. La redención patria.-
«Revista Histórica» (Montevideo), XXV, núm. 73-75 (1956), 1-191. (Con-
tinuará'> 
Comienzo de una extensa biografía del criollo uruguayo Juan Antonio La,va-
lleja (n. 1784). Fue oficial a las órdenes de Artigas desde 1811. El final de este 
fragmento y el resto del trabajo se refieren a la época nacional. Obra docu-
mentada y seria. - G. C. C. e 
Venezuela 
19231. PARRA-PÉREZ, C[ARACCIOLO]: Mariño y la Independencia de Venezuela. 
La Antigua Venezuela. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1956. 
598 p., ilustraciones. (23,3 x 16,6). 
Cuarto tomo de la biografía de Santiago Mariño reseñada en IHE n.OO 6849, 
7898 y 14423. Conserva íntegras todas las características, excelencias y limita-
ciones que hemos mencionado, y trata en igual forma narrativa y detallada 
de los sucesos políticos, diplomáticos y militares de los años 1826 a 1830, desde 
la rebelión de la ciudad de Valencia y sus causas inmediatas, hasta la crea-
ción por José Antonio Páez del gobierno provísional que consuma la segre-
gación de Venezuela de la Gran Colombia. - G. C. C. 
19232. YLLARRAMENDY, ROGELIO: Urdaneta, personero de la antigua y moderna 
cultura militar venezolana. - «La Raza. órgano Bolivariano Nacional» 
(Caracas), XXI, núm. 3 (1955), [13-14]. 
Exaltación de la eficiencia y el valor del soldado de la Independencia Rafael 
Urdaneta <1789-1845), haciendo extensivas estas cualidades a todos los mili.-
tares venezolanos. - C. Ba. 
OTROS TERRITORJOS 
Asia y Oceanía 
19233. CORREIA-AFONSO S. J., JOHN: Jesuit Letters and Indian History. - His-
torical Research Institute. Sto Xavier's COllege. - Bombay, 1955. -
193 p. (22 x 17). 
Tesis doctoral. Su fin primario es justipreciar el valor de las cartas de los je-
suitas (1542-1773) para el conocimiento de la historia de la India. Se da una 
idea general del contenido de las cartas, que ofrecen materiales interesantes 
para el conocimiento de las religiones indigenas. Se indican las obras históri-
cas que han hecho uso de estas cartas y se señalan los lugares en que se pue-
den encontrar los originales. Las cartas de los jesuitas no tienen un origen 
accidental. Obedecen a un designio sistemático de información. Son valoradas 
en conformidad con él. Se utilizan fuentes hispano-portuguesas hasta hace 
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poco insuficientemente conocidas en el extranjero. Bajo este punto 'de vista; 
la bibliografía es completa. - A. Az. ffi 
19234 .. FISCHEL, WALTER J.: Leading Jews in the service ~f Portugue~e India.-
. «The Jewish Quarterly Review» (Philadelphia). XLVII, núm. 1 0956-
.' 1957), 37-57. . 
'R~copilación de datos -ya conocidos- referentes a judíos de Goa y Surat 
(sl~los xVI-xvm) y en especial de Abraham de Goa, agente diplomático en el 
último cuarto del siglo XVI, y Moisés Tobías de SUrat", 'que desarrolló activi-
dades económicas y diplomáticas en la primera mitad del XVIII.-. D. R. 
19235. BANTUNG, JosÉ P.: Escarceos numismático-históricos sobre .la :.moneda 
·hispanofilipina. - Prólogo del Ilmo. Sr. D. Luis Auguet y Durán. -
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. - Madrid, 1955. - 90 p., 7 láms: 
(16 x 21). . 
Revisión bastante amplia de la vida monetaria durante el período de la. do-
minación española en Filipinas, incluyéndose un estudio de' los precedentes 
y efectos de la política monetaria española en aquellas tierra~ .. .,...- J. Ll. 
19236. DíAZ-TRECHUELO, M[ARíJA LOURDES: La empresa española en Filipinas.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XII, núm. ·57-58 (1956),27-39. 
Un examen histórico de conjunto acerca de la etapa . española en la· historia 
de las islas Filipinas. Se refiere brevemente a los móviles de la conquista, la 
economía, la sociedad, la administración pública y la cultura en dicho período. 
Citas bibliográficas. - G. C. C. 
19237. MOLINA, ANTONIO M.: The Spanish regime was tyrannicaz.'- «Unitasn 
(Manila), XXIX, núm. 2 (956), 448-453. , '. ' 
Résumen de una conferencia en que el autor rebate la afirmación que le 'sirve 
de título, en lo que a Filipinas se refiere. - G. C. C. 
19238. MOLINA, ANTONIO M.: The Fitípinos did not like Spain.:"- «Unitasn (Ma-
nila), XXIX, núm. 2 (1956), 398-402. , 
'Resumen de una conferencia. Relata y explica varias revueltas ,ocurridas en 
Filipinas durante la época de dominio español, llegando a la conclusión opues-
ta al título del trabajo. - G. C. C. 
19239. MOLINA, ANTONIO M.: Spain l?rought us only religion. - «Unitas» (Ma-
nila), XXIX, núm. 2 (1956), 366-371. , 
ReslÍmen de una conferencia que trata, exaltándolo, del legado' cultural de 
España en Filipinas. - G. C. C . 
Africa. 
19240. PERICOT [GARCÍA], LUIS: El III Congreso Panafricano de Prehistoria.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), IX, núm. 38 
(1956), 31-40. . 
Texto de una conferencia sobre el Congreso (1955), celebrado en Livingstone 
(Rodesia). - M. Gu. 
19241. FLORES, ÁNGEL: Los dialectos del bereber en África Española: el fu-
turo diccionario español-senhayí. - «África» (Madrid), núm. 179 (1956), 
488-491. 
Breve estudio del bereber y de sus dialectos rifeño, baamarani y senhayí, 
basado en los trabajos del P. E. Ibáñez. -M. Gu. 
19242. MANFREDI, DOMINGO: Un paralelo entre bubis y bantúes. - «África)) 
(Madrid), núm. 178 (1956), 439-442. 
Estudio comparativo de las teorías metafísicas de bubis y bantúes y del mito 
bubi del peregrino Riebetta. - M .. Gu. 
19243. GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: La música indígena en la Guinea Es-
pañola. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), IX, 
núm. 38 (1956), 19-30. 
Texto de una conferencia acerca del folklore musical de los pamúes, bujebas, 
eombes y bengas. - M. Gu. ..
19244. LARREA, ARCADIO: Canciones de Ifni. - ({África» (Madrid), núm. 178 
(1956), 1l:46-448. 
Resumen de la introducción a su libro Canciones juglarescas de Uní (cf. IHE 
n.O 17755). - M. Gu. 
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19245. TARRADELL, M., Y MEKINASI, AHMAD MOHAMMAD: La colección de estelas 
funerarias marroquíes del Museo Arqueológico de Tetuán.-En «l Con-
greso Arqueológico del Marruecos Español» (IHE n.o 11680), 479-484, 
4 láms. 
Estudio general de 37 estelas funerarias, no utilizadas, procedentes de una 
cantera situada en la falda del Dersa (Tetuán), de carácter artesano, popu-
lar y arcaizante. Este tipo de estelas se empleó en Tetuán en el siglo XVI.-
M~ O 
19246. VIRÉ, MARIE-MADELElNE: Trois marbres funé'raires arabes. - «Arabican 
(Paris-Leyden), IlI, núm. 1 (956), 91-92. 2 láms. 
Descripción de tres lápidas procedentes del Norte de África y conservadas en 
el Museo Arqueológico de Marsella y en Eyguieres. Edición y traducción del 
texto. - M. Gu. 
19247. TOVAR, A., y TARRADELL, M.: Cuatro inscripciones líbicas inéditas del 
Museo Arqueológico de Tetuán. - En «l Congreso Arqueológico del 
Marruecos Español» (IHE n.O 11680), 437-442, 2 láms. 
Descripción e interpretación de cuatro inscripciones líbicas procedentes del 
Jemis de Anyera y de Lixus, encontradas entre los años 1949 y 1951. En 
tres de ellas, halladas en Anyera, se observan algunos caracteres latinos.-
M~ O 
19248. MARKOS, SIMON: Ha-safá ha-yehudit-ha-sefaradit be-Maroko (ha-haki-
tiya). - «Mahbéreb> (Yerusalayim), VI, núm. 54-56 0956-1957), 25-27. 
En hebreo. Observaciones filológicas y etimologías de la hakitía o judeo-
español de Marruecos. - D. R. 
19249. LUQUET, ARMAND: Prospection punique de la cóte atlantique du Maroc.-
«Hespérisll (Paris), XLIII, núm. 1-2 (956), 117-132, 8 láms. 
Prospecciones llevadas a cabo ,"n el acantilado atlántico desde Larache al 
cabo Rhir, en importantes necrópolis púnicas, cerca de las cuales se encuen-
tran en la actualidad hasta 19 aduares. - M. Gu. 
19250. TARRADELL, MIGUEL: Juba 11, rey de Mauritania. - «Áfrican (Madrid), 
núm. 178 (1956), 430-432. 
Estudio del reinado de este monarca helenístico, que gobernó Mauritania como 
protectorado romano desde el año 25 a. de J. C. hasta el primer tercio del si-
glo 1 de J.C.-M. Gu. 
19251. TARRADELL, MIGUEL: Las excavaciones de Tamuda de 1949 a 1955. -
«Tamudall (Tetuán), IV, núm. 1 (1956), 71-85, 4 láms., 2 pI. 
Noticia de las excavaciones de los dos yacimientos de Tamuda: la ciudad ro-
mana, que el autor llama púnico-mauritana, y el «castellumn romano de los 
últimos siglos del Imperio Romano. - M. Gu. O 
19,252. ALLAlN, CHARLES: La carriere saadienne et les chapiteaux d'Imi n'Tala. 
«Hespérisll (Paris), XLIII, núm. 1-2 (956), 101-li5, 3 figs., 4 láms. 
Estudio de las canteras de Imi n'Tala, sur de Amizmiz (Marruecos), explota-
das en la época de los saadíes; método de extracción y tallado del material; 
características de los capiteles abandonados en la misma cantera. - M. Gu. O 
19253. PARDO BOBÉ, JOSÉ: Historia de Marruecos. - «Mauritanian (Tánger), 
XXIX (1956), núm. 343, 128-129; núm. 344, 151-152; núm. 345, 176-177; 
núm. 346, 199-200; núm. 347, 226-227; núm. 348, 247-248. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 16382. Historia de Marruecos, sin notas, indicando, especialmente, 
las relaciones con España. Comprende desde 1340 a 1516. - M. Gu. 
19254. RICARD, ROBERT, y DE LA VÉRONNE, CHANTAL: Les sources inédites de 
l'Histoire du Maroc. Archives et BibLiotheques d'Espagne. Tome JI.-
Paul Geuthner (Publications de la Section Historique du Maroc).-
Paris, 1956.-568+xv p, 09,5x28). 
Publica 150 documentos concernientes especialmente a Melilla y Orán (1552-
1560). Negociaciones llevadas a cabo por el Conde de Alcaudete, gobernador 
de Orán, y sus enviados a fin de establecer una alianza con los saadíes. Chan-
tal de la Véronne es autora de la bibliografía y los índices. Imprescindible para 
el estudio de la época en el Norte de África. Buen índice toponomástico y con-
ceptos. - M. Gu. • 
19255. DE LA VÉRONNE, CHANTAL: Sída el-Horra, la Noble Dame . .....- «Hespérisll 
(Paris), XLIII, núm. 1-2 (1956), 222-225. 
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Biografía de Lalla Aixa bint 'Ali Ben Rasid (¿1495?-1562), de Xauen, casada 
en primeras nupcias con Si di al-Mandari, restaurador de Tetuán. A partir 
de 1537 fue ella quien gobernó, con muy buen sentido, la ciudad de Tetuán.-
M. Gu. 
19256. RICARD, ROBERT: Mazagan et le Maroc sous le régne du surtan Moulay 
Zidan (1608-1627), d'aprés le «Discurso» de Gonr;alo Coutinho, gouver-
neur de Mazagan (1629). - Paul Geuthner (Documents d'Histoire et de 
Géographie Marocaines). - Paris, 1956. -188 p. (16,5 x 25,5). 
Traducción francesa del original portugués, salvo algunos pasajes resumidos, 
del Discurso de Coutinho, gobernador de Mazagán <1624-1627); fuente de pri-
mer orden para la historia del reinado del sultán Mulay Zidan, su época, el 
lugar que judíos y renegados ocuparon en el Majzén, la intervención del fran-
cés Antoine de Sallettes, sieur de Saint-Mandrier, etc. De menos interés la 
historia de la propia ciudad de Mazagán. Índices: topónimos y personas.-
M. Gu. . • 
19257. TORRA, DAVID: Nota sobre el avituallamiento de Mazalquivir en 1629.-
«Tamuda» \Tetuán), IV, núm. 1 (1956), 123-129. 
Pertrechos de guerra que posee Mazalquivir para su defensa y de todo cuanto 
necesita, en tiempos del gobernador Vizconde de Santa Clara (1628-1632), se-
gún una relación conservada en el Archivo Histórico de Tetuán. - M. Gu. O 
19258. Datos para l.a historia de Larache: El revés de la escuadra austríaca 
al mando del Almirante Bandeira, al intentar castigar la acción pirata 
de las naves marroquíes (1729). - «África» (Madrid), núm. 179 (1956), 
483-487. 
Se refiere al revés sufrido por los austríacos en 1829, no 1729 como indica el 
título, durante el reinado del sultán de Marruecos Muley 'Abd al-Rahman 
(1822-1859). Bibliografía. - M. Gu. O 
19259. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Marruecos (La acción de Espaiia en el Norte 
de Africa). - Teután, "1955. - 3S0 p., 107 láms., S mapas. (16 x 21). 
Exposición de la intervención española en el Norte de África, especialmente 
en lo que fue Zona de Protectorado de Marruecos. Precede un resumen de la 
historia musulmana en España. Sin notas, índices ni bibliografía. - M. Gu. e 
19260. SCHNEIDER, MARIUS: Le verset 94 de la sourate VI du Coran étudié en 
une version populaire et en trois nagamiit de tradition hispano-musul-
mane. - «Anuario Musical» (Barcelona), IX (1954 [1956]), 80-96. 
Diferentes formas de expresión de una misma sur a registradas en lo que fue 
Zona de Protectorado Español en Marruecos, según los modelos musicales que 
se incluyen en el estudio. - M. Gu. 
19261. Diario de un misionero octogenario: t P. Betanzos.-«Mauritania» (Tán-
ger), XXIX (1956), núm. 343, 123-124; núm. 344, 147-148; núm. 345, 
171-172; núm. 346, 195-196; núm. 347, 220-221; núm. 348, 243-244. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.O 17774. Diario del obispo de Gallípoli P. J. M.a Betanzos. Abarcan 
las presentes entregas del 4 de junio al 7 de diciembre de 1937. - M. Gu. 
19262. DAuD, MOHAMED: Síntesis de la historia de Tetuán. - Instituto Muley 
el Hasan."7 Tetuán, 1955. - 357 p.+ 1 mapa (15,5 x 22,5). 
Texto en árabe en que se traza la historia de Tetuán. Da todos los datos que 
el autor, erudito marroquí, ha podido reunir sobre la historia externa de la 
ciudad. Numerosas biografías de sus principales sabios. Índice de los nombres 
de las familias que habitan en Tetuán. - J. V. e 
19263. GHIRELLI, A.: Apuntes «Sobre la Cabila de Beni Iteft». - «Archivos del 
Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), IX, núm. 37 (1956), 7-56. 
Estudio histórico-geográfico, político, religioso y etnográfico de la cábila senha-
ya de Beni Iteft, asentada en el Rif y separada de' los Gomara por el río 
Uringa. - M. Gu. O 
19264. TOUCEDA FONTENLA, RAMÓN: Los heddaua de Beni Aros y su extraño 
rito. - Instituto General Franco. Editora Marroquí. - Tetuán, 1955.-
130 p. (16x22). 
Historia, costumbres y reglas por las que se rigen los miembros de la comu-
nidad de la zauía fundada por Sidi Heddi (m. 1804) en Yebel Alam (Beni Aros), 
en la Zona Norte de Marruecos. - M. Gu. O 
